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P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
TELEGRAMAS POR E L C A B L E . 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
AL DIAUIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E , 
Halifax, 7 de setiembre, á las G de 
la tarde. 
L a g r a n r e f i n e r í a de a z ú c a r es ta-
b l e c i d a e n e s t a c r a d a d , s e h.a p-uesto 
en. l i q u i d a c i ó n á c o n s e c u e n c i a de l 
d e p l o r a b l e es tado de s u s negocios . 
Aténas , 7 de setiembre, á las ? 
6 y 15 ms. de la tarde, s 
N u e v o s t e m b l o r e s de t i e r r a h a n 
o c u r r i d o h o y e n todo e l a r c h i p i é -
lago. 
F u e r o n p r e c e d i d o s de u n t r e m e n -
do ru ido s u b t e r r á n e o á t r a v é s de l 
Pe loponeso . 
Lóndres , 7 de setiembre,} 
á las 8 de la noclie. $ 
D í c e s e que e l p r í n c i p e A l e j a n d r o 
de B a t t e m b e r g a b a n d o n a r á á S o f í a 
e l l ú n e s 1 3 de es te m e s . 
San Petersburgo, 7 de setiembre, á ) 
las S y 25 ms. de la noche. $ 
E l C z a r h a aceptado l a s propos i -
c i o n e s que l e fueron h e c h a s por los 
N o t a b l e s de B u l g a r i a , como condi-
c i ó n p a r a l a a b d i c a c i ó n de l p r í n c i p e 
A l e j a n d r o . 
E l s o b e r a n o de B u l g a r i a recono-
c e r á e l C o n s e j o de R e g e n c i a , apro-
b a r á l a u n i ó n de l a R u m e l i a á l a 
B u l g a r i a y a c e p t a r á l a independen-
c i a de l p a í s . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Sofía, 8 de setiembre, á las) 
1 déla, m a ñ a n a . $ 
S e h a cons t i tu ido e l C o n s e j o de 
R e g e n c i a de B u l g a r i a , compues to 
de los S r e s . S t a m b u l o í f , K a r a v e l o w 
y Mutkurof f . 
E l m i n i s t r o que p r e s i d í a K a r a v e -
l o w h a p r e s e n t a d o s u d i m i s i ó n y s e 
f o r m a r á u n o n u e v o . 
E l p r í n c i p e A l e j a n d r o h a sa l ido 
p a r a l a frontera . 
R u s i a h.a accedido á l o s p r i n c i p a -
l e s puntos de los N o t a b l e s , c u y o s 
a c u e r d o s s e c o m u n i c a r á n á l a s gran-
d e s p o t e n c i a s i n t e r e s a d a s e n los 
a s u n t o s de Oriente . 
R e i n a g r a n a n i m o s i d a d e n e l p a í s 
contra R n s i a . 
L o s par t idar io s de Zancoff h a n te-
nido que s e r cus tod iados por fuer-
z a s de l e j é r c i t o , p a r a s a l v a r s u s v i -
d a s de l a fur ia de l a m u l t i t u d . 
E l c o m a n d a n t e m i l i t a r de l a guar-
n i c i ó n W i d i n , t e l e g r a f í a que e s t á 
l i s to p a r a m a r c h a r sobre s o f í a y de-
r r i b a r c u a l q u i e r gobierno que acep-
te l a a b d i c a c i ó n de l p r í n c i p e . 
S e a s e g u r a que A l e j a n d r o de B a -
t t emberg v o l v e r á á B u l g a r i a s i l a 
A s a m b l e a lo reel ige . 
Nueva York, 8 de setiembre, á las) 
I I y 15 ms. de la m a ñ a n a . $ 
E l y a c h t F í o r (le M a y o h a v e n c i d o 
a l G a U i t e a e n l a s ú l t i m a s regatas . 
A y e r se s i n t i e r o n e n C h a r l e s t o n 
dos l igeros t e m b l o r e s de t i erra . 
T a m b i é n s e l i a n exper imentado e n 
A u g u s t a , G e o r g i a , y uno e n E v a n s -
v i l l e , I n d i a n a . 
E n l a s c a l l e s y p l a z a s de C h a r l e s -
ton d u e r m e n h a c e d í a s 4 0 , 0 0 0 per-
s o n a s . 
E s grande e l t e r r o r que r e i n a entre 
l o s h a b i t a n t e s de d i c h a p o b l a c i ó n . 
Nueva- York, 8 de setiembre,) 
á las 12 del dia. S 
E l H e r a í d p u b l i c a u n t e l e g r a m a de 
S o f í a , e l c u a l d ice que e s m u y grave 
l a s i t u a c i ó n de B u l g a r i a . 
L o s of ic ia les de l e j é r c i t o s e m u e s -
t r a n desconf iados de l a s p r o m e s a s 
de R u s i a . 
T é m e s e que de u n m o m e n t o á otro 
e s t a l l e e n a q u e l p a í s u n a g r a n revo-
l u c i ó n . 
M u l t i t u d do pob lac iones p i d e n que 
se m a n t e n g a n los d e r e c h o s de l p r í n -
c ipe A l e j a n d r o á l a C o r o n a d o B u l -
g a r i a . 
P a r í s , 8 de setiembre, ) 
á las 12 y 45 ms. de la tarde. $ 
E l J o u r n a l des Debuts h a publ i cado 
l a s igu iente not ic ia , que produjo 
g r a n s e n s a c i ó n e n todos los c í r c u l o s 
p o l í t i c o s : 
" V a r i o s p r í n c i p e s de l a I n d i a i n -
g lesa , s igu iendo e l e j emplo de D h u -
l e e p r i n g h s , s e h a n adher ido á R i i -
s i a ." 
" G r a v e s s u c e s o s s o n i n m i n e n t e s 
e n e l A s i a C e n t r a l . " 
E l gobierno i n g l é s s o s p e c h a b a de l 
pr inc ipo D h u l e e p r i n g h s , á conse-
c u e n c i a de u n a p r o c l a m a s e d i c i o s a 
que rec i en temente hizo c i r c u l a r e n 
e l P u n j a u b . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva Y o r k , aéf i iemhre 7, d l o s />'.;. 
de l a t a r d e . 
Onzas éspafiolas, íí $16-66. 
Descuento papel comercial, 00 div, , 4 (x 
5 por 100 . 
Cambios sobre Londres, «0 div. (banqueros) 
á $4-&2 cts. 
Idem sobre P a r í s , 00 div. (banqueros) íí 5 
franeos 2 8 ^ cts. 
Idem sobre Hamüurgo, 60;div. (banqueros) 
á 0 4 ^ . 
Bonos registrados de los Ksiados-Unidos, 4 
por 100, áí 120^ ex-cupon. 
Centrífii-as n . 10, pol. 00, de ,"> 7i32 á 5Í4. 
Centrífugas, costo y Hete, :í '2%. 
Regular á buen reüno , 4 ^ ó 4 ^ . 
Azúcar de miel, 4ÍB & 4}ÍÍ. 
Est Vendidos: 000 bocoyes de aznear. 
El mercado quieto, pero sin variación en los 
precios. 
Mieles nuevas, á 17. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, íí 7.40. 
L ó n d r e s , setiembre 7. 
Azúcar do remolacha, 11 . 
Azúcar centrífuga, pol. 90, l'2i3 á 12[O. 
Idem regular refino, 11 ú l l i 9 . 
Consolidados, ú 100 ló i lO ex- in terés . 
Cuatro por ciento español, 00%. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 8Jé por 
100. 
P a r í s , setiembre 7. 
Renta, 3 por 100, 83 fr . 30 cts. ex- in te rés . 
(Queda p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n de 
los te legramas que anteceden, con a r r e -
glo a l a r t í c u l o 31 de l a L e y de P r o p i e -
d a d In t e l e c tua l . ) 
COTIZACIONES 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
ESPAÑA 
(•i á 5 j 
} ñol, 
i cha1 
p3 !*• oro espa-
segun plaza, fe-
y cantidad, 
á 2 0 é p g P., oro 
español, á G0 dp. 
á 6 p g P., oro es-
PBANCIA ^ i T ^ l ^ o e s -
pañol, a 8 div. 
i 4 á 4A p g P., oro es-
pañol áGO drv. 
'9 á91 pg P., oro es-
pañol, 60 d^v. 
OJa 10i p g P., oro 
español. Sá \ \ . 
D E S C U E N T O M E R C A N - p f ¿ § 
* ^ oro y bUlot£8. 
INGLATERRA J20 
A L E M A N I A . 
ESTADOS-UNIDOS.. 
4 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZUCARES. 
Blanco, trenes de Derosne y 
Rillieux, bíyo á regular— 
Idem, idem, idem, ídem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9 (T. H.) 
Idem bueno á superior, uúme- , 
ro l O á l l , idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n° 15 á 16 id 
Idem superior, n? 17 á l 8 i d . . 
Idem florete, n? 19 á 20 i d . . . . 
l O J á l l rs. oro arroba. 
1 1 | á 12 rs. oro arrob». 
12J rs. oro arroba. 
6 Já 7 rs. oro arroba. 
7^ á Si rs. oro arroba. 
8^ á 8f rs. oro arroba. 
9 á 10 rs. oro arroba. 
M e r c a d o ex tranjero . 
CENTRIFUGAS DE GUARAPO. 
Polarización 94 á 97. De 4^ á 5 rs. oro arroba, se-
gún envase y número. 
AZUCAR DE MIEL. 
Polarización 86 á, 90. Do 3J á rs. oro arroba, según 
envase y número. 
AZUCAR MASCABADO. 
Común á regular refino. Polarización 86 á 90. De 
3¿ á rs. oro arroba. 
CONCENTRADO. 
Sin operaciones. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Cástor Llamas y Aguirre. 
D E FRUTOS.—D. Ramón J u l i á y D . Jacobo Pat-
terson. 
E s copia.—Habana, 8 
Síndico, M. Núñez. 
de setiembre de 1886.—El 
COTIZACIONES D E L A BOLSA 
él dia 8 de setiembre de 1886. 
O R O t Abrid á 227 por 100 y 
DEL < cierra de 226% á 227 
CUÑO ESPAÑOL. ( por 100 & las dos. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios 
















Banco Español do la Isla 
de Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Banco Agrícola 
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Primera Compañía de Va-
pores de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Jácaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuogos á 
Villaclara ,, 
Compañía de Caminos de 
Hierro de S a g ú a l a 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
delOuste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzas 
Oompáñfa del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Perrocarril de Cuba , 




Del Crédito Territorial H i -
potecario de la Isla de 
Cuba 
Cédulas flipotecajíaa al 6 
por KM) ¡nien'-N anual 
I.lciu dé los Almacenes di; 
Santa Catalina con el 6 
iw.r lOObiteWií anual 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s N o t a r i o s 
D E I,A B O L S A o n c i A i . . 
D. Koberto Reinlein. 
. . Juan Saavedra. 
. . José Manuel Ainz. 
. . Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
. . Dario Cnnzálea del Valle. 
. . Castor Llama y Aguirre. 
Bernardino Hamos. 
. . Andrés López Muñoz. 
. . Emilio López Mazon. 
.. Podro Matilla. 
. . Miguel Roca. 
. . Antonio Flores Estrada. 
. . Federico Crespo y Remis. 
. . Rafael Antuña. 
. . Benigno del Llano Inclan. 
D E P E N D I E N T E S A U X I L I A R E S . 
D. Delmiro Vicytes.—D. Eloy Bellini y Pino.—Don 
Salvador Fernández—D. José Vidal Esteve.—D. A n -
lonio Medina y Nófiez.—D. Antonino Andrade. 
NOTA.—Los demás señores Corredores Notarios 
«lite trabajan en frutos y cambios, están también autori-
zados prirn operar en la supradieba Bolsa. 




C O M A N D A N C I A • U l U T A R D E M A R I N A Y C A -
P I T A N I A D E T i P U E R T O D E I . A H A B A N A . 
Hallándose vacante la Alcaldía de mar de Punta 
Cayomas á la de Salinas, correspondiente al Distrito 
de Batabanó. se hace saber por este medio, para que 
las personas que. reuniendo los requisitos que se exi-
gí'!!, deseen obtener dicho destino, presenten sus ins-
tancias debidamente documentadas en esta Coman-
dancia o en la Ayudantía de Batabanp, dirigidas al 
E.vemo. Sr. Comandante General del Apostadero en 
el término de 30 días á contarde esta fecha 





En cumplimiento de lo ordenado por el Excmo. Sr. 
Capitán Cíeneral en 28 del anterior, y no habiendo te-
nido efecto por falta de proponentes la contratación 
de los artículos, víveres, bizcochos y panetelas, alum-
brado ciegas, hielo, cristal y vidrio, loza y barro, hoja-
latería, carpintería, ferretería y entierros de señores 
Oficiales y Hermanas de la Caridad que necesite este 
Hospital "durante el año económico de 1886 á 87, en la 
primera y segunda subastas celebradas en 2(5 de junio 
y 8 de julio últimos; la Junta ha acordado una convo-
catoria de proposiciones particulares bajo los mismos 
precios, plazos y condiciones que las anteriores subas-
tas, que tendrá lugar en las oficinas de la Dirección de 
este Hospital el dia 11 del que cursa á las doce en pun-
to de su mañana. 
Lo que se hace público para que la.s personas que 
desearen interesarse en las mismas, concurran á la ho-
ra y dia fijados ante la Junta Económica de este Esta-
blecimiento, pudiendo hacerlo también desde este dia 
hasta el 11 citado para su celebración, con objeto de 
informarse del pliego de condiciones v precios límites 
que han de regir en la convocatoria, los cuales estarán 
de manifiesto en esta Secretaría de 8 de la mañana á 4 
de la tarde, diariamente. 
Los autores de las proposiciones que se aceptaren y 
merecieren la aprobación de la Superioridad, estarán 
obligados á satisfacer á la Gaceta oficial de esta ciudad 
y Diario de la Marina el importe de los anuncios que 
hubiere insertado, haciéndolo del total importe si uno 
solo verificase el suministro de todos los ramos, y á 
prorrateo entre los que tomaren parte, en él, si fuere por 
varios ó ramos separados. 
Habana, 2 de setiembre de 1886.—El Secretario, 
Jaime Isern.—V? IJ9 El Presidente, L l a m ó . 
MODELO D E PROPOSICIONES. 
D. N . N vecino ó del comercio de 
enterado del pliego de condiciones y precios límites 
para la contrata anunciada en la Gaceta oficial de esta 
ciudad el dia del suministro de víveres y artícu-
los de inmediato consumo, gas, cristal y vidrio, loza y 
barro, ferretería, bojalateria, carpintería y entierros 
de señores Jefes y oficiales y Hermanas de la Caridad 
que ocurran en dicho punto, ofrece encargarse de los 
expresados en tal (ó tales lotes) á Ips .precios límites 
citados, con la rebaja del tanto por ciento en tal lote y 
tanto en cual otro, con sujeción á las condiciones pu-
blicadas y durante el ejercicio de 1886 á 87, ó sea des-
de 1? de "octubre próximo hasta fin de junio siguiente, 
á cuyo efecto se acompañan en garantía tantas cartas 
de pago de depósito por tal y cual sumas, correspon-




De Veracruz en 4 dias, vap. ing. Belize, cap. Bun-
ting, trip. 39, tons. 633: con carga general, á G. R. 
Ruthven.—A las 4 de la tarde. 
Dia 8: 
De Nueva York en 5̂  dias, vap. esp. Alpes, cap. Ana-
zagasti, trip. 38, tons. 1,275: con carga general, á 
Hidalgo y Cp.—A las 6 de la mañana. *• 
Matanzas en 6 horas, vap. amer. Saratoga, capi-
tán Curtís, trip. 60, tons. 1,692: con carga de trán-
sito á Hidalgo y Cp.—A las 11 de la mañana. 
Tampa y Cayo Hueso en 1^ dias, vap. amer. WMt-
ney, cap. Hi l l , trip. 33> tons. 767: en lastre á Law-
ton y lino.—A las 12^ del dia. 
SALIDAS. 
Dia 7: 
Para Delaware (A. W.) bea. amer. AdaGray, capitán 
Caggius. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
De VERACRUZ en el vap. ing. Belize: 
Sres. D. J. de la Portilla—E. Gissel—M. Huerta— 
A. Urban—Además, 17 de tránsito. 
De NUEVA YORK en el vap. esp. Atpes: 
Sres. D . Domingo A. Barreras—José M. Peña— 
Juan A. L . Calos—P. García Martin—José Orube.— 
Además, 12 de tránsito. 
De TAMPA y CAYO HUESO en el vapor ameri-
cano Whitney: 
Sres. D . Víctor Ramos—C. delosRios—H. Harleu-
sen—Alice Morales—Eugenio Dowon—Sixto Gonzá-
lez—Luciano P. Cruz—María T. Cruz—Jacinto Bal-
dasano y Sra.—Josefina Baldasano—Antonio Callejas. 
—George Blackct—J. Mariano—Mauricio Caboni— 
Calixto López—Felipe García—Cresencio García—D. 
L. Rodríguez—Josefa C. Velasco—Francisco C. Sa-
linas—P. A. Valdés—Juan P. Vázquez—Angel Pe-
rcha—Juan Reinosa—Francisco Carbonell—Eduardo 
del Castillo—B. P. Santana—José C. Ceballos—Mi-
guel D. Ramírez—Ramón Penichet—José P. Figue-
ras—M. S. Valdés—O. R. Valero—J. A. Rio. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
De Mantua vap. Guaniguanico, capitán Marín: con 
1,464 tercios tabaco. 
De Baracoa gol. Anita, pat. Torres: con 35,000 co-
cos. 
De Bajas gol. María del Cármen, pat. Pujol: con 30 
pipas aguardiente, 25 tercios tabaco, 300 caballos leña 
y 300 sacos carbón 
De Malas Aguas vap. Bahía Honda, cap. Unibaso: 
con 546 tercios tabaco y efectos. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Para Cabanas gol. Caballo Marino, pat. Inclan: con 
efectos. 
Para Mayarí gol. M? Teresa, pat. Menéndez: id. 
Para Santa Cruz gol. M * Josefa, pat. Serra: id. 
Para Matanzas gol. Marta Ceferina, pat. Benezuela: 
idem. 
Para Carahatas gol. 3 Hermanas, pat. Riobo: id. 
Para Congojas gol. Jácaro, pat, Aguiar: id. 
B u q u e s con regis tro abierto. 
Para Santa Cruz de Tenerife berg. esp. Las Palmas, 
cap. Loredo: por Galban Rio y Cp. 
Canarias (vía Nueva-York) berg. esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martínez, Méndez 
yCp. 
Piladelfia berg. esp. Elisa, cap. Marzot: por H . 
B. Hamely Cp. 
New-York y Amberes (vía Matanzas) vap. espa-
ñol Madrid, cap. Gantes: por J. Balcells y Cp. 
Barcelona bca. esp. Cataluña, cap. Bertrán: por 
J. Ginerés y Cp. 
Del Breakwater vap. Ada, cap. Garner: por Luis 
V. Placé. 
B u q u e s que s e h a n despachado. 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Whitney, capi-
tán H i l l : por Lawton y hermanos: con 46 kilos 
Sicadura y efectos, [ingston y escalas vap. ing. Belize, cap. Ban-
ting; por Geo R. Ruthven: con 268,550 tabacos tor-
cidos; 3,231 kilos picadura; 332,500 cajetillas c i -
garros y efectos. 
Veracruz y escalas vap. esp. Alpes, cap. Anaza-
gasti: por Hidalgo y Cp.: con efectos. 
q 
B u q u e s que h a n abierto registro hoy 
Para Nueva York vap. amer. Saratoga, cap. Curtís: 
por Hidalgo y Cp. 
St. Tbomas, Puerto-Rico y escalas vap. esp. Ra-
món de Herrera, cap. Sicbes: por R. de Herrera. 
ii er. C Charles Purvcs, ca--Del Breakwater 
pitan Sniall: por Hidalgo y Cp 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabacos torcidos 268.550 
Cigarros cajetillas 332.500 
Picadura kilos 3.277 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d ia 7 de 
s e t i e m b r e . 
Tabacos torcidos 212.550 
Cigarros cajetillas 44.000 
Picadura kilos 989 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el 8 de setiembre de 1886. 
200 bies, aceitunas gordales 5J rs. uno. 
30 cajas chorizos Asturias 16 rs. lata. 
75 sacos garbanzos medianos 12 rs. arr. 
200 sacos harina americana $ l l i s. 
250 sacos arroz semilla Sirs. arr. 
300 id. id Si id. 
10 cajas tocino $14 qtl. 
200 quesos Patagrás Rdo. 
n i la caria. 
PARA CANACIAS. 
Para Santa Cruz de Tenerife. Las Palmas y Gran 
Canaria, saldrá del 15 al 20 de setiembre, próximo la 
barca española FAMA DE CANARIAS, al mando de 
su capitán D. José Marren» Arazil: admile f arga y pa-
sajeros para dichos puntos: de su ajuste informará su 
capitán á bordo vsus consignatarios Obrapíal l . 
" MARTINEZ, MENDEZ y CP. 
10545 ^ 20-22ag 
PARA BARCELONA. 
1A\ barca "CATALUÑA." 
Capitán D. José Herirán, saldrá directa á la brevedad 
posible. Clasificada én Veritas 3[3 L . I . I . Admite un 
resto do carga y tabaco á Hete. Se despacha por sus 
consignatarios, O-Reilly 4. J. Ginerés v C? 
C—NI 179 10-St5 
í 
Saldrá á mediados de setiembre para dichas Islas la 
barca A M E L I A A., capitán D. .luán Tejera: admite 
carga á flete y pasajeros que serán bien tratados. I n -
formarán San Ignacio 3,6 sus consignatarios. 
Galban, Rios v Cp. 
10642 15-25% 
M m É írayesía, 
GENERAL TRASATLANTICA 
V A P O R E S • C 0 K R E 0 S 
N U E V O I T I N E R A R I O . 
VIAJES DIRECTOS Y RAPIDOS. 
Dosde el mea de setiembre próximo, los 





Salidas para Veracruz, los dias 0. 
„ Europa, „ 15. 
Reciben carga para toda Europa, Rio de 
Lii Plata, Buenos aires y Montevideo. 
La carga para LONDRES será entregada 
en 17 dias. 
Flete 2[6 millar ele tabacos. 
Para más informes impondrán San Igna-
cio número 23, sus consignatarios. 
10258 
Bridat, Mont'ros y Cp. 
a26-l4—d2r)-16a.g 
Compañía General Trasatlántica 
de vapores correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho pnerto sobre el f» de setiembre el 
vapor 
SAINT 6 E R M A I N 
capitán BOYER. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte álos Sres. importadores que las mercan-
cías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
De más pormenores impondrán San Ignacio n. 23. 
Consignatarios, BRIDAT, MONTliOS Y C? 
107ñfi 12-2r,n 12-27.1 
Para Cayo Hneso. 
El vapor correo de los Estados Unidos T. J. CO-
CHEAN, saldrá el jnéves 9 y lúnes 13 á las 5 de la 
tarde. Admite carga. 
Pasajeros de primera á $5 oro. 
De más pormenores impondrán Obispo 21, altos. 
L . SOMEILLAN E HIJO. 





S T . IT A S i L I R E , FRANCIA 
S a l d r á p a r a d i chos puertos d irec -
t a m e n t e e l 1 6 de se t i embre , á l a s 9 
de l a m a ñ a n a , e l vapor-correo fran-
ST. GERMAIN, 
c a p i t á n B O Y E R . 
A d m i t e c a r g a p a r a SANTANDER y 
toda S u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y Montev ideo con conoci-
mientos directos . L o s conoc imien-
tos de c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , M o n -
tevideo y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n 
espec i f i car e l peso bruto e n k i l o s y 
e l v a l o r e n l a factura. 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e l 
d ia 1 4 de se t i embre e n e l m u e l l e de 
C a b a l l e r í a y los conoc imientos de-
b e r á n entregarse e l d ia anter ior e n 
l a c a s a cons ignatar ia con espec i f ica-
c i ó n de l peso bruto de l a m e r c a n c í a . 
L o s bultos de tabaco, p i c a d u r a , &a, 
d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y se-
l lados , s i n c u y o requis i to l a C o m p a -
ñ í a no se Jaará r e s p o n s a b l e á l a s 
faltas. 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
p u é s de l d ia s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s ta c o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato que t i e n e n acred i -
tado á prec ios m u y reduc idos , i n c l u -
so á los de t ercera . 
L a c a r g a p a r a L ó n d r e s e s entre-
gada e n 1 6 o 1 7 d ias . 
F l e t e 2T6 por m i l l a r de tabacos . 
N O T A . — N o s e a d m i t e n bul tos de 
tabacos de m é n o s de 1 1 ^ k i l o s 
bruto. 
B e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s cons ignatar ios , S a n I g n a c i o 2 3 , 
«RIDAT, MONT'ROS Y Ca 
10983 13-la l»-2d 
V A P O R E S - C O R R E O S 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
Antonio López y Oomp. 
E L VAPOR- CORREO 
Ciudad de Santander, 
capitán D. Francisco Cimiano. 
Saldrá para SANTANDER y el HAVRE el 15 de 
setiembre, llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga ge-
neral incluso tabaco para Santander, Burdeos, Ha-
vre, Amberes y HamburgQ. 
Recibe carga á flete corrido y conocimiento directo 
para Bilbao, San Sebastian, Gijon y la Corufia. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 13 solamente. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y C*, OFICIOS28. 
I . 10 7 st 
E L VAPOR-CORREO 
I S L A D E C E B U , 
capitán JD. Ceferino Portuondo. 
Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el 10 de 
setiembre, á las doce del dia, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pastye. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8 solamente. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y C», OFICIOS 28. 
I . 10 7 st 




T a m p a & H a v a n a S t e a m s n i p L i n e . 
S h o r t S e a Route . 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON ESCALA EN CAYO-HUESO. 
El nuevo y rápido vapor-correo de los Esüulos-Uni-
dos MASCOTTE. ha sido sustituido temporalmente 
por el W H I T N E Y , que saldrá de esto puerto en elór-
Stbre. 8 
den siguient 
W H I T N E Y . . caí Hill. Miércoles 
á las 12 del dia. 
W H I T N E Y . . cap. H i l l . Sábado . . 11 
á las 12 del dia. 
W H I T N E Y . . cap. Hi l l . Miércoles . . 15 
á las 12 del dia. 
W H I T N E Y . . cap. H i l l . Sábado . . 18 
álas 12del dia. 
En Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Raihvay, (torrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combmácioti con los de las otras Empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde TAMPA á SANFORD, JAKCSONVILLE, 
SAN AGUSTIN, SAVANNAH, CHARLESTON, 
W I L M I N G T O N . WASHINGTON, BALTIMORE, 
P H I L A D E L P H I A , NEW-YORK, BOSTON, A T -
LANTA, NUEVA ORLEANS, MOB1LA, SAN 
LUIS, CHICAGO, DETROIT y todas las ciudades 
importantes de los Estados-Unidos, como también por 
el rio San Juan, de Sanford á Jacksonville y puntos in-
tormediós. 
Para este vapor la carga ha de quedar en las lanchas 
á las cinco de la larde de los dias anteriores álos de sa-
lida. 
De más pormniores impondrán sus consignatarios, 
Mercaderes X5, LAWTON HERMANOS. 
J. D. Hashagon. Agente del Este. 261 Broadway, 
Nueva-York. 
Cu 1197 26-7 st 
Aviso á los éffibpeadores y pasajeros 
para Gayo-Hueso. 
Desde el sábado M del actual y hasta 
Quevo aviso, so darán pasajes en Ia cámara 
á Cayo-Hueso por el hermoso y cómodo va-
por-correo de los Kstados-Unidos 
riar 
ú $5 oro español, en 2" $3 oro. 
Los fletes la mitad de los precios que han 
regido hasta ahora; 
Lawton linos, Mercaderes 35. 
C 1202 10—8 
KSW-TORK AND CUBA. 
Mail Stéam Sliip Company. 
H A B A N A T N E W - ü T O R K . 
L I N E A DIRECTA. 
LOS HERMOSOS VAPORES DE HIERRO, 
apitau T. S. CURTÍS. 
capitán BENNIS. 
capitán P. M, PÁIRCLOTH. 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E H ,DS K S W - T O R K 
los s á b a d o s á l a s tros de l a tarde. 




S A L B I N T D E L A H A B A N A 
los j u á v e s á l a s cuatro de l a tarde. 
NIAGARA Jueves Stbre 2 
SARATOGA 9 
C I E N F Ü E G O S 16 
NIAGARA 23 
SARATOGA 30 
CIENFÜEGOS Otbre . . . . 7 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hanibuigo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
dU-ectamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y París, en conexión con los líneas Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para Viajes redondos y combinados con las líneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Para más pormenores dirigirse á la casa consignata-
ria Obrapía 25. 
Línea entre New-York y Cienfuegos, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SANTIAGO DE 
CUBA. 
El nuevo y hermoso vapor de hierro 
capitán L . COLTON. 














de S. de Cuba 
los sábados 
Setiembre. 18 








Pasajes por ámbas líneas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
LUIS V. PLACE, OBRARIA 25. 
De más pormenores impondrán sus consignaiarios 
OB UA ÍPIA 25. H I D A L G O & CP. 
In 983 H l 
MORGAN L I l . 
Para Mueva Orleans 
El vapor-correo délos Estados-Unidos 
H U T C H I N S 0 N , 
c a p i t á n B A K E R . 
Saldrá para dicho puerto sobre el miércoles 8 de 
setiembre á las cuatro de la tarde. El siguiente viaje lo 
efectuará sobre tres semanas después. 
Admite carga y pasteros. 
De más pormenores impondrán sus conrignatarios, 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderes 35. 
Cn l{Ht2 25-13a(r 
New-York Havana and Mexican 
mai l steam ship line. 
Para KTew-lTork 
Saldrá directamente el 
sábado 11 de setiembre á las 4 de la tarde 
el vapor-correo americano 
City of Puebla, 
c a p i t á n D e a k e n . 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
OBRAPÍA 25, HIDALGO Y C? 
1982 t j l . 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS A N T I L L A S 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE 
R a m ó n de H e r r e r a . 
VAPOR 
c a p i t á n D. A r t u r o S i c h e s . 
Este rápida vapor saldrá de este puesto el dia 10 de 










Puerto K i c o y 
St. Thomas. 
NOTA.—Al retorno este vapor hará escala en Port-
au-Priuce (Haití.) 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el dia anterior al de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva, Rodriguey y C* 
Baracoa.—Sres. Monés y C* 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y C? 
Cuba.—Sres. L . Ros y C? 
Port-an-Prince.—Sres. J. E. Travieso y C? 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez y C? 
Mayagüez.—Sres. Patxot y C? 
Aguadilla.—Sres. Amell, Julia y C? 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, Uno. de Caracena y C? 
St. Thomas.—Sres. W. Brondsted y C* 
Se despacha por RAMON DE HERRERA, San 
Pedro 20, Plaza de Luz. 
I n . 10 29 ag 
V A P O R 
9 
capitán D. FAUSTO ALBONTGA. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el día 16 de 




Sagua de T á n a m o , 
Baracoa, 
G u a n t á n a m o y 
Cuba. 
CONSIGNAT.AUIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva, Rodríguez y Cp. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y C? 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres, J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L , Ros y Cp. 
8e despachan por RAMON D E HERRERA.—SAN 
PEDRO N9 26, PLAZA DE LUZ. 
In. 8 8-st 
V A P O R 
capitán D. ANDRES URRUTIBEASCOA. 
Viajes semanales á 
Cárdenas , Sagua y Caibarien. 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á las cinco y media 
de la (arde y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y 
á Caibarien los lúnes. 
Retorno . 
De Caibarien saldrá todos los miércoles y llegará á 
Sagua el mismo día, y después de la llegada del tren de 
Santo Domingo, saldrá para la Habana donde llegará 
los juéves. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, se llama la atención de los gana 
deros á las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
NOTA.—Este vapor espera en Cárdenas la llegada 
del tren general para tomar los pasajeros que se dirijan 
á Sagua y Caibarien. 
TARIFA REFORMADA. 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 









Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Menéndez, Sobrino y Cp. 
Se despacha por RAMON DE UERIÍERA, SAN 
PEDRO20, PLAZA DE LUZ. 
l „ s 1-E 
V A P O R 
capitán D. ANTONIO DE UNIBASO. 
VIAJES SEMANALES D E L A HABANA A B A -
HIA HONDA. RIO BLANCO, SAN CAYETA-
NO Y MALAS AGUAS y VICE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los viernes á las diez de la noche 
y llegará hasta San Cayetano los sábados y á Malas 
Aguas los domingos al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
mismos días domingos por la tardo, y á Bahía Honda 
los lúnes á las diez de la mañana, saliendo dos horas 
después para la Habana. 
Recibe carga á PRECIOS REDUCIDOS, los miér-
coles, juéves y viérnes, al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan ;í bordo los pasajes. De más por-
menores informarán sus consignatarios, Merced 12. 
COSME DE TOCA. 
NOTA.—La carga de Rio Blanco y San Cayetano; á 
25 centavos caballo y tercio de tabaco. 
\uS> 1-K 
Soililfis y m n m . 
Compañía do Seguros Míitiios contra 
Inwmiio. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o de 1 8 5 5 . 
Oficinas: Empedrado n ú m . 46, 
esquina á Compostela. 
Capital responsable, oro $ 16.651.582-50 
Siniestros pagados en oro $ 1.125.003-07 
Idem idem en B iE . . 111.275-65 
Por una módica cuota asegura toda clase de lincas, 
establecimientos mercantiles y mobiliarios, y termina-
do el ejerció social en 31 de diciembre de cada año, el 
que ingrese solo abonará la parte proporcional de la 
cuota correspondiente á los dias del año que disfrute 
el seguro.—Habana, 31 de agosto de 1886. 
C 1189 21-7st 
Compañía del ferrocarril entre Cienfuegos 
y Villaclara. 
S E C R E T A R I A . 
En virtud de lo acordado en junta general el dia 5 del 
corriente mes, y no habiendo podido celebrarse la con-
vocada para el "día de ayer 26, por falta de número su-
ficiente de señores accionistas, el Sr. Presidente ha dis-
puesto se les convoque por segunda vez para la que ha 
de tener efecto con cualquiera que sea el número délos 
que asistan, álas doce del dia 9 de setiembre próximo 
entrante, en la casa calle de San Ignacio número 56, á 
fin de que en ella acuerden si las sumas que de los fon-
dos existentes se destinan para la construcción del ra-
mal de Palmira á Cartagena, se han de distribuir en-
tre los señores socios, como algunos de éstos lo piden, 
sin que por ello se entienda que se desvirtúa en nin-
guna de sus partes el acuerdo anterior, facultan-
do aún más ámpliamente á l a Directiva para que con-
trate los empréstitos que sean necesarios, á fin deque 
llevo á efecto la construcción de los ramales convenidos 
en la anterior junta, cuya petición ha sido tomada en 
consideración. 
Habana, agosto 27 de 1886.~E1 Secretario, Marcial 
Cnh'ét, C U « M 
E l i B T . A . C I O Í N - . A X . . 
DESMENUZADOR de cana, el más perfecto y de mejores resultados de cuantos se 
han puesto en uso hasta ahor:a esto lo acreditan los ensayos hechos en las últ imas zafras 
de los ingenios "Boy Blue" y "Magnolia" en la Luisiana, dando un rendimiento mínimum 
de 75 por 100, con más la gran ventaja de poder quemar el bagazo inmediatamente, de lo 
que resulta un gran ahorro de brazos y de tiempo. A la vez favorece la acción de fuerza 

















Desmenuza 10 toneladas por hora 
I d . 15 id . id, 
Id . 20 id . id, 
I d . 25 id . i d 
I d . 30 id . id. 
Estos precios son netos á bordo en New-York. ó incluyen una máquina de vapor in -
dependiente para mover el DESMENUZADOR. 
F I L T R O P E E K T S A , SISTEMA SALA, 
Este aparato, cuyo único ejemplar está de muestra en la calle de Obrapía número 51, 
donde puede verse funcionar todos los dias de doce á dos, es sin duda, ante los resultados 
prácticos que se ven, el que posée mayores ventajas para la filtración de los gnarapos cru-
dos, los cuales, pasando clarificados á las defecadoras, aumentan el producto, así por la 
limpieza del guarapo como por el jugo que se saca del bagacillo ó impurezas por la acción 
de la prensa, resultando á la vez ahorros de brazos y de tiempo. 
Para más datos—Obrapía 51—J. A. PESANT—Habana. 
Cn 1110 20-22af 
S O C I E D A D P R O T E C T O R A 
DE LA 
Agricultura de Cuba é inmigración blanca. 
Los señores hacendados de toda la Isla que aspiren á colonizar sus ingenios con familias blancas labrado-
ras, pueden ocurrir desde las ocho á diez de la mañana y de doce á cinco de la tarde todos los dias de trabajo á 
la calle de Teniente-Iíev número 38. altos de IJCI VOZ dr. (lithn.. rinm pnf.prnrüA Ai* l o a I v i a o t , \i .-..n.];..;,-..,,.,. A 
La sociedad quedará 
inscripciones. 
Habana, 19 de setiembre de 1886.—La gerencia interina. Cn 1170 26-4S 
COMPAÑIA DE ALMACENES DE REGLA Y BANCO D E L COMERCIO. 
BALANCE EN 31 DE AGOSTO DE 1886. 
ACTIVO. 
Almacenes de Regla 
Casa Blanca 
Ferrocarril de la Bahía. . 
Materiales y utensilios.. 
Documentos en cartera.. 
Cuentas al cobro 
Cuentas por liquidar 




NOTA.—Existen en en los 

























836 72 60.907 
$1.119.250 $8.218 
PASIVO. 
17,000 acciones á $200.. 
Cuentas corrientes 
Cuentas varias 
Dividendos por pagar 
Contrato 20 junio 1883... 
Deuda amortizada 
Dividendos por pagar en 
acciones 
Cambios 
Saneamiento de créditos. 























Almacenes de la Compañía 16,457 cajas, 273,862 sacos, 2,213 bocoyes y 2,620 
Félix de la Vega.—Wto. Bno.: El Director, Oareía Éuiz . 
3—7 
E m p r e s a de Almacenes de D e p ó s i t o de Hacendados. 




Terrenos, almacenes, muelles, etc. 
Muebles y utensilios 
CRÉDITOS VARIOS: 
Cuentas por cobrar.^ 
Cuontas corrientes...' 





Fondo de reserva 
Dividendos por pagar 
OBLIGACIONES A LA VISTA: 
Cuentas corrientes 
Contribuciones 

































$ 680.337 99 '$ 1.351' 41 
NOTA.—Quedan existentes en los almacenes de esta Empresa 236 cajas, 53,581 sacos y 881 bocoyes azú-
car y otros efectos que producirán aproximadamente á su extracción $23,030 en oro.—Habana y agosto 31 de 
1886.—El Contador, Joaquín Ariza.—Vto. Bno.: El Presidente, A . Bachiller. 
1 1199 3-8 
fDE 
C O N S U M O . 
SECRETARIA. 
Estendidos los títulos de acciones de esta Sociedad, 
se ruega á los señores accionistas que hayan satisfecho 
el importe total del número porque se suscribieron, 
ocurran desde el dia 20 del comente mes, de nueve á 
once de la mañana y de cinco á siete de la tarde, á la 
calle del Rayo esquina á Salud, altos de La Física Mo-
derna, con objeto de canjear los recibos provisionales 
por los títulos de acciones que les correspondan. 
Habana, 8 de setiembre de 1886.—El Secretario, 
Máximo Peralta. Cn. 1206 4-9 
Centro de Contratación 
DE V I V E R E S , 
Acordado por'la Junta Directiva de este Centro, en 
sesión de hoy. someter á la general de socios un pro-
yecto de traslado de la Asociación á otro local, de ór-
den del Sr. Vice-Presidente, Presidente accidental, 
convoco á los señores socios para la junta general ex-
traordinaria que con ese único objeto tendrá lugar el 
viérnes 10 del corriente, á las dos de la tarde en el do-
micilio social. Baratillo 5. 
Habana, setiembre 6 de 1886,—E! Secretario, A. R, 
Laffite. 11265 4-8 
Guardia Civil de la Isla de Cuba. 
C o m a n d a n c i a de l a J u r i s d i c c i ó n de 
l a H a b a n a . — A n u n c i o . 
Debiendo verificarse la venta por desecho de tres ca-
ballos de eata Comandancia, el día 15 de los corrientes, 
se hace público por medio de este anuncio, para que 
los señores que deseen tomar parte en la subasta se pre-
génten en esta casa-cuartel, Belascoain núm. 50, el c i -
tado dia y hora de las ocho de su mañana al objeto 
indicado,—Habana, 7 de setiembre de 1886.—El pri -
mer Jefe. Hernández. C 1200 8-8 
Por una equivocación al señor que vino por un bille-
te, v medio á esta Administración se le (lió de más el 
billete entero n? 7,488 (siete mil cuatrocientos ochenta 
y ocho) del sorteo 1223; se le suplica por este medio lo 
devuelva; habiéndose tomado las oportunas medidas 
para que no sea pagado, caso de salir premiado. El por-
tero de la Administración de Loterías impondrá. 
11284 4-8 
~ C A J A D E A H O R R O S 
Descuentos y Depósitos de la Habana. 
Eí í LIQUIDACION. 
No habiendo tenido efecto la Junta general señala-
da para el dia de hoy por falta de asistencia de sufi-
ciente número de señores accionistas, se convoca de 
nuevo á estos, para una Junta general, que, por en-
fermedad del Sr. Presidente de la Comisión Liquida-
dora, se realizará en la morada del mismo, calle de 
Tejadillo número 11, el dia 23 del que cursa, á las do-
ce del dia, reiterando que los objetos de dicha Junta 
son: primero, dar cuenta de las operaciones realizadas 
en el último semestre, vencido en 30 de junio próximo 
pasado, y de todo lo demás relativo á la continuación 
de la liqiiidacion; segunda, dar cuenta con la renun-
cia que presenta la Comisión Liquidadora, y acordar 
lo oportuno acerca del nombramiento de una nueva Co-
misión; tercero: dar cuenta acerca de la ausencia por 
viaje á la Península, con motivo de la enfermedad de 
su señora madre, del glosador Sr. D. Natalio Kuiloba, 
nombrado con él Sr. D. Enrique Galdo, para formar 
la Comisión encargada de glosar las cuentas de la Co-
misión Liquidadora, hasta el 23 de marzo de este año, 
en que se admitió la renuncia del Sr. D. Juan Antonio 
Isasi, siendo sustituido por el Sr. D. Leopoldo de So-
la, á fin de que la Junta acuerde lo que estime opor-
tuno; y cuarto: dar cuenta con la glosa efectuada por 
el comisionado Sr. D. Enrique Galdo, en el período 
aludido, con el propio fin citado; y en la inteligencia 
de que conforme al artículo 13 délos Estatutos y Re-
glamento, la Junta se constituirá, sea cual fuere el nú-
mero de los socios concurrentes y de las acciones re-
presentadas, siendo sus acuerdos obligatorios para to-
dos los que componen la Sociedad. 
Habana, 6 de setiembre de 1886.—El Secretario, 
Manuel de Jesús Ponce. C—1191 3-8 
9 
E N E L 
a r u E v o c u c o 
Bernaza 17, esquina á Obrapía, fué vendido 
medio billete del n" 3,702, por E . Vicente 
y Hno. 11119 a4-4—d4-5 
Cuerpo de Orden P ú b l i c o . 
Debiendo proceder este Cuerpo á la adquisición de 
1,500 levitas, 1,500pantalones, 500 forros de catre, 1,000 
toallas, 1,000 pañuelos, 1,000 corbatas, 1,000 sábanas, 
500 almohadas, 1,000 fundas, 500 mantas, 500 camisas, 
1,000 blusas, 1,000 botonaduras, 500 iniciales, 500 cor-
dones de rewolver, 500 colchas, 500 sombreros, 500 
kepis y 500 arquillas: se convoca por el presente á los 
Sres, Contratistas que deseen facilitar dichas prendas, 
para que en el dia Í 3 del actual entreguen los pliegos 
de condiciones y tipos arreglados á los modelos que 
existen en el Almacén de este Cuerpo, ante la Junta 
Económica que se reunirá en la Oficina Principal, sita 
en la calle de Cuba n. 24, á las 8 de la mañana del c i -
tado dia, teniendo entendido que el pliego de condicio-
nes existe de manifiesto en la Oficina del Detall, sita 
en el mismo punto, y que el contratista á quien se ad-
judique la contrata, debe satisfacer á la Hacienda el 
medio por ciento de su importe con más el de este 
anuncio,—Habana 4 de Setiembre do 1886.—El Capi-
tán Comisionado, Jurado. 
Cn 1177 8-5 
Administración de fincas 
E M B A R G A D A S 
P O R X a A M A H m i L . 
Necesitándose limpiar el excusado de la casa n? 110 
de la calle del Aguila, se avisa por este medio á los 
dueños de trenes de limpieza que quieran hacerse car-
go, bien entendido, que se adjudicará al mejor postor. 
La subasta tendrá lugar el dia 11 de setiembre ac-
tual á la una de la tarde en la Intervención de Marina 
del Apostadero, ante una junta nombrada al efecto. 
Habana, 3 de setiembre de 1886.—Manuel Martin. 
11112 6-5 
GREMIO DE COMISIONISTAS 
Importadores y Exportadores en general. 
Se cita á los Sres. agremiados para la Junta general 
que debe tener efecto el juéves 9 del corriente á las 4 
de la tarde en la Junta del Comercio, Mercaderes es-
quina O-Rcilly altos de la Dominica, para presentar 
en ella el reparto hecho para el corriente año el Juicio 
de agravios según dispone el reglamento de tarifas de 
Abril de 1883, advirtiéndoles que será aprobado dicho 
reparto sea cual fuere el número de los que asistan. 
Habana, Setiembre 6 de 1886.—El Síndico primero. 
11199 3-7 
C E N T R O 
DE 
D E T A L L I S T A S D E V I V E R E S . 
No habiendo concurrido número suficiente de socios 
á la Junta general convocada para el 3 del actual, de 
órden del Sr. Presidente interino y con arreglo al ar-
tículo 15 del Reglamento, se cita nuevamente para el 
lúnes 13 del corriente á las doce del dia, con objeto de 
nombrar Presidente, Vice y un vocal, por renuncia de 
los que desempeñaban dichos cargos, suplicando la 
puntual asistencia de los señores asociados. 
Habana, setiembre 4 de 1886.—El secretario. 
11131 a6-4—d6-5 
En cumplimiento de lo que preciene el artículo 56 
del Reglamento, se cenvoca á los Sres. agremiados 
para la junta que se ha de celebrar el domingo 12 del 
actual, a las 11 de la mañana, en la Lonja de Víveres, 
para el exámen del reparto de la contribución y juicio 
de agravios. 
Habana, 7 de setiembre de 1886.—El Síndico, F io-
mielo Vicente. 11389 4-7» 
Adminisiraclon de fincas embargadas 
por la Marina. 
Debiéndose verificar las reparaciones que necesita 
la casa número 110 de la calle del Aguila, se anuncia 
al público que el lúnes 13 del actual, á la una de la 
tarde, tendrá lugar en la Ordenación de Marina, calle 
de San Ignacio número 114, un concurso prra ¡adjudi-
car el servicio al que presente proposición más venta-
josa. 
El pliego de condiciones y presupuesto de las obras, 
pueden verse todos los días no feriados, en la Interven-
ción de Marina (callejón de Cburruca), donde Se darán 
cuantas explicaciones se deséen. 
Habana, 3 setiembre de 1886.—MannrJ Mart in. 
C n. 1175 10-5 
AÑÜNCIO I N T E R E S A N T E . 
A D. José Madurell, dueño del Taller de Fundición 
y Maquinaria, calzada de Vives n? 135, por el Gobier-
no Supremo le ha sido concedido un privilegio exclusi-
vo, muy importante y conveniente para toda la Isla de 
Cuba y dominios españoles referente al desarrollo de 
una nueva industria para la fabricación de todas clases y 
dimensiones de hierros dulces y aceros, así como tam-
bién carriles y imanas de acero, ruedas templadas y 
aceradas exteriormente, incluyendo en la misma nue-
va industria la construcción en todas sus formas del 
hierro maleable. 
El Sr. Madurell en vista del afligido estado en que se 
halla este meritorio país, y considerando decaida algo 
la agricultura, ha creído muy conveniente proyectar el 
modo y forma de darle el más interesante realce por 
medio de esta importantísima y nueva industria; máxi-
me, habiendo en toda la Isla abundante materia prima 
y poderosos minerales de hierro, razón por la que pro-
mete la referida industria un beneficio general, y en 
particular á los Sres, Ferreteros y á las Empresas de 
Ferrocarriles, los que hoy se ven obligados á surtirse 
de los extranjeros, llevándose estos muchos millones de 
pesos, que en lo sucesivo quedarán en el país, con lao-
cupacion de muchos brazos, y dos enormes ventajas 
mas, á saber: que obtendrán los efectos mas baratos, y 
podrán suprimir el gran repuesto y surtido en almacén, 
pues habiendo la industria en el país, harán los pedidos 
con arreglo á'su consumo. 
¡OJO! SRES. HACENDADOS, 
Empresas de Ferrocarriles y público 
en general. 
El que suscribe hace presente que siendo exclusivo 
dueño del expresado privilegio, y resultando no haberse 
puesto en planta nunca en toda la Isla ni tampoco ha-
berse aplicado el procedimiento de templar y acerarlas 
ruedas hasta la fecha, en lo sucesivo queda terminan-
temente prohibido que nadie las baga ni pueda hacer-
las, pues si alguno las hiciera será ó serán perseguidos 
y castigados con todo el rigor que marca la Ley. 
En esta oportunidad se avisa que hay hechos todos 
los preparativos para dar rápido cumplimiento á los pe-
didos que se hagan de ruedas conejes y ruedas suel-
tas templadas y aceradas de carros para ferrocarriles 
fijos y portátiles, de mayor duración que todas las co-
nocidas hasta la fecha y á precios incompatibles. 
V I V E S M. 135, 
¡Habana.--J1. M. 
11116 8-5 
M. E . de Rivas & Cp. 
55 Exciiiinge Place.-Mills Building. 
l í e w - l T o r k . 
Unica casa española establecida como banqueros y 
miembros de la Bolsa, llenan órdenes en cualquiera cla-
se de valores de los E. Unidos. 2194 6ms-14mz 
Se vende uno de mucha velocidad por no necesitarlo 
su dueño, construido de roble y cedro, acabado de forrar 
y clavetear en cobre, de cabidad para más de 25 perso-
nas, con su máquina compuesta de dos cilindros, mu\ 
potente, con condensador: conserva todos sus maderos 
nuevos; ha navegado de Cienfuegos á Manzanillo por 
mar gruesa: informará D . Diego Cí. Clark. Apartado 28. 
Fundición Damují, Cienfuegos. 
Cali la 15-34ag 
A PROPAGANDA 
L I T E R A R I A 
Z U L U E T A . 2 8 , 
entre An imas y V i r t u d e s , 
(PRÓXIMO AL PARQUE). 
I B R O S 
Kovedadss Científicas y Literarias. 
E l Cancionero de Enrique Helne: traducción 
direc ta del a l e m á n , por J . A . P é r e z Boualde, precedido do 
un P r ó l o g o dol notable e scr i tor a loman D . J u a n Fasteu-
ratb y de u n a C a r t a del docto a o a d ó m i c o . D. Maroo 'mo 
Meuondez P e l a y o . P r i m e r a edioi/m de g r a n l iyo, con i lus-
traciones de los mejores ar t i s tas alemanea. U n tomo, 
preciosamente encuadernado $4-00 
Piedras preciosas, p o r C á r l o s Dieu la fmt . Tomo do-
ce de l a B i b l i o t e c a de las M a r a v i l l a s , con i lustraoiones de 
Bounat ino y otros, y encuadernado en te la $ 0 CO 
Biblioteca Universa l , (VoL 110).— Oottht-Fausto. 
Tomo 2 . ° „ | o.20 
Bibl ioteca selecta ( V o l . 26) Bret-Martt. Óróquis 
americanos % o.20 
El L i b r o de Cocina, por J u l e s G o u f f ó , ant iguo jefe 
do coc ina del J o c k e y - C l u b do P a r í s : t raduc ido expresa-
mente de la ú l t i m a e d i c i ó n francesa . C o m p r e n d e la Cocina 
casera j l a Oran cocina, con 25 l á m i n a s al cromo y 161 
grabados en madera . Es, no solo el l ibro más completo que 
existe en su clase, sino t a m b i é n u n a de las obras pablioadaH 
con mayor lujo. S u a d q u i s i c i ó n const i tuye un verdadero 
tesoro para las famil ias . U n tomo, p a s t a e s p a ñ o l a 89 0O 
¡Solo para hombres! tomo I X do l a B i b l i o t e c a fes-
t i v a de esto titulo. Cont iene tres cuentos a legres $0-S0 
O. P E U I L L E T . — Los amores de Felipe, no-
vela „ $0-75 
Dos enterca y u n quebrado, tomo 29? de la B i -
blioteca DenU-Monde $oyo 
M A R I A D E L P I L A R S I N U E S . - La expia-
ción, novela original, con láminas |o 60 
De carne y cabla, apuntes de un mal cor i s ta : tomo 
2? de la BibhoUca Amarilla $0-30 
M a n u a l completo de juegos de sociedad ó do tertu-
l i a y de prendas, por D . M . Rementería y Fioa. Contiene 
u n a c o l e c c i ó n de los juegos de campo y de caso, l a des-
c r i p c i ó n de las montañas rusas y otras v a r i a s ; hielos pre-
parados de prendas, do oliasoo, do o o o i ó n , oíiaradaa re-
presentadas; juegos de memoria, de ingenio, de palabras, 
y las penitencias concernientes á cada uno do ellos, y mo-
do de sentenc iar las prendas. Un tomo entela $ 0 .15 
Tratado elemental de t e l e g r a f í a p r á c t i c a , por 
D. F r a n c i s c o P é r e z B l a n c a . O b r a p r e m i a d a en conourso 
p ñ b l i o o y adoptada como texto por l a J u n t a de jefes del 
cuerpo. D o s tomos, pas ta e s p a ñ o l a y at las 8 7 . 0 0 
L a bali ja rota: coleooion de cartas sobre p o l í t i c a , 
h is tor ia y l i teratura, por E d u a r d o Gómez Sigura $ 1-20 
S P I L L M A N . — M a n u a l del diaernóst ico m é d i -
co. O b r a i lu s t rada con 141 grabados. Un tomo, p a s t a $3,25 
Juan de Dios, nove la original, por J. Leal Ramirez-
A r i a s $ 0 . 7 5 
Arte de her ra r y forjar, de M . R o y : traducido y 
anotado por D . R a f a e l Espejo y dol R o s a l , N u e v a edición 
ilustrada con 261 grabados en el texto. Un tomo en pas ta 
I 3 .00 
L a Alpujavra: sesenta leguas & caballo, preced idas de 
seis en di l igencia , por D . P e d r o Antonio de Alarcón. Es 
uno de los m á s delioiosos l ibros que h a producido l a gala-
n a p luma do su fecundo autor. U n tomo en te la | 3 .75 
D O R V A U L T . — L a Oficina de Farmac ia BB-
pafiola: Quinto Suplemento, correspondiente á 1885, de 
l a segunda serie del A n u a r i o Farmacéutico Médico, re-
dactado en presenc ia de los p e r i ó d i c o s , formularios y 
obras más modernas publ icadas en España y el Extranje-
ro, por los Sres . G ó m e z P a m o , Espina y C a p o , y Martínez 
V a i fcas. U n tomo, pas ta e s p a ñ o l a $ 2.25 
—Sexto Suplemento, perteneciente á 1886, de la 
m i s m a obra. U n tomo, pas ta e s p a ñ o l a $ 1.75 
ZOLA.—Su Excelencia Eugenio Roug-on, novo-
la del c é l e b r e escri tor na tura l i s ta , ü u tomo 1 1 . 5 0 
La obra, nove la paris iense , ú l t i m a p r o d u c c i ó n del fa-
moso Zola: tm tomo, e d i c i ó n de lino, con l á m i n a s . . $ 1.5Q 
Autob iogra f í a del genera l J o s é A . P a e z . Tercera 
e d i c i ó n correg ida y aumoutada . D o s tomos, te la $ 9 50 
De las t eo r í a s modernas, a c e r c a de l a educación 
F í s i c a , por P . de A l c á n t a r a G a r c í a $0 .1S 
C a r i ñ l t o s , por G ó m e z de A m p u e r o : c o l e c c i ó n de nove-
ntas alegres $0.30 
NETTLESHIP .—Guia p r á c t i c a de las enferme-
dades de los ojos. T e r c e r a e d i c i ó n c o r r e g i d a y aumentada, 
traducida del i n g l é s : i l u s t r a d a con 151 figuras en el texto. 
U n tomo en pasta $ l . í u 
De Ja esclavitud en Cuba, por F r a n c i s c o de Armas 
y C é s p e d e s . U n tomo, pasta e s p a ñ o l a $ 3..37 
Saetas, p o e s í a s de Leopoldo C a n o y Masas, i l u s t r a d a s 
por E . de l a C e r d a y otros ar t i s tas $ 0.90 
His to r i a de C a t a l u ñ a , por V í c t o r Bala^uer. S e g ú n 
da e d i c i ó n , correg ida y aumentada- C o n s t a r á es ta obra de 
10 á 12 tomoe, do 500 a 600 p á g i n a s . V a u publ icados 4 to-
mos, v c a d a uno cues ta 83-00 
R E G A L O S P A R A N I Ñ O S : E s m e r a d í s i m a e d i c i ó n 
de l ibros en folio, con innumerables l á m i n a s en cromos, in -
terca ladas en el texto. H a y las siguientes: 
—Ya s é leer: lecturas y escenas infant i le? , por un 
P a p á t 2 (J0 
—Cuentos de las Hadas, por Mad. D " A r n o y . C o n -
tiene los siguientes: G r a c i o s a y P u l i d o . — L a hermoea de 
los cabellos de o r o . — E l p á j a r o a z u l . — C l o r i n d a — E l enano 
a m a r i l l o . — L a c i erva en e l b o s q u e . — L a gata b l a n c a . .^S-OO 
—Yó s a b r é leen alfabeto m e t ó d i c o y p r á c t i c o , por un 
P a p á «2-0O 
Los cuentos de Perraul t : t raducidos del f r a n c é s 
C o n t i e n e los siguientes: C a p e r u c i t a e n c a r n a d a . — L a s lia-
d a s . — B a r b a a z u l . — L a hermosa durmiente del bosque.— 
M i c i f ú el de las bo tus .—Cenic i en ta ,—Riquet el del oope-
t e . — P u l g a i i t o . - L a sagaz P r i n c e s a , ó las A v e n t u r a s de 
F i n e t e , — P i e l de asno $21.0 
De tarde en t a r d e , cuentos y novelas, por Juan To-
m á s S a l v a n y $ 1-20 
Rimas, de Booquor; e d i c i ó n e c o n ó m i c a $0.50 
F l o r de u n dia, d r a m a de Camprodou .$ O.ñü 
Espinas de una flor segundo parte do Flor devn día, 
por Camprodon | O.f ü 
B U D D . — Tratado da las enfermedades del 
h í g a d o : con grabados en el texto. Un tomo on pasta 
$2.25 
La mariposa, novela escrita en catalán por Narciso 
Oller y traducida a l castel lano: p r e c é d e l a una carta de 
Z o l a y u n estudio del t r a d u c t o r . Edición do lujo; con nu-
merosos grabados. Cont iene a l final otras novelas del mis-
mo autor. U n tomo en tela $ 0.90 
E l a ñ o (semblanzas de los meses) , por A . P é r e z Gómez 
N i e v a í 0.9O 
E l p a t i o a n d a l u z , cuadros de costumbres, por S a l v a -
dor R u e d a $ 0 60 
Espiri ta, nove la de T e ó f i l o G a u t i e r « 0-20 
L a mujer laboriosa: n o v í s i m o m a n u a l de labores, 
que comprende desde los primeros rudimentos du cos tura , 
hasta las m á s fr ivolas labores de adorno; obra ú t i l í s i m a 
para las s e ñ o r a s Profesoras y la m u j e r en general , por D* 
J o a q u i n a G a r c í a Ba lmaseda: adornada con 16 láminas, 
que comprenden 76 dibnjos. U n tomo on te la $ 1.25 
G r a m á t i c a volapi ika, por J . M.. do Z u b i r i a . Este 
tratadito se a j u s t a á los principios establecidos por el au-
tor del V o l a p i i k ( lengua universa l ) $ 0.37 
Thais (el mar ido impotente), n o v ó l a m é d i c o legal, por 
M . C u b a s * 0-90 
Tratado del granado vacuno, por D . Manuel Prie-
to y Prieto , Comprende el estudio d é l a c o n f o r m a c i ó n y 
modo de ser de las reses vacunas; cruzamientos; medios 
de mejora d é l a g a n a d e r í a ; a l i m e n t a c i ó n , c r í a y cuidado de 
estos rumiantes; razas m á s notables, c a r a c l é r e s part icu-
lares y productos; enfermedades que padecen y pueden sn 
sooorridasdo momento, con otros conocimientos tan ú t i l e s 
como necosar i 'e . Dos tomos en pas ta . . $ 3 . ( 0 
G u í a d é l a con t r ibuc ión industr ia! , o o m p r e m i v a 
de todo cuanto existe legislado sobre l a mater ia , y acom-
p a ñ a d o de g:nri n ú m e r o de formularios ú t i l e s á A v u n t a -
mientos, comerc iantes ó industr ia les , por E n s e b i o F r e i x a 
y R a b a e ó i 0.75 
L e y de Caza, psira C u b a y Puerto R i c o $ 0.20 
L a s a b i d u r í a p o p u l a r , por U . G o n z á l e z y S e r r a -
no í1 0 37 
E l duelo de m i vecino;—Flores y calazas, no-
v e l a s cubanas , por R . B . M a z . Son dos obras tan intere-
santes como galanamouto escr i tas , en u n tomo $ ü . £ 0 
L a m u e r t e y el d i a b l o : h i s tor ia y filosofía do lus do» 
negaciones supiemas', por P o m u e y o G e n c r , precedido da 
un p r ó l o g o de M r . E . L i t t r é : e a i o i ó a e lzeveriana, decora-
d a por A p e l e s Mestres . D o s tomos, e d i c i ó n de lu,jo.$ 3 .00 
G u í a de elecciones de Senadores y D iputados á C ó r -
tes, por E . F r e i x a $0.45 
Toros y c a ñ a s , n o v « l a flamenca, or ig ina l de D . M a -
nuel F e r n a n d e z > G o n z á l e z í 0.30 
T a - T s i n s - L e u - L é e , ó L n » leyes fundamentales del 
Codujo Penal de la China, con lo m á s e>>oogido de los e s -
tatutos suplementarios: impreso y publicado por p r i m e i a 
vez en e s p a ñ o l , con v i s ta de las ediciones hechas bajo La 
s a n c i ó u y por la autor idad do todos los einperadorL-s de 
la a c t u a l ' d i n a s t í a : traducido del ch ino y a c o m p a ñ a d o de u n 
a p é n d i c e que contiene los documentos a u t é n t i c o s y a l g u -
nas notas ac lara tor ias del texto do la obra $ "-50 
L a m i s i ó n de l a m u j e r , nove la or ig ina l , por M a r i a 
del P i l a r S i n u é s $ 0V60 
P o e s í a popular: c o l e c c i ó n de los v ic ios r o m a n c e s quo 
se cant' in por los as tur ianos en l a dunna pr ima , esforzudas 
y filandones, recogidos directamente de boca del pueblo, 
a i iotadoay precedidos de un p r ó l o g o , por .1. M . Pidnl £! .ÍU) 
R e g l a m e n t o do las c a r r e r a s c iv i les de U l t r a m a r , con 
notas y Mpéndices que aoluran ó modifican a lgunas dispo-
siciones ^ 0 
E l r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o en la p r á c t i c a , por don 
G u m e r s i n d o de A z o á r a t e $0-75 
De l o s a u i n c e á l o s t r e i n t a , p o e s í a s , por R i c a r d o 
G i l ^••-,0 
R e g l a m e n t o s i n t e r i n o s p a r a l a oi g i u u z n c i ó u y ré -
gimen del R e g i s t r o M e r c a n t i l y do las B o l s a s do C o m e r -
cio, a p é n d i c e a l C ó d i g o de C o m e r c i o $ 0.30 
C ó d i g o de C o m e r c i o do22 do agosto delP85, anotado 
v concordado non oi de 20 de m a y o d e 1829y c o n r e f e i e n -
"cii« a l C ó d i g o Pena l , leyes do E n j u i c i a m i e n t o é H i p o t a c a -
r ias . Sentenc ias del T r i b u n a l Supremo, y otras diSiXisicio-
nes importantes, por I), V. de P . L l i v i y D . Eus . -b io F i o i x a 
y K a b a s ó W^fc 
His to r i a p o p u l a r do la M a m a de g u e r r a e s p a ñ o l a , 
desde sus o r í g e n e s has ta nuestros dias, por D . E m i l i o J . 
O r e l l a n a T o m o primero $0-75 
C o n t r a t o s a d m i n i s t r a t i v o s en l i c i t a c i ó n p ú b l i c a 
d é l a s D i n i u u ü i o u e s y A v u n t a m i e n t o t , por E u s e b i o Eroiza 
Y R a b a s ó 50.30 
G o t t s c h a l k , por L u i s R i c a r d o F o r s . E s t u d i o sobre 
la v i d a y obras dol gran a n i s t u norte-amevicuno, que re-
s i d i ó a l g ú n tiempo en C u b a y cuyo nombro se e v o c a s iem-
pre con c i r i ñ o : e d i c i ó n con l á m i n a s en acero $ 2.50 
L a C o n f e r e n c i a de B e r l í n y l a c u e s t i ó n de las C n r o -
linas: d i scursos prominCÍÍKÍOS en l a S o c i e d a d G e o g r á f i c a 
de M a d r i d por su Preoidente honorar io D . F r a n c i s c o 
Coello, con un mapa , notas y apuntes b i b l i o g r á f i c o s sobro 
los a m i g u e s descubriii,ic'.ntos de los e s p a ñ o l e s en h s ar-
c h i p i é l a g o s de la M i c r o n e s i a y sus c o r o a n í a s í ü . 9 0 
I n s t r u c c i o n e s p a r a e l procedimiento c o n t r a lus deu-
dores á la H a c i e n d a p ú b l i e n , y p a r a l a i m p o s i c . ó n y oo-
branza di l impuesto de c é d u l a s pertonales $0-37 
P A R I S M O D A . 
I m p o r t a n t e p e r i ó d i c o do las F a m i l i a s . P u b l i c a IOR 
modelos m á g nuevos do P a i í s en trnjes de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s , sombreros , l e n c e r í a , d ibujos para toda c lase de bor-
dados, crochet , crochet de horqui l la , t a p i c e r í a , eto. Salo 
cuatro veces al mes, a c o m p a ñ a n d o á c a d a n ú m e r o u n a 
m a g n í f i c a p lancha g r a b a d a en acero y a r t í s t i o a m e n t e i l •• 
minada: dos veces a l mes reparte patrones qua permiten 
á las s e ñ o r a s cor tarse por s í m i s m a s sus trajes . 
E s el p e r i ó d i c o m á s barato cu tu c lase que se publ ica , y 
el «mico que a d m i í e suscr i tores por meses y so rec ibo ge-
mai ia lmente en l a H a b a n a . 
P o r un a ñ o . . . . « 
Por semestre 
P o r t r imes tre 
P o r mes 
U n n ú m e r o sue l to . . 
$ 9 .C0 
,, 5 . 3 0 
„ 3 .00 
„ i.r.o 
„ 0 .25 
G L O B O S Y E S F E R A S . 
Hay una colección extensa de Globos terrestres, celes-
tes, armilares, y sistema de Copérnico de todos tamaños y 
de diversos precios. 
T A R J E T A S . 
ED este ramo del gusto y del capricho posée L a Pro-
paganda L i t e r a r i a la colección más extensa y rica 
que puede imaginarse; así para toda clase de irapresiouea 
como para señales cu los libros, adornos de rao«a<i, eto. 
Distínguense entre ellas las nombradas do eterna p r i -
mavera, para bautizos, recuerdos, etc.. y formando t ni-
biéu pa*e-par-i,oiiti para retrates. 
Para 
P A P E L E R I A Y E F E C T O S D E E S C R I -
T O R I O acúdase á L a Propaganda L i t e r a r i a . 
A D V E R T E N C I A . 
Los precios son en O R O y sobre ellos se hará 
una rebaja de io p g si el pedido excede de $50. 
Las obras se entienden encuadernadas á la rústi-
ca, cuando no se expresan "empastadas." 
Los pedidos deben venir acompañad( s de su 
imperte en letra sobre la Habana, ó en Billetes de 
Banco, equivJente al precio señalado en oro, bajo 
cubierta certificada, dirigidos á l a P r o p a g a n d a 
Literar ia , Zuluetn 28, Habana: siendo de cuenta 
de esta casa los gastos de remisión. 
Cnl205 4-9 
mm 
H A B A N A . 
MIÉRCOLES 8 D E SETIEMBRE DE 1886. 
Nuevas calamidades. 
E l úl t imo mes de agosto y los breves días 
que van transcurridos del de setiembre, han 
marcado su paso por el mundo de una ma-
nera desoladora. Las calamidades públicas 
se han hecho sentir en el nuevo como en el 
antiguo continente, dejando huellas doloro-
sas, que necesi tarán no escaso tiempo, gran-
des esfuerzos y muchos sacrificios para 
que puedan ser remediadas. E l telégrafo ha 
informado á los lectores del DIAEIO DE LA 
MA-RTNTA de lo ocurrido en muchos países, y 
ya la carta de nuestro celoso corresponsal 
en Nueva York que insertamos más ade-
lante, contiene abundantes pormenores res-
pecto del reciente temblor de tierra ocurri-
do en Charleston, que ha destruido casi por 
completo la referida ciudad, y que viene re-
pit iéndose con aterradora frecuencia, al 
igual que ocurrió hace dos años en las fera-
ces comarcas andaluzas. 
Esas noticias apenan el ánimo por los su-
cesos que refieren, y atraen la atención ge-
neral por la periodicidad con que ocurren 
los fenómenos de la Naturaleza, convertidos 
casi siempre en desgracias públicas. Pero 
cuando se tienen cerca algunas de esas ca-
lamidades, la atención debo preocuparse 
más del daño propio que del mal ajeno; 
y eso ocurre ahora entre nosotros. Sentimos 
y nos afligen las desgracias de otros países, 
algunas de las cuales revisten grandes pro-
porciones; pero tienen que preocuparnos 
más las nuestras, que por su naturaleza y 
extensión, revisten excepcional gravedad. 
Hace poco, eran los estragos que el ciclón 
de los dias 20, 21 y 22 de agosto causaba on 
Ciego de Ávila, el Júcaro, Morón, Puerto-
Príncipe y Manzanillo, después do haberlos 
ocasionado en la abatida provincia de Pinar 
del Rio, los que nos afligían; hoy es la 
inundación de Ceiba del Agua, que ame-
naza extenderse á Vereda Nueva y otros 
pueblos y ha anegado vasta extensión de 
terreno, destruyendo las cosechas y man-
teniendo sumergidas diversas fincas, la que 
viene á movernos á lástima, á engendrar la 
alarma y á hacer que despierte como siem-
pre animoso el sentimiento de la Caridad 
para socorrer á tantos infelices como han 
sufrido y sufren las cousecuencias de esa 
calamidad. 
No tenemos que referir aquí lo que se di* 
ce en las diversas relaciones que hemos pu-
blicado respecto de la inundacioD. Si el 
fenómeno tiene precedente en la historia de 
aquel pueblo, es de tan remoto origen, que 
sólo por tradición se conoce, y no pudo en a-
quella época causar los daños que ahora, por-
que en los comienzos del presente siglo era 
relativamente corta la población de esta Is-
la, y diseminada mucho más que en nues-
tros días por sus fértiles campos. Además, 
se ha presentado de manera tan ext raña , 
acreciendo por momentos su gravedad, que 
cuando aquellas autoridades han podido 
dar la voz de alerta y pedido los auxilios 
necesarios, sus proporciones eran en ex-
tremo alarmantes. 
Esto mismo ha hecho más difícil la situa-
ción de muchas familias, á las que ha sido 
forzoso emigrar, viendo perdido el fruto de su 
trabajo, su hogar y todos sus modestos, pe-
ro preciados elementos do subsistencia, y 
más necesario también el perentorio auxi-
lio que reclaman, y que ha ido á favorecer-
los ya con la debida premura. La prensa 
periódica ha llevado su modesto contingen-
te á aquellos desgraciados, y no ha pedi-
do para ellos, porque no necesita hacerlo. 
En la isla de Cuba el sentimiento del bien 
y de la caridad se halla tan arraigado en el 
corazón de sus habitantes, que en todas las 
desgracias públicas, propias y ajenas, sin 
excitación ninguna, por propio y natural 
impulso, acuden estos solícitos con sus 
dádivas , para aliviar en lo posible el huma-
no infortunio. 
Una vez más conquistará esta Isla con 
motivo de las presentes calamidades, el 
dictado de humanitaria por excelencia, dan-
do al mundo entero ejemplo del culto que 
aquí rinden todos á la más bella de las vir-
tudes cristianas: la Caridad. 
León, que son de mayores dimensiones, sir-
viendo de conducto las fincas todas que se 
hallan bajo el agua, y la alcantarilla del fe-
rrocarril en el kilómetro 51. 
En la Plaza de Armas de este pueblo y las 
calles inmediatas á la iglesia, el agua llega 
al pecho de los caballos. 
Los bomberos de San Antonio de los Ba-
ños, después de haber estudiado diversos 
puntos para el desagüe, están abriendo una 
zanja por la finca de Robaina, junto al Ce-
menterio. 
Todo el día de hoy ha llovido. 
A las cinco de la tarde mejoró el tiempo 
y empezó á aclarar el cielo, que durante to-
do el dia estuvo entoldado. 
Las nubes han corrido del S. E. al N . O 
algo bajas. 
A ratos hubo algunas rachas de viento. 
Parece que el medio más seguro que se 
encuentra para lograr el desagüe, es condu-
cir las aguas de las lagunas por las fincas 
contiguas hasta el rio Capellanías. 
Urgen los socorros, porque si sigue l lo-
viendo se inundará el resto del pueblo. 
L a estación, el telégrafo y las dependen-
cias del Ferrocarril de la Habana no expe-
rimentan novedad por hallarse en terrenos 
altos. 
E l Alcalde Municipal, el de barrio, el Cu-
ra párroco y los vecinos pudientes, monta-
dos á caballo, recorren las calles, tomando 
las medidas que juzgan oportunas para au-
xilio de este infortunado vecindario. 
Todos desean el envío de ingenieros mi l i -
tares, con sus correspondientes instrumen-
tos, para abrir salida á las aguas y conse-
guir que se detenga esta inundación siem-
pre creciente. 
El pueblo, aunque no tan asustado como 
el domingo, sigue intranquilo. 
La suscricion iniciada aquí ha causado 
muy buen efecto, reanimando á los abatidos 
con la seguridad de que no se verán de-
samparados.—^. 
En la mañana de hoy recibimos la siguien-
te carta, como ampliación al telegrama que 
antecede: 
Ceiba del Agua, setiembre 7, 
á las 12 de la noche. 
Sr. Director del DIAUIO DE LA MAKINA. 
Todo el dia, desde que llegué, no he aban-
donado el caballo: he ido á los sitios donde 
podía adquirir detalles acerca de la terrible 
inundación que amenaza destruir á Ceiba 
Inundación en Ceiba del Agua. 
Anoche á últ ima hora recibimos de núes 
tro compañero de redacción enviado á Ceiba 
del Agua para recoger las noticias de la 
inundación que amenaza destruir el pueblo, 
el siguiente telegrama: 
Ceiba del Agua, 7 de setiembre,} 
á las G de la tarde. \ 
E l vecindario de esta población se halla 
muy alarmado, porque las aguas, á pesar de 
los trabajos que se efectúan con incansable 
ardor, no bajan y los pozos siguen rebosan-
do. 
La calle Nueva, en gran parte, se encuen-
tra inundada. 
Nuevas familias han abandonado el pue-
blo en el tren de Guanajay. 
Urge un tren expreso con auxilio de Bom-
beros é Ingenieros militares, y socorros para 
las familias. 
He visitado las lagunas que parecen ser 
causa de la inundación de Ceiba del Agua. 
Junto á la línea férrea, del lado Sur, se 
encuentra una de 50 varas de N . á S., 100 
de E. á O. y 14 de profundidad en el centro, 
en que ántes había una furnia. 
Dicha laguna está en la finca de D. José 
Robaina, situada á un cuarto do legua del 
pueblo; vierto sus aguas en la finca y sale 
por la cerca al camino real de Guanajay, 
derramando sus aguas en este pueblo. 
Recíbelas de las lagunas situadas en las 
fincas de D. José Hernández y D. Justo 
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LA MUJER DEL SEÑOR DÜOIIE 
Novela escrita en francés 
POB 
C O N S T A N T G r X J E R O U L T . 
(CONTUÍUA.) 
—¿Cuál negocio?—preguntó Cármen ad-
mirada. 
Beloiseau contestó con su fea sonrisa, y 
dijo: 
—Comprendo— se desconfía de Beloi-
seau. 
—No sé qué queréis decir. 
—Basta, la confianza no se exige; iremos 
hasta el fin. 
Y recitó á la marquesa todo lo que ésta 
tramaba con Cutro-hilos respecto de Cristi-
na y Lidoro. 
Luego añadió: 
—Esta mañana me dijo mi hermanito: 
Voy á hacer una pequeña excursión á las 
Buttes-Chaumont, que puede exponerme á 
algo. Espérame aquí, y si no he vuelto por 
la noche, vete á buscar á la señora marque-
sa, cuéntaselo todo, dile que te he escogido 
para reemplazarme en caso de fdesgracia, 
sea para el asunto de la duquesa ó el do L i -
doro, y ponto á sus órdenes. 
Me dió la llave para abrir la puertecilla, 
me indicó el camino para llegar hasta aquí 
y el modo de llamar, y y aquí estoy, 
señora marquesa. 
Cánnen, que habia dudado mucho en con-
fiarse del desconocido, reconoció al fin que 
del Agua 
En mis telegramas y carta de ayer he an-
ticipado todas cuantas noticias llegaron á 
mis oídos respecto de la catástrofe. M i im-
presión es que la inundación puede destruir 
completamente el pueblo si ahora en sus co-
mienzos no se logra atajarla. 
¿Cuál será la causa de esta inundación1? 
Difícil es averiguarlo, quizá en las capas in-
feriores del subsuelo haya algunas corrien-
tes de agua, que siguiendo las leyes físicas, 
han salido á la superficie inundando terre-
nos que eran el sustento de sus moradores: 
la cosecha de marzo y las siembras de vian-
das se han perdido bajo el peso de las aguas: 
afortunadamente, no hay que lamentar des-
gracias personales, ni pérdidas en el ganado. 
La población es algo larga y estrecha. 
Dos calles principales la forman en unión de 
cuatro ó seis transversales, siendo una gran 
parte de las casas de madera y el resto bo-
híos de guano, en los que el agua ha llegado 
á una altura do más de dos metros. 
E l pánico que reina es inmenso. Los veci-
nos abandonan sus casas, y unos huyen en 
dirección de esa y otros en la de San Anto-
nio de los Baños ó Guanajay. 
He quedado asombrado ante una de las 
lagunas que más daño hacen al pueblo: des-
crita ya en mi extenso telegrama, no quiero 
repetirlo. A ella llegan las aguas de otras 
lagunas, á las que se miró como objeto de 
paseos; pero que están ahora siendo la alar-
ma do la población. 
E l Sr. Gobernador Civil, acompañado de 
su Secretario particular, ha sido acogido 
con verdaderas muestras de agradecimiento. 
Su I l tma. y el Sr. Arquitecto provincial re-
corrieron inmediatamente los sitios de ma-
yor peligro, á fin de procurar algún remedio 
al mal. 
Respecto al vecindario, no tengo más que 
frases de elogio; el Sr. D. Isidoro Crecí, jó-
ven Alcalde Municipal del Término, el Pbro. 
D. Mariano Antonino Herrera, el Juez Mu-
nicipal D . Eulogio Camporredondo, Fiscal 
Municipal D. Felipe Ibatao, Alcalde de ba-
rrio D. Francisco Hernández Ramos, y mul-
t i tud do vecinos de todas posiciones, desde 
la más opulenta hasta la más humilde, han 
cumplido como buenos, trabajando á todas 
horas del dia y de la noche, removiendo 
obstáculos, encauzando las aguas. 
Los bomberos de San Antonio de los Ba-
ños, al mando de un alférez cuyo nombre 
siento no recordar, han secundado las órde-
nes del Sr, Armas, abriendo una zanja, á fin 
de dar fácil salida á la corriente que invadía 
el cementerio. 
Acabo do presenciar un acto quo me ha 
conmovido y que prueba el aprecio de que 
disfruta en el pueblo el Sr. Crecí. Después 
de anochecer, suspendidos los trabajos y á 
consecuencia de un incidente desagradable 
que tuvo con el Alcalde un vecino que so 
oponía á que por su finca pasase la zanja, 
que era la salvación de todos, incluso el 
opositor, los vecinos se presentaron en la 
morada del Sr. Crecí, ofreciéndole sus ser-
vicios y protestando pacificamente de la 
conducta de aquel, siendo obsequiados por 
dicho señor, su aprecjable esposa y distin-
guida familia. 
Estoy hospedado en dicha casa. Po.co 
tiempo me queda para escribirles á ustedes, 
pues ya el sueño me rinde, y á las 4 i en 
punto voy á seguir examinando los sitios y 
fincas inundados, de todo lo que daré cuen-
ta telegráficamente. 
Como en la comunicación que sigue se 
deja ver el sentimiento de caridad que ani-
ma al Alcalde que la suscribe y á los Con-
cejales que tomaron el acuerdo á quo hace 
referencia, no dudo en trascribir íntegro el 
oficio quo acaba de recibir el Sr. Creci, de 
su compañero, el Sr. Jauma, Alcalde Muni-
cipal de Alquízar: 
"Tengo el gusto de participar á V, S. que 
este ayuntamiento acordó por unanimidad 
dirigirse á ese de su digna Presidencia, co-
mo on su nombre tengo el honor de verifi-
carlo, á fin de demostrarle su más profundo 
sentimiento por la catástrofe de (|ue desgra-
ciadamente es víctima ese Municipio y al 
mismo tiempo para ofrecerle de la manera 
más sincera que á este le es propia, su mo-
desto concurso para hacer lo ménos inten-
sos posibles los efectos de la desgracia que 
hoy pesa sobre ese término herinano y cir-
cunvecino, 
"No es posible, como muy bien compren-
derá osa Corporación, que este ayuntamien-
to pueda por sí sólo subvenir á las cargas 
que demandan los vigentes trabajos que de-
ben ponerse en práctica para librar con 
brevedad á esa comarca del inminente peli-
gro que la amenaza, pero creyendo de su 
deber poner en práct ica cuantos medios le 
permitan sus fuerzas para la consecución 
de tales fines y creyendo también que ante 
todo debe evitarse toda desgracia personal, 
pueden SS. SS. si lo estiman conveniente 
trasladar á este término el número de fami-
lias que juzguen oportuno, encargándose 
este ayuntamiento por su parte de darles 
albergue y brindándole á ese do su digna 
Presidencia para el objeto indicado las dos 
carretas y seis yuntas de bueyes que tiene 
de su propiedad. 
" A l mismo tiempo y como quiera que el 
caso es excepcionalísimo, contribuirá este 
ayuntamiento, si así lo desea esa corporación, 
con un número determinado de vecinos de 
este término á llevar á cabo las obras que 
sean necesarias en esa localidad para el de-
salojo de las aguas que la tienen sumergida. 
Y por lo que respecta á recursos pecuniarios. 
si bien el estado de los fondos municipales no 
es de los más florecientes, desgraciadamente, 
cuenta sin embargo con algunos recursos, 
aunque pocos, que desde luego esta corpora-
ción no tiene inconveniente en poner á dis-
posición de la de su merecida presidencia, 
en calidad de devolución, siempre que el mal 
que hoy amenaza á ese término no tome unas 
proporciones tales, que haga imposible la 
vida material del municipio, lo cual no es de 
esperar; mas si desgraciadamente resulta-
sen defraudadas estas esperanzas, en este 
caso buscaría esta corporación el medio de 
reintegrar á la caja la cantidad extraída, 
valiéndose para ello de los medios que juz-
gue más conducentes.—Dios guarde á V. S. 
muchos años.—Alquízar, 7 de setiembre de 
1886.—JfawweZ Jauma.—Sv. Alcalde Muni-
cipal de Ceiba del Agua." 
En términos cariñosos para el humanita-
rio municipio de Alquízar, ha sido contesta-
da esta comunicación, agradeciendo los 
ofrecimientos que se hacen, que creo no es 
ta rán de más. 
Ya he repetido varias veces que es preciso 
se abra una suscricion con destino al alivio 
de las desgracias causadas por la inunda-
ción; pero los socorros no admiten espera 
es de urgencia que en el primer tren vengan 
ingenieros militares y bomberos ú obreros 
de la maestranza, hombres acostumbrados 
á trabajos de esta índole, en muchos do los 
que han prestado eminentes servicios. 
El cielo ha mejorado y la noche es pre-
ciosa. El agua so ha contenido algo. Si ma 
ñaua hace buen día los trabajos se realiza-
rán con facilidad.—S. 
En los momentos de entrar en prensa el 
Alcance de hoy, recibimos este nuevo tele 
grama: 
Ceiba del Agim, setiembre 8, á las ) 
11 y 55 ms. de la mañana . $ 
Acaba de llegar el Sobrestante del tráfico 
Sr. Loma y un Sobrestante de Obras públi 
cas. 
Las familias pudientes abandonan la po 
blacion. 
Las pobres se hallan albergadas en las ca 
sas de la calle Real, únicas en/iue existen 
familias. 
E l tren que acaba de llegar lleva á Gua-
najay varias familias que tienen anegadas 
sus casas. 
Los pozos siguen creciendo, y presentan 
do aspecto cada vez más amenazador. 
El socorro que se considera más eficaz ] 
urgente es el envío de una compañía ó sec 
clon de ingenieros militares, con un jefe fa 
cultativo, considerándose indispensable su 
llegada. 
Siguen abriéndose zanjas en la finca do 
D. Rafael Valdés, y poniéndose empaliza 
das. 
Continúa el pánico.—S. 
esta ciudad, á dondo se habia remitU» o jun-
tamente con los demás, quo son: uri indivi-
duo blanco cuyo nombro ignorarnos y que 
sufrió una herida terrible en el pecho, un 
asiático que se encuentra on grave estado y 
dos pardos. 
El aduanero Sr. Estrada también ha su-
frido una contusión en un pié. 
De los individuos que se encontraban á' 
bordo del vapor donde ha tenido lugar la 
catástrofe, solamente ha quedado ileso el 
patrón dol mismo, D. Francisco Riquel, el 
cual se arrojó al agua en el instante do hun-
dirse aquel, salvándose á nadó. 
Hemos oído decir que uno de los indivi-
duos que tripulaban el Union, ha desapare-
cido, ignorándose qué ha sido de él. 
E l desgraciado maquinista Guerra deja 
una esposa, y hemos sido testigos presen-
ciales de un incidente que nos conmovió en 
extremo. 
Parece que la expresada señora, sospe-
chando algo de la desgracia ocurrida á su 
esposo, se lanzó á la calle, dirigiéndose al 
muelle donde en el fondo de un bote atra-
cado á aquel, se encontraba el cadáver de 
Guerra. 
Varios conocidos trataron de detenerla, y 
olla gritando que quería verlo ántes de que 
muriera, forcejeaba por desasirsé de las ma-
nos de los que se lo impedían. 
Por fin, accediendo á los deseos, ó mejor 
dicho, arrastrada por sus amigos, consintió 
en retirarse. 
No concluirémos aquí sin señalar una ac-
ción digna llevada á cabo por un marinero 
del vapor Hugo llamado Raimundo Fraje, 
el cual se arrojó al agua para salvar á uno 
de los heridos." 
se trataba del hermano de Cuatro-hilos por 
aquellos detaUes y por la llave que en-
señó. 
Como no ignoraba nada de lo que t r a í a 
entre manos, no vió razón quo la impidiera 
iitilllizarle en lugar de su hermano. 
—¿De modo que creéis que está preso?— 
preguntó. 
—Sin duda alguna, desde él momento que 
no ha venido, 
—¿Sabéis dónde está la duquesa? 
—En Pro-Fleury. 
—¿Hácia qué lado? 
—Cerca de Etampes. 
—¿Con qué nombre? 
—Mad, Morin, 
—¿Qué tenéis que llevar para ella? 
—Unos paqueticos de polvos inofensivos, 
—¿Y qué traje pensáis adoptar para entrar 
en la casa? 
—El de mendigo que sirvió á mi hermano 
y que tenemos en caso, 
No cabía duda aquel era hermano de Cua-
tro-hilos. 
Cármen lo comprendió. 
Solevanto, abrió un mueblecillo cerrado 
con llave y 'sacó un paquete, que abrió de-
lante de Beloiseau, 
El paquete contenía doce papelillos cerra-
dos en forma de sobre. 
—Tomad—dijo;—vais á llevaros esto, y 
cuando hayáis logrado inspirar la confianza 
bastante para ir y venir por la casa, estu-
diáis las costumbres de ella y sabréis cuáles 
son las bebidas exclusivamente dedicadas á 
la duquesa, y mezclareis cada día en ellas 
uno de estos papelitos. 
—Bueno; no es obra de romanos—dijo Be-
loiseau guiñando un ojo. 
Esta tarde recibimos otros telegra 
mas de nuestro compañero de Redacción 
el Sr. Schwiep, que vienen, como' los ante 
rieres, por la línea telegráfica del ferroca-
r r i l de Villanueva, merced á la bondadosa 
cooperación que presta á los vecinos de Cei-
ba del Agua y á la prensa periódica de esta 
capital el celosso Administrador de dicha 
empresa Sr. Ealo, á quien damos público 
testimonio de nuestro agradecimiento. Hé 
aquí los telegramas: 
Ceiba del Agua, 8 de setiembre, á las 
2 y 15 ms. de la tarde. 
Reunida esta tarde la Junta de Socorros 
recibió un telegrama dol Gobierno Civil 
manifestando que vienen las fuerzas do i n 
genieros pedidas por el Alcalde Municipal 
y el Arquitecto Provincial. 
Los Bomberos de San Antonio de los Ba 
ños, con el Alcalde, Comandante Militar 
jefes de dicho pueblo salen en el tren de es 
ta tarde. 
E l peligro continúa igual. 
La Junta de Socorros ha concedido un 
voto de gracias por el donativo de $150 b i 
lletes, que á nombre de la Empresa del 
DIARIO DE LA MARINA, entregué en la m a 
ñaua de hoy al Sr. Cura Párroco de Ceiba 
del Agua,, depositario de los fondos, con una 
comunicación al Sr. Alcalde Municipal. 
La calle-Real de este pueblo es la únu 
habitada. 
No cesan de pasar familias que abando 
nan la población con muebles y efectos, 
E l Ayuntamiento de San Antonio do los 
Baños ha donado 100 pesos en billetes para 
alivio de las víctimas de esta calamidad 
El Alcalde de barrio ha ofrecido su , cas 
para alojamiento de las fuerzas. 
En Vereda Nueva también se presentan 
señales de inundación.—S. 
Ceiba del Agua, 8 de setiembre, á 
las 3 y 30 ms- de la tarde. 
Acaba do llegar el Alcalde Municipal 
Concejales del Ayuntamiento de Alquízar. 
Las fuerzas de Ingenieros se alojarán en 
la casa del Cura párroco y del Alcalde de 
barrio. 
La Junta de Soeorros ha nombrado por 
unanimidad depositario de los fondos que 
se recauden para alivio de esta gran desgra-
cia, al Padre Antonino, Cura párroco de es-
te pueblo, persona muy querida y que al 
par que todas las Autoridades y vecinos, ha 
prestado excolentes servicios en tan criticas 
circunstancias. 
Se han suspendido los trabajos de desa-
güe, ínterin llegan los ingenieros militares. 
La Junta de Socorros acordó dar un voto 
de gracias á la prensa de la Habana por sus 
generosos esfuerzos en favor de los desam-
parados de esí^ pueblo.—S. 
Donativos. 
Con motivo de las desgracias que sufren 
los vecinos pobres de Ceiba del Agua, á 
causa de la erecionto inundación que expe-
rimenta ese pueblo y de la que tan abun-
dantes pormenores hemos insertado en el 
DIAIÍIO de hoy, nuestros respetables y que-
ridos amigos los Excmos. gres. Conde de 
Casa Moré y Marqués de Balboa nos han 
entregado, respectivamente, $200 y $100 en 
billetes, para alivio do la víctimas de aque 
Ha calamidad. 
Por el primer tren de mañana enviaremos 
esa suma al Redactor del DIARTO DE LA 
MARINA que se encuentra en Ceiba del 
Agua, con encargo expreso de que la haga 
llegar inmediatamente á manos dol Sr, Te 
sorero de la Junta de Socorros allí organi 
zada, y que el alivio no se haga esperar. 
Damos las gracias más expresivas á nues-
tros referidos amigos por su oportuno so-
corro. 
Siniestro en Matanzas. 
E l Correo de la vecina ciudad da cuenta 
en los siguientes términos de un doloroso 
accidente ocurrido en aquel puerto ayer á 
medio dia: 
"Serian como las doce del dia de ayer 
cuando la caldera del vapor remolcador 
Union, de la propiedad de D. Ricardo Gue-
rra, que estaba atracado al costado del va-
por Hugo, hizo una tremenda explosión 
destrozando completamente el casco al 
Union, un bote del Hugo y matando al ma-
quinista D. Ramón Guerra, hermano del 
dueño del vapor, y persona muy querida de 
cuantos le trataban y conocían. 
Además han resultado heridos cinco in -
dividuos, uno de los cuales fogonero del 
Union, fué á caer en la proa delHugo cuan-
do reventó la caldera y ha muerto esta tar-
do á las dos cu el hospital Santa Isabel de 
Para Ciego de Avila. 
El apreciable suscritor del DIARIO en Ca-
limete, Comandante militar de Colon, señor 
D. Manuel Ruiz Cobo, ha promovido entre 
los vecinos de aquel pueblo una suscricion 
que produjo $40 en oro, con destino á las 
victimas del ciclón on Ciego do Avila los 
dias 21 y 22 de agosto próximo pasado. 
El Sr. Ruiz Cobo nos favorece con el en-
cargo de enviar á su destino la expresada 
suma. Complacemos sus deseos, y á la vez 
damos las gracias á los generosos donantes 
por su noble rasgo caritativo. 
Remití rémos dicha suma, al igual que lo 
hizo la Directiva de la Sociedad Andaluza 
de Beneficencia, al Sr. Presidente del Casi-
no Español do Ciego de Avila, 
Lista de los donantes á beneficio de los ha-
bitantes de pego de Avila, para remediar 
en parte las desgracias causadas allí por 
el ciclón del 21 y 22 del próximo pasado 
agosto, cuya suscricion se lleva á efecto, 
hoy 5 de setiembre de 1880: 
O r o . B i l l t s . 
Sr. Comandante militar de Co-
lon 
D. Manuel Ruiz Cobo $ 5.30 
D. Manuel Carroño Fernández 5.30 
D. Antonio González Corral. . 5.30 
D. Filomeno Sardina Cepero.. 5.30 
D. Simón Martínez 5.30 
D. Vicente l lernández 5.30 
D. Antonio Cepero 40 
D. Pedro Otamende 1 
D. Marcos do Armas 50 
D. Juan Sánchez Suárez 2 
D. Bcrnardino Bcrnabeu y Se-
guí-
D. Francisco G, C randa 
D. Diego Hernández Oliva . . . 4.25 
D. Cirilo de Armas 
D. Bernardo Fernández 
Sres. González Amor y Ca 4.25 
Y ademas gratis el giro para 
la Habana, cargo los Sres. 
Valdés, Alvarez y Cft 
$42.40 $ 8 
Reducidos los $8 B [ l i . á oro al 
124 p .g P., dan 3.60 
que so giran á la vista del 
DIARIO DE LA MARINA. 
.$46.00 
Sr. Director dol 
Y añadió: 
—¿Cuando vuelvo á París 
—Dentro de doce días. 
—Es decir, después de consumir los doce 
papelilos. 
—Si ahí va para los gastos de via-
je—dijo Cármen dando [dos\luises á^Beloi-
seau. 
I V . 
RECÜERDO'DE^LA NIÑEZ. ^ 
^^a í^vez^á i lector:haya interesado Cristina 
lo bastante para preguntarse qué ha sido de 
ella en la casita de Pro-Fleury. 
Abandonemos un instante París para tras-
ladarnos á la aldoa. 
Aquel era un día solemne en la granja del 
tío Baudovin. propietario de la casita habi-
tada por Cristina. 
Se h a c í a l a decía. 
Esto es siempre serio para las amas de 
casa. 
L a lejía estaba ya hecha: la ropa se iba 
extendiendo en una praderita para que se 
secase al aire y al sol. 
Esta pradera estaba regada en toda su 
extensión por el arroyo límpido de quo he-
mos hablado, en el que se retrataban próxi-
mas una á otra la granja del tio Baudovin y 
la casita do Cristina. 
La lejía se hacia en una hermosa mañana 
y la operación era ima pequeña fiesta. 
El cielo estaba azul, y el sol había secado 
casi todo el rocío que chispeaba on las pun-
tas de las yerbas. 
La temperatura era primaveral aunque se 
estaba á fin de febrero. 
La tia Baudovin había tomado tres muje-
res que la ayudasen á dar añil á la ropa y 
Manuel Ruiz Cobo. 
Temblor de tierra en los Estados-Unidos. 
Nos apresuramos á insertar en esto lugar 
de nuestras columnas, anteponiéndola á 
otra de fecha ménos reciente que tenemos 
del mismo punto, la interesante carta de 
Nueva-York que recibimos hoy de nuestro 
ilustrado y activo corresponsal, acerca del 
último temblor de tierra OCIUTÍIIU e n '.OS 
Estados-Unidos, y de los estragos que el fe-
nómeno geológico ha causado en la ciudad 
de Charleston, dostruyéndola casi por com-
pleto. 
He aquí dicha carta: 
Nueva-York, 2 de setiembre. 
Varias veces he dicho en estas cartas que 
todo es magno en los Estados-Unidos. Bien 
merece este calirjeativo oí temblor de tierra 
que el mártes por la noche conmovió á este 
país, y cuyos »acudi;iiientüs se dejaron sen-
tir desde la costa del Atlántico hasta el va-
lle del Misisipí y desde el Golfo de Méjico 
hasta el Canadá. 
No solamente se sintió el temblor de un 
modo más que perceptible en la ciudad de 
Nueva-York, sino también en otras tan dis-
tantes como Washington, Richmond, Char-
leston, Atlanta, Lonisville, Cincínuatí, Pitts-
burgh, St. Louis, Memplps, Cleveland, De-
troit, Milwaiikee y Dubuqup. 
En esta ciudad se sintió primero un sa-
cudimiento que duró unos quince ó veinte 
segundos, y como un minuto después se re-
pitió el temblor, durando cerca de tres ó 
cuatro minutos las oscilaciones. En algunos 
puntos de la ciudad se sintió más vivamente 
(pie en otros, y los que tuvieron mejor opor-
tunidad de experimentar la sensación del 
terremoto fueron los que so hallaban en los 
pisos superiores de los altísimos edificios 
que descuellan en la parto baja de la me-
trópoli, especialmente los redactores y ca-
jistas de algunos periódicos neoyorquinos, 
los telegrafistas y miembros de la Prensa 
Asociada que están encaramados en el piso 
onceno del edificio del West Union y los ofi-
ciales del servicio meteorológico, cuyo ob-
servatorio psíá en la torre del edificio de La 
Equitativa. 
Según las observaciones de algunas per-
sonas peritas én las ciencias geológica, as-
trónoma y meteorológica, la primera con-
vulsion seísmica ocurrió á las 9:53:20, y la 
segunda á las 9:54:30 y so prolongó hasta 
las 9:59. La dirección de las oscilaciones era 
de Oeste á Esto, No hay para qué decir que 
los que so hallaban on pisos altos se alar-
maron al sentir el sacudimiento, pues la 
primera impresión era de que se venía aba-
jo el edificio. E l movimiento oscilatorio se 
hizo visible en los objetos colgantes, como 
arañas ó candelabros, cuadros y otros ador-
nos: en algunos puntos empezaron á repi-
quetear los timbres eléctricos y telefónicos, 
y las personas que estaban sentadas sintie-
ron mecerse las sillas como si fuesen mece-
dores. Con los fenómenos y efectos raros ó 
curiosos que se citan, podrían llenarse va-
rias columnas, como las llenan los periódi-
cos neoyorquinos. 
Pero el efecto más notable y al mismo 
tiempo más doloroso, que ha logrado casi 
monopolizar la atención y el interés general 
de todo el país, os la destrucción completa 
de la ciudad de Charleston. Los quo recuer-
den la calamitosa catástrofe de Andalucía 
podrán formarse una idea del terror pánico 
que hoy reina entre los consternados habi-
tantes do Charleston. 
La conmoción seísmica fué allí tan vio-
lenta que se vinieron abajo todas las iglesias, 
hoteles y edificios públicos y como dos ter-
ceras partes de las viviendas. Las calles es-
tán intransitables con los escombros y ru i -
nas y con el sinnúmero de alambres telegrá-
ficos y telefónicos que se han venido abajo. 
^ Apénas se habia repuesto la ciudad de los 
considerables desperfectos ocasionados ha-
ce un año por un ciclón, cuando ha venido 
este cataclismo á sumirla en ruinas y á mu-
chos de sus habitantes on la miseria y el 
luto. Porque desgraciadamente han pereci-
do muchas personas entro las casas derrum-
badas, y se cree que no bajarán de cuaren-
ta ó cincuenta los cadáveres, pasando de 
ciento las personas contusas y maltrechas. 
Cuando ocurrió el primer sacudimiento 
quo causó tanta ruina, los habitantes des-
pavoridos so lanzaron á la callo y allí se 
prosternaron clamando misericordia. Para 
hacer más horrible aquel cuadro do desola-
ción y de angustia, se declaró el fuego en 
varios edificios medio dorrumbados, sin que 
hubiera la posibilidad de atajarlo. Desga-
rraba e l corazón ver la desesperación de las 
mujeres y los niños, que andaban buscando 
por entre las ruinas y pidiendo el auxilio 
que nadie podía prestarle. 
La gente pasó la noche al despoblado, y 
á cada nuevo sacudimiento se renovaba el 
espanto. Dejáronse sentir varías oscilacio-
nes durante la noche y aun al dia siguiente; 
pero no causaron mayores perjuicios, por 
quo el daño principal estaba hecho. E l 
miércoles, al amanecer, pudo verse la obra 
de destrucción en toda su terrible realidad. 
Las pérdidas se calculan de ocho á diez mi-
llones de posos. Habrá que construir; de 
nuevo tres cuartas partes de la pobla-
ción. 
Do las tiendas que quedaron en pié no 
se abrió ni una sola durante el dia, pues 
nadie se atrevía á ponerse bajo techado, y 
esto aumentó las privaciones de aquellos 
habitantes, que estaban incomunicados 
con el país por haberse roto todos los hilos 
telegráficos y torcido todos los carriles. So-
lo una farmacia pudo abrirse y apénas po-
día dar el abasto para atender á los infeli-
ces que habían sufrido lesiones. Algunos 
buques surtos en aquel puerto acogieron á 
unos cuantos de los que quedaron sin ho-
gar. 
Fuera do Charleston ninguna otra ciudad 
ha sufrido daño alguno, y aun cuando no se 
ha hecho desde allí ningún llamamiento á 
la caridad, se inician ya en distintos puntos 
suscricionos y donativos para socorrer á 
aquellos infortunados habitantes. 
Ahora lloverán sobre la prensa comenta-
rios y opiniones más ó ménos razonadas y 
científicas sobre las causas y los efectos de 
esta última perturbación seísmica. E l Co-
mandante Powell, reputado ingeniero agró-
nomo de la comisión del Gobierno, dice que 
hay en la capa terrestre una línea de poca 
resistencia que so extiende desde Raleigh 
(Carolina dol Norte) háoia Richmond, 
Washington, Baltimoro y Troy, y que está 
marcada por quebradas, grietas en las ro-
cas y otras indicaciones de que ha habido 
una rajadura y desplazamiento á lo largo 
de esa línea en época desconocida. Mr. 
Powell dice que será muy interesante la in -
vestigación de los efectos de este temblor 
de tierra para observar la relación que ten-
ga con la indicada parte débil de la capa 
terrestre. 
El magnífico y rápido vapor Alaska está 
encallado desdo el mártes en un banco de 
arena frente á Sandy Hook á la salida de 
este puerto, sin que' el esfuerzo de algunos 
remolcadores en pleamar, previo alijo de 




Nuestro apreciable colega 7^ Universo áo 
Santa Clara, nos informa en su número de 
ayer, de la junta celebrada el donpngo 5 en 
dicha ciudad con objeto do proceder á la 
reorganización do la Directiva del Comité 
local, quo para facilitar ese trabajo, había 
renunciado en masa. En la junta reinó la 
mayor armonía, tomándose por unanimidad 
todos los acuerdos, y realizándose la más 
completa unión do todos nuestros correli-
gionarios, en natural provecho del progra-
ma de este partido. 
El Sr. D. Miguel Bongoochea, que presi-
día la reunión, so íólicitó de que las gestio-
nes practicadas por nuestros correligiona-
rios hayan logrado sacar do su retraimiento 
á muchos que permanecían en actitud pasi-
v a . El n u e v o Comité quedó elegido en esta 
forma: 
Presidente. 
D. Miguel Bongoechca. 
t i c e ' 
D. Ramón Alvarez Floros. 
Vocales. 
D. Eduardo Fernández. 
D. Sabino G. Coya. 
I ) . José Calich. 
D. Salvador Aja. 
D. Vicente Pévez Llamedo, 
1). Ramón González, 
I) . Francisco Solano. 
D. Fernando Rodríguez. 
D. Bernardo Albcrich. 
D. Salvador Barrero. 
1). Ismael Aparicio. 
D. Victoriano Ruigomez. 
Vocal yato. 
Diputado Provincial, D. Bartolomé Gar-
cía. 
Secretario. 
1). Aunando Radelat. 
Vice. 
D. Gregorio del Pico. 
tenderla luego sobre la yerba, ó en cuerdas, 
su h i j a Lucila y otras dos. 
Una ayuda inesperada se unió á las tres 
mujeres. 
Cuando la tia Baudovin se preparaba á 
ordenar la ropa poniendo acá los manteles, 
allá las servilletas, en otro lado las sábanas, 
etcétera, vió venir hácia ella á ima encan-
tadora jóven vestida de blanco, seguida de 
otra jóven que llevaba un canastillo, al pa-
recer muy pesado. 
—¡Toma, es Mad. Morin!—exclamó es-
tupefacta la granjera — levantada á las 
siete! 
—Cuando se trabaja hay que levantarse 
temprano—contestó la jóven. 
Y añadió haciendo ima graciosa reveren-
cia: 
—Tia Baudovin, vengo á preguntaros 
sí necesitáis una jornalera para tender la 
ropa. 
—Sí—contestó la granjera en el mismo 
tono;—pero hay quo ver si nos convenimos 
en el precio. 
—Como soy poca cosa me contentaré con 
veinte sueldos—contestó Mad. Morin con 
una nueva reverencia—y en cuanto á la co-
mida me sobrará para que la utilicen mis 
compañeras. 
—So volvió á la jóven que llevaba la 
cesta. 
—Poned eso ahí, Isabel. 
—Puesto que estamos de acuerdo voy á 
daros vuestra tarea—dijo la granjera. 
—Venga. 
Aquella mañana tan hermosa inspiró á 
Cristina el deseo de levantarse temprano, é 
ir á tender la ropa con la granjera. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
—Procedente de Nueva-York, entró en 
puerto en la mañana de hoy, el vapor mer-
cante nacional Alpes, con carga general y 
pasajeros. Este buque se ha rá nuevamente 
a la mar, con destino á Veracruz y escalas, 
á las cuatro do la tarde de hoy, miércoles. 
—A bordo del vapor Saratoga se embar-
ca mañana, jueves, para Nueva-York, nues-
tro querido amigo el Dr. D. Antonio Jover. 
Su estancia en el país vecino será breve, te-
niendo por principal objeto ja adquisición 
de aparatos é instrumentos qúix'úrgícos pa-
ra la Casa de Salud aQuinta del Rey", de 
cuya dirección se halla nuestro amigo en-
cardado. Le deseamos feliz viaje. 
—Según leemos en el Diario de Cárdenas, 
á las dos de la tarde del lúnes último, en 
los momentos que caía un gran aguacero, 
se refiifíiaron en un sitio cerca de esta ciu-
dad, dos negros y un pardo. El dueño de la 
casa, moreno Andrés Kuiz, los recibió; pero 
al poco rato trataron los acogidos de robar-
le, y el propietario, en compañía de otro 
ni' .naio llamado José Vidal, que volvió del 
trabajo á guarecerse de la lluvia, se defen-
dieron, haciendo á los rateros emprender la 
fuga. Sin embargo, fué herido do una puña-
lada al llegar á la talanquera del sitio, que-
dando allí cadáver, y á su compañero Vidal 
le soltaron dos tiros que afortunadaqiente 
no le dieron. 
— A l mediodía de hoy entraron en puerto 
los vapores americanos Saratoga y \Yhitney, 
de Matanzas y Cayo-Huosn, respectiva-
mcule. 
r 
Era este uno de los recuerdos de su in-
fancia. 
Cuando era niña salía de su casa con las 
lavanderas para ir á tender á una pradera 
bastante alojada. 
Era un dia de libertad; después de tender 
tros ó cuatro servilletas so creía con dere-
cho á retozar sobre la yerba hasta la hora 
de almorzar. 
¡El almuerzo! 
Este era el coronamiento de la fiesta. 
Después de tres horas de violento ejerci-
cio se encontraba con un apetito formida-
ble: comía de todo, hasta lo que no lo gus-
taba. 
Nada de mesa, ni de sillas, ni tenedores; 
sobre la fresca yerba se comía con los de-
dos, incluso el tocino, que no podía atrave-
sar en su casa. 
Todos hablaban á la vez, se reían á car-
cajada limpia, mientras que en casa habla-
ban todos por turno, sonriendo poco y no 
riendo jamás. 
Además, en el campo la llamaban señori-
ta, la daban las mejores frutas y la consen-
tían beber un poco de licor recomendándola 
que no lo dijera; hacía su voluntad y oía 
canciones chistosas que hacían morir de r i -
sa. 
Se comprende quo dias así, repotidos dos 
veces en la semana, doblan dejar huella 
profunda on el espíritu do Cristina. 
—Aquí está vuestra tarea, Mad. Morin— 
dijo la granjera señalando un montón de 
servilletas. 
Y anadió dirigiéndose á las demás muje-
res: 
—Ved qué fresca y sonrosada está núes-
—Durante la puclip de ayer, ingresaron 
en el vivac gubernativo cuatro individuos 
por sospechas é indocumentados y dos para 
ser remitidos, á los juzgados en el día de 
hoy, por acusársele de otros delitos. 
—Con rumbo á Delaware (B. W.) se hizo 
á la mar en la tarde de ayer, la barca ame-
ricana Ada Gray con cargamento de azú-
car. 
—Con el título Avisador de los Almace-
nes, publica el siguiente suelto nuestro apre-
ciable colega E l Avisador Comercial: 
"Tenemos noticia,—la cual sin duda será 
también del agrado de quienes interese—de 
que á principios de zafra verá la luz pública 
un periódico diario, de la tarde, que so de-
dicará exclusivamente, bajo el título de 
Avisador de los Almacenes, á publicar las 
entradas, salidas y existencias de azúcares 
en sacos, bocoyes y cajas en los almacenes 
de depósitos quo se hallan establecidos en 
el'litoral de nuestra bahía. 
Igualmente ha rá la publicación de las 
ventas de azúcares, así como de las entra-
das por cabotaje y trasporte ferrocarrilero 
de esto fruto, extendiéndose á publicar tam-
bién operaciones de cambios y tipo del oro. 
Su precio será el de $2-12^ cts. oro, men-
suales, y se imprimirá en uno de los mejores 
establecimientos tipográficos de esta capi-
tal. • 
Celebrarémos que do este modo se colme 
un vacío que hasta ahora viene existiendo 
en nuestros círculos azucareros, con una,pu-
blicación barata y que, sin duda, por la pe-
ricia é inteligencia de su fundador, l lenará 
los deseos de sus futuros favorecedores." 
—Por el Gobierno General ha sido nom-
brado oficial quinto del Gobierno Civil de 
Santa Clara D. Manuel González Chacón, 
que se hallaba empleado con igual catego-
r ía on la Aduana de Sagua. 
—Han sido destinados al regimiento de 
Nápolos los tenientes do infantería D. A n -
drés Rodríguez, y D. Jerónimo García; al 
de Tarragona los do igual clase D. Nicolás 
Muríllo y D. Joaquín Olivor, y al de la Ha-
bana, al teniente D. Joaquín Novaldes. 
—El teniente de caballería D. Ricardo 
Rodríguez Octíva, ha sido destinado al re-
gimiento del Príncipe. Asimismo se ha des-
tinado á situación de reemplazo al coman-
dante D. Reinaldo Ximena Sandoval. 
—El vapor inglés Bclize,' que procedente 
de Veracruz fondeó en bahía en la tarde de 
ayer, conduce 4 pasajeros y 27 de tránsito. \ 
—La Policía Gubernativa del segundo 
distrito, auxiliada de la fuerza de Orden 
Público que en él presta servicio, ha captu-
rado en el mes de agosto último, 110 indi-
viduos por homicidios, robos y otros delitos, 
entre los cuales figuran 22 circulados por 
diferentes autoridades y motivos y dos de-
sertores del Ejército. . 
—Leemos en el Diario de Cárdenas; 
"En el dia de ayer y viniendo para este 
puerto, de Paredón Grande, el vivero Ex-
plotador, su patrón I ) . Pedro Tonda, vió 
frente á los arrecifros do Cayo Cruz del Pa 
dre un balandro que á la vela iba á emba-
rrancar en ellos, y como lo notara con tiem-
po, le dió repetidas voces á fin de evitarlo y 
viendo que no contestaba ni variaba de d i -
rección, le hizo proa hasta alcanzarlo y vió 
entóneos que no tenía gente á bordo y quo 
por los papeles era el balandro Feto , de 
Sagua la Grande, de D. Pedro Antonio 
Echavarr ía y que su pat rón debía llamarse 
Mateo José González, despachado en Sierra 
Morena para pescar en los cayos. En vista 
de esto lo trajo á remolque á esto puerto, 
dando el consiguiente parte al Juzgado do 
Marina de este puerto, el cual instruyo el 
correspondiente sumario," 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el día 
6 de setiembre, por derechos arancelarios: 
En oro $ 19,775-95 
En plata 210-40 
En billetes 543-31 
Idem por impuestos: 
En oro 7,043-49 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por la vía de Cayo Hueso y Tampa reci-
bimos periódicos do Madrid con fechas has-
ta el 22 de agosto. Ampliamos, pues, las 
noticias del dia 21, que teníamos por loa to-
logramas de Madrid dirigidos á los diarios 
de Santander, y damos las del 22. Son las 
siguientes: 
Del 21. 
Las noticias do provincias anuncian que 
en todas ellas triunfarán en la mayoría de 
los distritos los candidatos ministeriales. 
—El ministro de Hacienda, señor López 
Puigcervcr, ha declarado esta tardo quo ni 
piensa en empréstitos n i hacen falta para 
quo el Tesoro atienda desahogadamente á 
todas sus necesidades. 
Carece, pues, de fundamento la noticia 
que se ha extendido on San Sebastian y que 
nos ha sido comunicada por telégrafo. 
—Hoy ha seguido hablándose de las in -
teligencias de los elementos izquierdistas 
con los fusionistas, aunque con ménos i n -
sisí encía. 
De todos modos, la mayoría de la gente 
política entiende quo aquella inteligencia 
seria lógica y patriótica, y sinceramente la 
desea. 
—Es inexacto quo el ilustre hacendista 
Sr. D. Juan Francisco Camacho haya pen-
sado redactar una memoria sobro su gestión 
ílnanciora. 
Este respetable hombro público vive ab-
solutamente retirado de la política. 
—Los ministeriales negaban anoche ro-
tundamente que el ministro de Marina pen-
saba presentar la dimisión, porque el señor 
Montero Ríos no visitaba la escuadra. 
Tan absurdo era el rumor que no mere-
cía en su concepto más quo uqa simple ne-
gativa. 
—Los periódicos de Barcelona continúan 
diciendo que no hay el menor síntoma de 
que pueda alterarse el órden público. 
—La carencia absoluta de noticias políti-
cas, ha dado lugar á que un hecho tan sen-
cillo como la visita del Sr. Sagasta al señor 
Becerra, sea bíise de fantasías sobro pactos 
entre la izquierda y el partido liberal que 
acaudilla el señor Sagasta; pero aunque L a 
Correspondencia se hizo eco de dichos ru-
mores y de lo bien acogidos que estos eran 
por caracterizados personajes de la situa-
ción, restableció siempre la verdad de los 
hechos, rindiendo culto á la verdad al afir-
mar que habiendo guardado reserva abso-
luta los Sres. Sagasta y Becerra sobre los 
términos do su entrevista, era aventurado y 
prematuro cuanto sobre ella se dijera. 
L a Iberia, uno de los periódicos ministe-
riales máé autorizados, confirma anoche en 
las siguientes líneas el jujeio que ya antici-
pamos á nuestros lectores: 
" E l Si". Becerra y el Sr. Sagasta—dice 
JM Iberia—Wgados por los lazos de un anti-
guo sentimiento de fraternal amistad, man-
tienen relaciones y se visitan con frecuen-
cia, siendo la presencia do nuestro ilustre 
jefe en casa dol consecuente demócrata una 
maiiifestacion de ese cariño. 
Su últ ima entrevista ha ofrecido ese as-
pecto y debidamente autorizados, podemos 
declarar que es inexacta en absoluto la no-
ticia de que ambos amigos se hayan ocupa-
do de política, y mucho ménos de poupar-
ters encaminado á realizar fusiones y coali-
siones de ningún género." 
Por su parte el E l Besúmen publica un 
largo artículo encaminado, más quo á des-
mentir los rumores sobre inteligencia entre 
la izquierda y al Sr. Sagasta, á protestar de 
ella, presentando un cuadro de las dificul-
tades con (pie dicho proyecto habría do tro-
pezar. 
Como el general López Domínguez se 
halla en el extranjero y es un hecho ya pú-
tra ayudanta, que vino tan pálida v dé-
bil. 
—Me siento muy otra—contestó la jóven 
sonriendo:—me ha vuelto la alegría con la 
salud y estoy fuerte. 
Y dijo luego: 
—Sin embargo hace días me resiento 
del estómago pero no es nada. 
—Señorita Isabel—preguntó la granje-
ra,—¿habéis visto esta mañana á Beloi-
seau? 
—Aún no—contestó Isabel poniendo so-
bre la yerba las provisiones del cesto, esto 
es, un pastel y dos botellas do vino. 
—¡Perezoso!—gruño la g r a n j e r a . - D e b í a 
traerme un brazado de ropa que quedó en 
la casa 
—Ahí viene—dijo una de las mujeres. 
En efecto, por una vereda que cruzaba la 
pradera llegaba un individuo con un braza-
do do ropa. 
Era Beloiseau. 
Iba miserablemente vestido, pero no as-
troso como Cuatro-hilos cuando fué visto 
por Gontrán. 
Era un pobre limpio que Inspiraba con-
fianza. 
No tardó en conquistársela á los pocos 
días quo llevaba allí. 
Se le daban multi tud de comisiones pesa-
das para las mujeres, como llevar talegos, 
sacar agua, partir leña 
Todo lo hacía él con una complacencia 
que daba gusto. 
Era considerado por todos; se alababa su 
probidad, é iba y venia en todas las casas 
sin qué nadie se preocupase de ello. 
—¡Ah!—dijo soltando el brazado junto á 
blico que el Sr. Becerra no inspira E l Be-
súmen, creen muchos izquierdistas que 
cuando el jefe militar de la izquierda regre-
se á Madrid, habrá de templarse un poco la 
ruda oposición que hoy hace al gabinete l i -
beral que preside el Sr. Sagasta el aprecia-
ble colega izquierdista. 
-^La dirección de Aduanas tiene ya pre-
parados todos los trabajos para publicar 
una nueva edición del Arancel de 1882, con 
las alteraciones sufridas, y en el que apare-
cerán como apéndices todos los tratados v i -
gentes, incluso el modus vivendi con Ingla-
terra recientemente convenido. 
'La impresión se ha rá muy pronto. 
—Asegurábase ayer que los ministros de 
Estado y Hacienda tienen el firme propósi-
to de dar al comercio inglés todo género de 
facilidades para que las mercancías de su 
procedencia no sufran interrupción alguna 
á su llegada á España . 
Parece que el gobierno de Inglaterra será 
facultado para señalar los funcionarios ante 
quienes han de hacerse las declaraciones 
por los exportadores, que no necesitarán 
ser fabricantes, bastando con que declaren 
las casas de comisión que son géneros in-
gleses los á que se refiera la declaración. 
—En efecto, los que aseguraban que era 
un hecho consumado la fusión de la izquier-
da y el partido liberal se han anticipado á 
los sucesos lo ménos dos ó tres meses. 
Lo que con estos rumores se ha puesto 
en claro es que en el seno de la fracción iz-
quierdista no se aprecian con igual criterio 
la conveniencia y la oportunidad de esa in -
teligencia y que enfrente de la actitud con-
ciliadora del Sr. Becerra, hay otra ménos 
dispuesta á perder la independencia y la 
libertad que hoy tiene aquella agrupación. 
Nada que sea exacto puede decirse do la 
opinión del general López Domínguez res-
pecto do estos trabajos para llegar á un a-
cuerdo; pero se dice que no pasarán muchos 
dias sin que se cohozca de un modo au tén-
tico la manera de apreciar estos asuntos del 
jefe militar de la izquierda. 
—Bolsín.—En el de anoche se cotizó el 4 
perpétuo á 00,40 fin de mes. 
Bel 22. 
Se espera de un momento á otro una de-
claración política del general López Domín-
guez, á propósito de los rumores que han 
corrido sobre reconciliación de todos los 
elementos liberales. 
—El gobernador de Tarragona ha expe-
dido un telegrama al presidente del Conse-
jo de Ministros participándolo habérsele 
presentado una numerosa comisión de dipu-
tados y do ex-diputados de los que forma-
ban ántes en grupos diversos del partido l i -
beral, y que se han unido formando uno 
sólo, decidido y resuelto á prestar su eficaz 
y entusiasta cooperación para sostenimiento 
de la monarquía de D. Alfonso X I I , y el 
desenvolvimiento de la política liberal del 
gobierno. 
—Dias pasados dimos la noticia de ha-
berse cerrado tres fábricas de San Andrés 
del Palomar, quedando sin trabajo más de 
mi l quinientos obreros. Hoy sabemos por i n -
formes de la localidad, que dos de aquellas 
fábricas han vuelto á funcionar y quo la 
tercera volverá á trabajar, no sólo el tiem-
po ordinario sino las 24 horas del dia, mon-
tando al efecto una máquina de 150 caba-
llos de fuerza. Nuestros lectores verán con 
satisfacción que se ha alejado el temor de 
la miseria y penalidades que amenazaban 
á los obreros de la industriosa villa cata-
lana. 
—El protocolo con Inglaterra, publicado 
en la Gaceta, y que había sido ya impreso 
entre los documentos presentados al Sena-
do por el ministerio de Estado, da á cono-
cer los pormenores de la negociación por 
medio de la cual el gobierno actual consi-
guió fuese reconocida por Inglaterra la so-
beranía do España en el archipiélago de las 
islas Carolinas en las mismas condiciones que 
Alemania lo había hecho; pero renunciando 
la Gran Bretaña al derecho de ocupar una 
bahía para sus buques, que Alemania había 
obtenido. 
En la época en que esto sucedió no se es-
casearon al gobierno los plácemes que me-
recía, y ahora es la ocasión de repetirlos 
sobre todo si, continuando el impulso in i 
ciado por lós ministerios do Estado y Ult ra 
mar, se hace efectiva la acción del gobierno 
español en aquellos arehipiólagos llamados, 
por la cortadura del istmo de Panamá , al 
porvenir y desarrollo que desde hace algu-
nos años .se ha presentido ya por todos los 
países. 
—Hoy no ha corrido ninguna noticia po-
lítica de interés, n i se ha hecho ningún co 
mentario que merezca tomarlo en cuenta. 
—Algunos periódieos, singularmente con-
servadores, vierten la especia de que en la 
entrevista de los Sres. Sagasta y Martínez 
Campos, que anunciamos oportunamente; 
este ilustre general desaprobó toda inteli 
gencia entre la fusión y la izquierda, te-
miendo ol influjo de la democracia en el 
gobierno. Nada más léjos de la verdad. Es-
ta especie es una de tantas como se atribu-
yen al general Martínez Campos, sin razón 
ni fundamento alguno. Precisamente el ex-
presidente del Consejo es partidario de la 
existencia de dos grandes partidos monár-
quicos, á los cuales se sumen todos los gru-
pos y elementos afines, como ha dicho y 
repetido en varias ocasiones. 
Y cuanto al influjo do la democracia en el 
gobierno, el general n i la combate ni la te-
me, ántes bien, siempre consideró grave d i -
ficultad la de que el Sr. Montero Rios salie-
se del ministerio, precisamente porque den-
tro de él y juntamente con el señor Alonso 
Martínez, tendr ían más legítimo desarrollo 
las reformas democráticas consignadas en 
la fórmula de garant ías . 
Q A C S T I Z J X J A S . 
FIESTA DE COVADONGA.—El próximo sá-
bado al anochecer, en el hermoso templo de 
la Merced se can ta rá una magnífica salve 
por el Coro Asturiano, en honor de la San-
tísima Virgen de Covadonga; y el domingo 
12, en el propio templo, á las ocho y media 
de la mañana, se celebrará la solemne fiesta 
dedicada á la Reina de los Cielos bajo esa 
advocación. Ocupará la cá tedra sagrada 
el R. P. Vidal, de las Escuelas Pias de Gua-
nabacoa, y se can ta rá la misa del maestro 
Anckorman, tomando parto en la ejecu-
ción el apreciable tenor D. Juan Prats, que 
se presta á ello por deferencia á la Sociedad 
Asturiana de Beneficencia. También el 
mencionado Coro Asturiano can ta rá duran-
te el introito un himno á la Santísima Vi r -
gen do Covadonga acompañado por la or-
questa, cuya dirección está encomendada al 
antedicho Sr. Ai-kerman. 
Los expresados actos religiosos serán, 
pues, brillantes, y para concurrir á los mis-
mos se nos ha favorecido con la siguiente 
invitación, que agradecemos mucho: 
"Sociedad de Beneficencia Asturiana. 
La Directiva de esta benéfica sociedad ce-
lebra solemnes cultos en honor de su Ex-
celsa y Gloriosa patrona la Sma. Virgen de 
Covadonga, en el templo de Ntra. Sra. de 
la Merced, á las seis y media de la tarde 
del dia 11 y ocho y media de la mañana del 
12 del presente mes: y deseando tengan el 
mayor lucimiento posible, tiene el gusto de 
invitarle á V. por si so sirve honrarle con 
su asistencia. 
Habana y setiembre 6 de 1886.—El Pre-
sidente, Leopoldo Carvajal." 
BAÑOS DE SAN RAFAEL.—Aunque en es-
tos últimos días ha sido algo fuerte el olea-
je por la parte de la playa de San Lázaro, 
no ha sids necesario desarmar, como otras 
veces, los bien acondicionados y atendidos 
baños que llevan el nombre do "San Ra-
fael." 
Restablecida ya la calma y reinando el 
buen tiempo, ha vuelto á verse favorecido 
por numerosas familias conocidas ese albr-
la granjera—no es por alabarme, poro he 
traído una buena carga. 
—Que bien vale un vaso de vino ¿eb, 
Beloiseau?—dijo la t ía Baudovin, 
—Venga—dijo Beloiseau enjugándose la 
frente. 
—iQuiéres ayudarnos! 
—No hay inconveniente. 
—Pues bien, toma esos manteles, ponlos 
sobre tu brazado y vé á tenderlos allá abajo, 
cerca de la casa do Mad. Morin. 
—Andando. 
—¡Ah! me olvidaba —dijo de pronto 
Isabel. 
—¿Qué es ello, Isabelita?—pregunto Cris-
tina. 
—Que habéis olvidado tomar vuestra le-
che de cabra. 
—¡Es verdad! Tenemos igual memoria 
una que otra. 
—No hace media hora que la ordeñé—di-
jo Isabel. 
Se levantó vivamente y dijo: 
—Voy por ella. 
—De aquí á la casa hay una tirada—dijo 
indolentemente Beloiseau;—yo voy hácia 
allá, y si quiere la señora que traiga la le-
che 
—Bueno—dijo Cristina. 
-—¿Y la puerta? 
—Está cerrada por el ja rd ín . 
—¿Y la leche? 
—En un jarro de porcelana, sobre la mesa 
del comedor. 
—En seguida os la traigo, Mad. Morin. 
Beloiseau se fué con su brazado. 
Diez minutos después volvía trayendo el 
jarro con la leche. 
tunado establecimiento balneario, que goza 
de la predilección del bello sexo, con sobra-
da justicia, por el buen órden, el aseo y la 
seguridad de que en el mismo se disfruta, 1 
lo cual se agrega l a solicitud del amable Sr. 
Castilla y sus empleados, que se esmeran en 
complacer al público. 
HALLAZGO.—En la reunión familiar efec-
tuada el domingo último en el callejón de 
Espada número 2, uno de los concurrentes 
se dejó olvidado allí un bastón con iniciales. 
L a persona que se crea con derecho á él, 
puede acudir al citado lugar. Para más 
pormenores véase el anuncio que se inserta 
en la sección correspondiente. 
L A ILUSTRACIÓN NACIONAL.—Hemos re-
cibido el número 23? de esta acreditada é 
importante publicación, por conducto de au 
representante aquí, y vemos con gusto que 
continúa mejorando ostensiblemente en su 
parte artíst ica, como lo demuestran los gra-
bados quo contiene este número que son 
realmente notables, distinguiéndose muy 
particularmente el que ostenta en la prime-
ra plana titulado "Bellas artes:" "Campesi-
na Napolitana'7 y el que representa la vista 
del "Monasterio de Piedra" (Aragón). 
E l texto es como siempre, escogido, sobre-
saliendo el artículo titulado "Sobre cubier-
ta" del festivo ^escritor D . Eduado del Pa-
lacio. 
Ya saben nuestros lectores que á la Ilustra-
ción Nacional se suscribe en l a Agencia Ofi-
cios 7, l ibrería de D. Hipólito Villa O'Reilly 
21, Galería Li terar ia Obispo 32, v librería 
de D . Clemente Sala, O'Reilly 23,'en cuyos 
puntos hay también números á l a venta. 
MEDALLAS Y ESCAPtiLARios.—Sabemos 
que el conocido y entusiasta asturiano don 
Felipe Suárez y Fernández prepara una 
sorpresa á sus comprovincianos, con motivo 
do las próximas fiestas de Covadonga. Se 
trata de las medallas y escapularios de la 
Santísima Virgen que como otras veces 
pondrá á la venta, para complacer á los 
devotos. 
NIHIL KOVUM.—Hablamos de las palo-
mas mensajeias, conocidas y empleadas des-
de hace máe de ocho siglos. 
De los orientales aprendieron á usarlas 
los cruzados allá por el año de 1098. 
E l Tasso ha inmortalizado en su Jeru-
salem á la paloma perseguida por un ave 
de rapiña, y que cae muerta en el campo de 
Godofredo cuando éste llega á las yermas 
llanuras de Tolemaida. Bajo el ala de la 
avecilla encuentran los cristianos un aviso, 
merced al cual se enteran de los proyectos 
de los musulmanes. 
E l Sul tán Nuredino poseía u n servicio de 
pichones perfectamente organizado. A tal 
efecto se habían erigido de distancia en dis-
tancia varias torres que eran otros tantos 
palomares donde residían un director y tres 
guardas encargados de ve la r noche y dia. 
Cuando se trataba de enviar a lguna noti-
cia importante al sultán, a tábase a l cuello 
de la paloma mensajera una cajita de oro, 
delgada como papel, dentro de l a cual iba 
encerrado el mensaje, escrito en u n pedazo 
de seda sumamente fino. 
Las palomas del Rey estaban marcadas 
con su cifra en el pico y en las patas, y va-
lía cada pareja m i l piezas de oro. 
Este uso subsistió muchos siglos en Orien-
te. 
En Europa, apénas si án tes de l X I X fué 
utilizado más que en casos excepcionales. 
Los antiguos cronistas holandeses refie-
ren que Guillermo de Orange empleó las 
palomas en el sitio de Heinem y en el de 
Leyden, con tan buen éxito, que los men-
sajeros alados, en pago de sus relevantes 
servicios, fueron después mantenidos á cos-
ta del Tesoro público. 
Los ingleses cayeron pronto en la cuenta, 
pero tan sólo para adelantar noticias relati-
vas á la cotización de la Bolsa. 
En 1819 las emplearon los venecianos du-
rante su glorioso sitio, y desde entónces se 
ha generalizado el uso en Europa y en Amé-
rica. 
Hoy son muy pocas las naciones que no 
cuentan entre sus servicios militares, el de 
las palomas, admírablente montado y en-
tendido. 
E l mejor es el de Alemania. 
TEATRO DE CERVAKTES.—Mañana, jué-
ves, se represen ta rán en dicho coliseo la8 
aplaudidas obras siguientes: 
A las ocho.—El grumete. 
A las nueve.—Las Ninas de Ecija. 
A las diez.—Por asalto. 
VACUXA.—Se adminis t ra rá m a ñ a n a , jué« 
ves, en la sacristía del Cristo, de 12 á í j por 
D. Cándido Hoyos. 
COLLA DE SANT Mus.—El próximo viér-
nes, 10 del actual, se represen ta rá en la Co-
lla por la compañía de Cervantes, la zar-
zuela en 2 actos " L a Tela de Araña," en la 
que tanto se distinguen la Srita. M . Vivero 
y los Sres. Abella, Castro y Aren (R) y la 
alcaldada en un acto "Toros de Punta" por 
la Srita. Vivero (R) y Sres. Robillot, Areu, 
Angulo etc. ¡Si estará bonito aquello! 
POLICÍA.—Según participa el celador del 
barrio de Chavez, á las once y medía de la 
mañana de ayer se presentó en aquella de-
pendencia, un vecino de la calzada del Mon-
te, conduciendo á un pardo que h a b í a dete-
nido en la precitada calzada, por habérsele 
oresentado hace dos dias manifestándole 
que si le entregaba cierta cantidad de dine-
ro en billetes del Banco Español, le envol-
vería un reloj que le había sido roéado de su 
morada, el día 31 del mes de agosto último 
y cuya prénda se hallaba empeñada y que 
accediendo á ello lo habia llevado h á s t a la 
calle de Acosta esquina á Compostela, don-
de le entregó el dinero que le exigía; pero 
es vez de devolverle la prenda, se h a b í a al-
alzado con dicha suma, hasta eldia de 'ayer, 
en que pudo lograr su detención. Amboa 
individuos fueron conducidos al Juzgado de 
primera instancia del distrito de Guadalupe, 
para que se procediera á lo que hubiese lu-
gar. 
—En la noche de ayer, el celador del ba-
rrio de Marte detuvo á la voz do ¡ataja! en 
la'ealle de la Estrella esquina á Rayo, á un 
individuo blanco, que era perseguido por 
una pareja do Orden Público, desde el mer-
cado de Tacón, por haber robado tücho su-
jeto un panta lón de dr i l de uno de los bara-
tillos de dicho morcado. L a prenda robada 
fué recuperada y junto con el detenido fué 
remitida al Juzgado respectivo. 
—Por estar expendiendo papeletas de la 
rifa Chuffá fué detenido en la tarde de ayer, 
por el Inspector del cuarto distrito y el cela-
dor del barrio de Pueblo Nuevo, un asiático 
vecino de la calle del Tul ipán, á quien se le 
ocuparon, nueve pesos en billetes del Ban-
co Español, doce listas, un plato con t inta y 
dos pincelos. Se dió cuenta de lo oourrido 
al Juzgado del bístr i to del Pilar. 
—Una pareja de Orden Público detuvo en 
el dia de aj'er, á un vecino de la calle do 
Cienfuegos esquina á Gloria, por indicación 
de un individuo blanco, que lo acusa de hur-
to de varias piezas de ropa, en los momen-
tos de hallarte ámbos cerca del taller de ma-
deras de Vi la . A l acusado le fué ocupado 
parte de lo robado pór los agentes de l a a u -
rorídad, que lograron su detención. 
—Un asiático, vecino de la calle del Em-
pedrado, fué reducido á prisión por e l se-
gundo jefe de Policía, por habex-le ocupado 
un papel de estrasa con caracteres chinos, 
representando al parecer la nota en lo r e -
caudado de la venta de las papeletas de l a 
rifa Chifla. 
—En la casa de socorro coarespondiente a l 
barrio de de San Lázaro , fué curado un j ó -
ven de 10 años, do varias desgarraduras en 
la pierna derecha, causada por la mordida 
de un perro, en los momentos de transitar el 
paciente por la calzada de Belascoain entro 
las calles de Concordia y Neptuno. 
—Aa ingresado en el Cuartel Municipal, 
pára cumplir un arresto, un vecino en la ca-
lle de las Virtudes, por no haber abonado 
una multa que le fué impuesta por el Juz-
gado Municipal del distrito del Prado. 
V . 
EX EL CAMPO. 
Cuando Cristina tomó la leche dijo á Be-
loiseau, que la miraba impasible: 
— I Vais á volver hácia allá para tender la 
ropa, verdad? 
—Sí, señora—contestó el Rubio. 
Con arreglo á la costumbre de los motes, 
muy extendida on el campo, con éste se de-
signaba á Beloiseau á causa del color de su 
pelo. 
—Entonces llevaos el jarro y decid á mi 
madre que venga á almorzar aquí á las 
diez. 
—Se ha rá , señora. 
—;,Se ha levantado ya? 
—No, señora; aún no estaba en el come-
dor. 
^Beloiseau se fué con su jarro en la mano. 
—Vamos, Isabel—dijo Cristina á su seno-
r i ta de compañía, con quien hab í a simpati-
zado y á la quo trataba como amiga.—To-
memos cada una la mi tad do estas serville-
tas y á trabajar. 
—Yo las t enderé sola—contestó Isabel 
sonriendo. 
Cristina estaba content ís ima por tener 
cerca de ella una jóven do su edad p r ó x i -
mamente, con la que podía hablar y sola-
zarse un pooo paseando por el campo'. 
Isabel, por su parte, estaba encantada da 
aquella existencia reposada y honrada; quo 
formaba tan rudo contraste con la que l le-
vaba en unión de Toribio. 
L a influencia de aquel medio honrado, do 
aquellas costumbres puras y patriarcales, 
hab ían influido en su físico v en su moral 
saludare influencia. 
Sección de interés u n a l . 
PELETERIA L A MJkHIKTA 
bajo de los portales de Luz. 





SIEMPRE EN LA LUCHA. 
Hemos recibido la grandiosa remesa de 
novedades en calzado de nuestra fábrica, en 
las que hay los sin r iva l M A Z Z A N T I N I S 
amarillos y negros, para señoras, caballeros 
y niños. 
A comprar Mazzantinis á la Peletería L A 
M A R I N A . 
NOTA.—Todo el calzado do nuestra FABRICA, 
además del cuño que lleva en la suela, igual al que en-
cabeza este anuncio, lleva un rótulo en el tirante que 
dice: F A B R I C A D E L A P E L E T E R I A I , A M A -
R I N A , PORTALES D E L U Z , HABANA. 
P IRIS , CARDONA Y COMP. 
Cnl019 P 1-A 
CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA. 
Sección de Instrucción. 
SECRETARIA. 
El dia quince del actual íi las 8 de la no-
che tendrá lugar la apertura de las clases 
gratuitas y nocturnas que sostiene este lus-
tito, para' el curso de 1886 á 87; lo que se 
hace público para que los que deseen ma-
tricularso acudan á la Secretaría do esta 
^eccion, constituida para el caso en los Sa-
lones de las Academias, desde esta fecha 
hasta el dia quince referido de siete á ocho 
de la noche.—Habana Ia do Setiembre do 
IfáS.—Andrés Cobreiro. 
fí P 11-28 
TEATRO DE TACON. 
GRAN FUNCION 
A beneficio de la Sociedad Asturiana 
DE 
BENEFICENCIA 
QUE T E N D R A EFECTO 
El domingo 12 de Setiembre de 1886. 
¡Hijos del antiguo Principado de Astúrias 
residentes en la Habana, salud!—La SO-
CIEDAD D E BENEFICENCIA que tantos 
y tan solicites favores esparce entre los en-
fermos y desvalidos comprovincianos que 
pululan por estas tierras, prepara con ex-
traordinario empeño su función de gracia 
para el 12 del corriente en el GRAN COLI-
SEO D E TACON; y cuenta para ello con 
que no ha do haber un solo pocho asturiano, 
un solo corazón, sea de donde fuere, que no 
palpiten al unísono do esto gran esfuerzo, 
anhelosos de contribuir con su contingente 
al más satisfactorio óxito posible del pensa-
miento que so propone realizar la benéfica 
institución, á la que todos debemos aplicar 
el hombro, á fifi do mantenerla á la altura 
que se merece, como benefactora que es de 
cuantos al desamparo vagan por estas tie-
rras, oriundos de aquellas apartadas regio-
nes. 
Es de esperarse, por tanto, que nadie 
falte á la cita que se le da para la noche del 
12 del corrionte en el GRAN TEATRO D E 
TACON, donde so le pondrá de manifiesto 
la gran función que constará del siguiente 
selecto y atractivo 
P R O G R A M A . 
Io OBERTURA por la magnifica orques-
ta que dirije el reputado maestro Sr. doir 
CARLOS A N K E R M A N . 
2o E L CORO ASTURIANO, que tanto y 
tan just ísimo renombre tiene alcanzado, y 
que figura como uno de los mejores de esta 
capital, entonará , perfectamente ensayada 
y dirijicla por D. JOSE ALONSO, la magní-
fica barcarola á voces solas, letra v música 
de J. A. CLAVE, titulada: 
AL MAR. 
3? L a graciosísima zarzuela en un acto, 
letra dol Sr. Rodríguez y música del maes-
tro D. José Rogel. titulada; 
LA E P I S T O L A D E SAN PABLO 
desempeñada por la distinguida y siempre 
celebrada señorita RUSQUELLA, en unión 
de la Srita. Corona y de los Sres. Abella, 
Aren (M), Albeloy N . N . 
4o ESTRENO de la zarzuela cu un acto 
y en verso, representada líl t imamente en 
Madrid con extraordinario óxito, original de 
D. Francisco García Cuevas, música de 
I ) . Gabriel Balart, que lleva por título: 
E l Rapiicin de Candás . 
REPARTO. 
Anxelina Srita. Corona. 
Xuanin " Rusquella. 
Lainez Sr. Ballós. 
Don Luis « Abella. 
Pimiento " Areu (M). 
5a E L CORO ASTURIANO can ta rá la 
famosa jota coreada, de CLAVE, acompa-
ñada de Orquesta v dirijida por el señor 
ALONSO, titulada: 
LAS GALAS DE CINCA. 
6? La zarzuela en un acto, original de 
D. Francisco Macarro, música del maestro 
D. Isidoro Hernández, titulada: 
Torear por lo íiuo. 
REPARTO. 
D* Bárbara Sra. Gutiérrez. 
Florinda Srita. Corona. 
Pepa. . . ' f Vivero. 
D. Felipe Sr. Castro. 
Angelito " Areu (R.) 
A L A S 8. 
P H E C I O S . 
Palcos Io y 2o piso $ 2 5 
Idem 3er. piso 20 
Gnllcs Ser. piso 20 
Balacas con entrada 4 
Luneta con entrada 4 
Sillones de tertulia, id, id 2 
Idem do cazuela, id. id 1-50 
Entrada genei-al 2 
Entrada do tertulia 1 
Idem de cazuela 75 
Cn 1198 P 5-8 
53 IMPORTANTISIMO 53 
Trajes casimir lana 
pura, á $ 5 - 3 0 , á centén. 
Se venden en parti-
das con bonito des-
cuento. 
Hacemos ¿luses por 
medida MAS BARATOS QUE 
TODOS NÜESTROS COLEGAS. 
Importación directa; 
tenemos siempre un 
estenso surtido de ca-
simires desde 6 hasta 
28 reales. 
E n las ventas al por 
mayor descontamos el 
1 0 por 100. 
L A PALMA 
53, MXJHjf^LLjk 53, 
ENTRE HABANA Y COMPOSTELA. 
Cn 11-19 P 13-1S 
ESTABLECIMIENTO HIDROTERAPICO. 
Prado m í m e r o s 67 y 69. 
Directores facultativos: 
Dr . E . B E L O T y D r . E . R O B E L I N , 
Fundado en 1873; único construido expresamente se-
gún laa exigencias del tratamiento hiclroterílpico y mon-
tado al nivel de los mejores de Europa. Recomendado 
por todos los profesores extranjeros que han visitado 
esta Isla, y entre ellos los Dres. Sayres y Douglars, 
célebres facultativos de los Estados-Unidos. Apreciado 
y tenido en, justa fama por los notables hidrópatas de 
París, Dres. Beni-Barde, Kelier, Duval y Daly, cuyos 
clientes al venir á América, han sido dirigidos á este 
Establecimiento Hidroterápico. 
Tratamiento de las enfermedades crónicas y nervio-» 
« j . - P R . E . B E L O T . P R O P I E T A R I O 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 9 DE S E T I E M B K E . 
San Sergio, papa, y el beato Pedro Claver, confeso-
res, y santa Serafina, virgen. 
San Sergio, papa y confesor.—Nació en Palermo, 
ciudad de Sicilia, y a la edad de veinte y .cinco aSos, 
era presbítero de la iglesia de Boma, gozando de una 
envidiable fama, que su virtud y ciencia le conquista-
ron. Estando desempeñando el indicado empleo de 
presbítero, fué nombrada papa, y consagrado en Roma 
el dia 15 de diciembre del año G87. 
El año 692 mandó Justiniano I I á Sergio, los cánones 
del concilio rn íPriillo que se' había reunido sin con-
sentimiento del papa. Nuestro Santo no los firmó por 
esta causa, y resentido Justiniano, envió á Roma á un 
tal Zacarías, para que prendiese á Sergio y le llevase á 
Constantinopla. Los soldados defendieron al Papa, y 
Zacarías tuvo que solicitar su protección para librarse 
de la ira da los soldados j - del pueblo, que amaban y 
reverenciaban á nuestro hanto. 
E l año 698 concluyó Sergio el cisma do los obispos 
de Istria, que hacía 'cincuenta anos introducían la dis-
cordia en el seno del episcopado. 
Por último, después de gobernar santamente el mun-
do cristiano por espacio de trece años y ocho meses, 
murió tranquilamente en el Señor, el dia 9 de setiembre 
del año 701. Nuestro Santo fué el que dispuso que se 
dijese el Agmts Dei, en la misa. 
FIESTAS E L VIÉRNES. 
Misas Soleinnes.—En la Catedral la de Tercia, á las 
8 i , y en las demás iglesias, las de costumbre. 
PARROOIM DE M01ERRATE. 
CULTOS A NUESTRA SEÑORA D E L A CARI 
D A D D E L COBRE. 
Continúa la novena á la hora anunciada, el domingo 
12 á las 12 del dia la gran fiesta con orquesta y sermón 
por el Sr. Pbro. D. Pedro Muntadas; por la tarde á las 
5̂  saldrá la Procesión recorriendo las calles de Galia-
no, San Miguel, San Nicolás, Virtudes y Galiauo al 
Templo. Se suplica á los vecinos adornen é iluminen 
sus cásas. 
Habana, 7 de setiembre de 1886.—La Camarera 
A. M. de V. 11185 6-7 
IHS. 
Iglesia parroquial 
del Santo Cristo del Buen-Yiaje. 
Cultos Sagrados. 
El domingo cinco de Setiembre principia la novena 
del Señor del Buen-Yiaje, todos los días á las ocho de 
la mañana con misa solemne. 
El 13, á eso de la oración, se cantará la gran salve ü 
toda orquesta. 
Y e l l4 á las ocho de la mañana principiará la solem-
ne fiesta, y el R. P. Manuel M? Royo, de la Compañía 
de Jesus, es el encargado de dirigir la divina palabra 
desde la Cátedra Sagrada á los fieles asistentes á tan 
solemnes cultos. 
Continuando la octava todos los dias á las ocho, basta 
el 21 que se celebrará la solemne Octava, también con 
sermón, á cargo de otro no ménos distinguido orador 
sagrado de la Compañía de Jesús. 
be advierto á los fieles, que todos los que confiesen, 
comulguen y visitaren la veneranda imágen del Señor 
del Suen- Viaje, que se venera en dicho templo en el 
dia de la Exaltación de la Santa Cruz ó cn cualquier 
dia de los de su octava, uniendo la intención á la de Su 
Santidad, pueden ganar Indulgencia Plenaria.—Haba-
na, Setiembre 6 de 1886.—El Mayordomo, Juan Alva-
res. 11183 12-7s 
E . P . D . 
EL I.DO. 
D. José Agustin Recio y Loinaz 
HA F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro y media de la tarde de hoy7 su 
viuda, padre, padre político, herma-
nos y lierraanos políticos, suplican á 
las personas de su amistad encomien-
den su alma á Píos, y se sirvan con-
currir á la estación do Concha del fe-
rrocarril do Marianao, para acompa-
ñar su cadáver al cementerio do Colon. 
Mariauao, jueves 9 de setiembre 
de 1886. 
Celina Echarte de Recio.—José Agustin Re-
cio y Betancourt.—Eduardo Echarte.—Tomás, 
Fernando, José, Ignacio, Serapio y Lope Recio 
y Loinaz.—Mariano Socarrás.—Eduardo y Ma-
rio Echarte.—Gabriel M? García.—Julio de 
Cárdenas.—Juan C. Herrera. 
Í 3 P No se reparten esquelas. 
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( CATALAN. 
Teíitro-Circo de Jane. 
Sección de Recrero y Adorno. 
F x m c i o n de soc ios p a r a e l d o n ü n g o 
1 2 de s e t i e m b r e de 1 8 3 6 . 
P R O a K A M A . 
Después de una magnífica sinfonía por la orquesta 
que dirige José del Cármen Olivera, se pondrá en es-
c e n a l a divertida comedia en dos actos 
E l Preceptor y su mujer, 
por la sección de Declamación. 
29 Interiuedio por la Sección coral Dulzuras de 
Euterpc con la alborada á voces solas 
A l bou mati, 
del inolvidable compositor Sr. Clavé. 
39 La pieza bilingüe en un acto 
Un pollastre aixalat, 
por la Sección de Declamación. 
S e g u n d a parte. 
Baile general á toda orquesta. 
NOTA.—Servirá de entrada á IQS señores socios el 
recibo del mes actual.—Habana y setiembre de 1886.— 
El Secretario, José Col!. C 1204 4-9 
.El SEDLITZ CHANTEAUD este purgativo refri-
gerante y depurativo, es una sal neutra de un sabor 
muy dulce y de una eficacia cierta para combatir al 
E X T B E Ñ l M 1ENTO D E L VIENTRE. Su uso dia-
rio es principalmente útil á los gotosos, á los Reumáti-
cos y a las personas que tengan temperamentos san-
guíneos ó biliosos, predispuestas á las congestiones ce-
rebrales, á íois vértigos, á las jaquecas, 6 que padezcan 
de las almorranas, de embarazos gástricos, etc. 
El Sr, C i i A N T E A r o . Farmacéutico, Comendador de 
la Orden do Isabel la Católica, es el único preparador 
de los Medieamcntos dosiméiricos del Dr . B u r g -
graeve, que por su luion íxito, han adquirido una fama 
universal. 
Desconfíese de las peligrosas FALSIFICACIONES 
del Sedlitz Chauteaud v de los Medicamentos dosimé-
tricos, 9 y 23S 
Mantua y agosto 19 de 188(5. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAIUXA. 
Muy Sr. nuestro: 
Sírvase Vd. publicar en el periódico de su digna d i -
rección lo siguiente: 
Autorizados los que suscriben por la escritura de l i -
quidación y partición del caudal de D? Rafaela Piñero 
y su legítimo esposo D. José Ignacio Urquioia, otor-
gada ante el Notario D. Domingo Fors en 7 de mayo 
del corriente año, para percibir las rentas que vencen 
en este agosto, las atrasadas que estuviesen pendientes 
de cobro y los demás créditos, lo hacemos público por 
este medio para que todos los que tengan que hacer 
pagos por cualesquiera de estos conceptos, no lo veri-
fiquen pino á los firmantes de la presente, mediante 
recibo firmado por los tres. 
Sin otro iiarticular, nos ofrecemos de Vd. afinos. S. 
S. Q. B. S. M.. José Fors.—Simón Docal.—José S. 
Urquioia. Cn 1207 3Í-9 
Habiendo cenado un contrato con las Compañías 
americanas que fabrican las lámparas de arco incandes-
cente para las Islas de Cuba y Puerto-Rico, tengo el 
gusto de ofrecerlas al público. E l surtido es completo, 
pues existen para salas, comedores, tocadores de seño-
ras, almacenes, escritorios y billares. Para talleres do 
modista y lugar donde se trabaja de noche son innuyo-
rables, estando los precios al alcance de todos. 
La luz es blanca y pura como la eléctrica con un 50 
por 100 de aumento sobre la luz de otros quemadores, h) 
que permite una notable economía en el consumo. 
Solicito agentes con garantías cn las distintas pobla-
ciones de la Isla donde se consuma gas. 
Depósito General, calle de la Habana 
n. 95, entre Amargura y Teniente-Eey. 
CABÍ.E Y TELEGRAFO—LACRET—HABAÍÍA 
J o s é Lacre t Morlot, 
10390 26-18ag 
P. y W . 
C u p o n e s p r e m i a d o s e n este sorteo. 
1.066 $10.000... . . . . . $40.00 
3.506 5.000 30.00 
1.394 1.000 5.00 
3.116 1.000 5.00 
16.479 1.000 5.00 
15.420 1.000 5.00 
11121 al-4—d4-5 
A s o c i a c i ó n Benéf i ca 
V A S C O - N A V A R R A 
Habana.—Blrectiya. 
En cumplimiento del art. 22 del Reglamento, cito á 
los señores asociados para la junta general ordinaria 
que celebraríí esta Sociedad el dia 12 del presente mes, 
a las doce del dia en los salones del Casino Español de 
esta Ciudad. 
Ruego á ustedes su puntual asistencia á dicha junta, 
por cuanto se han de tratar en ella asuntos muy im-
portantes á. esta Asociación y en la que se dará, cuentíj, 
de todas los operaciones que se han llevado á cabo eti 
el año social do 1883 á. 86. 
Habana, 3 de setiembre de 1886.—El Presidente, 
Antonio de Artiz. C1201 5-8 
COLLA DE SANT MUS. 
Secretar ía . 
Queda abierto el abono para cuatro fun-
ciones de zarzuela, que se representarán en 
los viernes de cada semana, por la Compa-
ñía que actúa en el teatro de 
CERVANTES 
y bajo la dirección de D. Luis Robillot. 
PRECIOS. 
Abono para los sócios, cuatro pesos B];B. 
Entrada con asiento para el público, 2 
pesos B[B. 
El viérnes, 10 del corriente mes, primera 
función de abono, compuesta de la zarzuela 
en 2 actos: 
LA T E L A DE ARAÑA, 
desempeñada por la Srta. M . Vivero, y se-
ñores Abella, Castro y Areu (R.) y 
La popular alcaldada en un acto, t i tu -
lada: 
TOROS DE PUNTAS, 
por la Srta. Vivero (R.) Sra, Gutiérrez, y 
Sres. Robillot, Areu (R.); Angulo. Reyes y 
coro general. 
Habana, 7 de Setiembre do 1886.—Jaime 
Angel. Cn 1192 2-7a 3-8d 
COLLA D i SANT MUS. 
Sociedad Provincial de Cataluña 
EN L A HABANA. 
Sección de Becreo y Adorno, 
E l próximo domingo 12, tendrá lugar cn 
el teatro de esta Sociedad, un gran Con-
cierto-Velada para conmemorar, según pre-
viene el art? 3? del Reglamento, la festivi-
dad de la Virgen de Montserrat, Patrona do 
Cataluña. 
En esta fiesta tomarán muy importante 
parte la Sra. Matilde Rodríguez de Rodrí-
guez, Srita. Sicouret y otros distinguidos 
artistas, así como las Secciones Coral y de 
Declamación. 
A los Sres, Socios servirá de billete de en-
trada el recibo del corriente mes, y á los 
miembros do las Directivas de las demás 
Sociedades, su nombramiento. A los señores 
periodistas el B. L . M . de que están provistos. 
Habana, Setiembre 7 de 1886.—El Secre-
tario, Báldomero Nesta. 
Cn 1193 5-7a 5-8d 
L O T E R l T l í A C I O N A l 
D E M A D R I D • 
billetes premiados vendidos por D. Ignacio 
Alvarez, Puerta del Sol n. 6, Madrid, en el 
sorteo celebrado el dia 4 de setiembre do 
1886. 
N Ú M E R O S . P R E M I O S . 
3.513 800 pesetas. 
7.540 800 
Se pagan los premios en la panadería L a 
Central, 
CÍENFUEGOS. 
Cn 1195 l-7a 2-8d 
J U T A 1 LA DlüDA. 
Necesitando una fuerte cantidad en títulos de la Deu-
da, compro 
CREDITOS KECONOCIDOS Y RESIDUOS 
en todas cantidades. 
Las proposiciones de provincias serán inmediatamen-
te trasferidas á, sus corresponsales para ser atendidas. 
Pagos de contado. 
Dirigirse á José Lacret Morlot, calle de la Habana 
número 95.—Apartado 172. 
Cable y Telégrafo: Lacret Habana. 
10H57 26-25 
En el baratillo Puerto de Mar n. 13, nueva plaza de 
Colon, ha sido vendido el n. 3,704, aproximación á los 





16,262. Los agraciados pueden pasar desde boy ápe r -
cibir su importe sin descuento alguno.—Servando (fau-
na. 11128 l-4a 4-5d 
Programa do las funciones que dará esta 
Sociedad cn el mes de Setiembre de 1886. 
Viérnes 17.—Zarzuela. 
Limes 27.—Función dramática. 
Habana, Botiembro 4 do 1886.—El Secre-
tarlo. 11158 5-5 
P K O F B B I O 2\r JE S . 
Dr. ( i . A. Betancourt 
C I U T M A X O - O E X T I S T A 
de la facultad de Filadelfia y con doce años de constan-
te práctica en las principales capitalos de los Estados-
Unidos de América y quince en esta capital, en diferen-
tes períodos. Aguacate 108. lloras de consulta: de siete 
de la mañana íí cinco de la tarde. 
11327 8-9 
Juana M. Laudique, 
comadrona francesa. Participa á sus clientes y amigas 
en general liaber trasladado su residencia á la calle de 
Villegas 39, entro O-Keilly y Bomba. 
11166 10 St5 
Mme. Marie P . Lajouane, 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Aguacate 08, entre Obispo y Obrapía. 
11112 4-5 
DR. ADOLFO DE LANDETA, 
lia trasladado su domicilio á Neptuno n. 117. Recibe 
consultas de 12 á 2. 11197 lmes-St,7 
DR. GARGANTA, 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sitilíti-
cas. C 1153 1-s 
l ü A N M . ESPADA l O N T A N O S , " 
DR. EN MEDICINA Y CI1JUGIA. 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. Habana 49. esduina á 
Tejadillo. Cn. 1154 í -s 
ABOGADO. 
Habitación temporal: ^ C Bufete: San Ignacio nú-
•aldcios Quemados40.) ( móro 5.0, de 11 á 3 . 
Cn 1119 27-25ag 
Re 
Claudio André 
Calle del Sol mimero G8. 
10708 31-2Í)A 
DR. JOSE CLAIRAC 
ha trasladado su domicilio á la calle de O-Reilly nú-
mero 104, entre Villegas v Bernaza. 
10504 16-21ag 
D r . F . Cralve» y Oiii l lem. 
Especialista en impotencias y enfermedades venéreas. 
Consultas de 12 á 3. Especiales para señoras los sába-
«los. Cotisnlarto lo511 31-21 ag 
DrT V I L L A H H A 2 A . 
Al ausentarse deja al frente de su gabinete al 
D r . R O J A S . 
iat;88 ZÜLUETA Y PASAJE, 27-26ag 
Dr. F . Cabrera y Saavedra 
ha trasladado su domicilio á la calle de Cuba número 
10-1, entre Muralla y So!.—Consultas de 11 á 1. 
Cn. U l l 61-22ag 
PASCUALA BACALLAO, COMADRONA cult;itiva, ofrece sus servicios en la calle del Sol nur 
mero 103, entre Villegas y Egido, en que cuenta con 
habitaciones para asistir señoras, por precios muy mó-
dicos. 1070t 10-24ag 
PARTIRA FACULTATIVA 
JOSEFINA L L DE ROCA 
S u domic i l io E g i d o 1, 
altos del baratillo Puerta de Tierra . 
Cn, 1003 27-10ag 
"SAN R A M O N " 
Colegio de Ia y 2" Enseñanza de Ia elase 
Monte n0 2, esquina á Znlueta? 
D r . D . M a n u e l N u ñ e a y N u ñ e z . 
Está abierta la matricula para los 5 años de Segunda 
Eenseñanza.—Se admiten pupilos, medio pupilos v ex-
ternos. 11302 15-0st 
UNA PROFESORA SE OFRECE PARA DAR clases á domicilio. También so hace cargo de edu-
car niñas en su casa, dándoles toda asistencia. En la 
misma se hacen costuras, bordados y tejidos. Lagunas 
n. 6. 11253 4-8 
CLASES A DOMICILIO.—Clases de instrucción primaria á $}? h'lletes al fties.—feíieduría de libros 
por partida doble, letra ingíesa v ortografía, todo por V¿ 
i pesos billetes al mes; método rápido, sencillo y recrea-
tivo.—Informarán, Leoltad núm. 28. 
11190 4-7 
DOM RITA ( W Z 
Profesora con título. 
Doce años de práctica adquirida con la dirección de 
varios colegios, plenos conocimientos de pedagogía y un 
carácter especial parala enseñanza. Se ofrece á los 
señores padres de familia para dar clases á domicilio 
á precios módicos de primera enseñanza elemental, 
solfeo y piano. Hotel "La Navarra", calle de San 
Ignacio entre Muialla y Teniente Rev, cuarto n. 25. 
11227 26-7Sb 
^T. Christie, 
Profesor de inglés.—Se ofrece á los colegios y al públi-
co para la enseñanza de este idioma, lo mismo que la 
del francés. Hotel Luz, cuarto número 8. 
11179 26-7s 
R E A L COLEGIO 
de los PP. Escolapios de Guanabacoa. 
El dia 15 del presente mes empezarán en este Cole-
gio las clases del nuevo curso, académico. E l ingreso de 
los alumnos internos deberá ser el dia 14 hasta las 9 de 
la noche. 11106 11-4 
Se avisa á los Sres. padres y encargados de 
los niños que las clases se abrirán en dicho 
colegio el 13 de Setiembre y que los internos 
deberán pernoctar en 61 el dia 12, 
10954 A. M . D . G. 14-1S 
Colegio de Cirujanos Dentistas 
DE L A HABANA. 
Director: D . I . R o j a s . 
ZÜLOETA Y PASAJE. 
Queda abierta la matrícula hasta fines de setiembre, 
conforme á lo dispuesto en 25 de diciembre por este Go-
bierno General. 10958 26-1 st. 
J O S É S A a r c H O 
Profesor de solfeo y piano. Clases en su c a s a y á do-
ioilio. A m a r í r u r a 96. aUos. KM»? 15-26At 
ACADEMIA PRACTICA 
de Contabilidad é Idiomas, dirigida por Felipe Gálvez 
y Fernando Urzais.—Consulado número 103, entre 
Neptuno y Virtudes. 
lloras por la noche: De siete á nueve Contabilidad— 
De nueve á diez Inglés ó Francés. 
Precio mensual adelantado: I'or cada una de las asig-
naturas $5-30 oro.—Se dan clases á domicilio á precios 
convencionales. 10193 26-12ag 
LIBROS E I P R E 
Q u e m a z ó n de libros. 
Se realizan 4,500 de obras de todas clases; pídase ca-
tálogo que se dará grátis. Librería la Universidad. O-
Reily 6Í , cerca de Aguacate. 11312 4-9 
S u s c r i p c i ó n de lectura 
á domicilio, se pagan dos pesos al mes y cuatro en fon-
do que se devuelven al borrarse. Librería la Universi-
dad, O-Reilly Gl cerca de Aguacate. 11313 4—9 
LA PROPAÍÍAMSTA" 
89, MONTE 89. 
Siempre complaciente cn facilitar á sus amistades y 
al público en general, cuantos adelantos se hallen en su 
ramo, no duda en hacer presente que habiendo recibi-
do un gran surtido en cromos de paisajes, tarjetas do 
novedad, cuadros, papel de colores y tapicería y vistas 
variadas para el gusto más delicado; como igualmente 
en libros de primera y segunda enseñanza declarados 
de texto, etc. Retratos de S. M. la Reina Regente, el 
resúmcu de Historia Sagrada, por D. Arturo R. Diaz, 
la Aritmética, de D. José Sancbez Giner, compuesta 
en tres partes en un solo tomo y declarada de texto, y 
todo cuanto se desea en el ramo de librería y papelería. 
"iLa Propagandista ^ 
8 9 , M O N T E 89 
11323 4-9 
de dos y media y tres octavas con método y música 
para el mismo. Métodos para pianos y otros instru-
mentos: música para piano, piano y canto; canto y 
guitarra de las más recientes publicaciones italianas. 
vJuerdas romanas para bandurrias, violin, etc., papel 
pautado superior. Se realiza Aguacate 10. 
11297 6-9 
En virtud de la Superior disposición modificando la 
instrucción para el uso de los Jibros de Comercio á 
los establecimientos é industrias consignadas cn dicha 
reforma, y dispuesto el plazo del presente mes para su 
babilitacion sin penalidad, el que se considere com-
prendido ó dude de dicha tramitación, puede pasar de 
siete á once de la mañana á la calzada del Monte n. 89 
"La Propagandista'7, en la que serán servidos, y en la 
que hallarán un surtido de libros en blanco rayados, 
para Diario, Mayor, Cíya, Borrador, Copiador y todo 
lo concerniente al ramo. Monte 89, La Propagandista. 
11324 4-9 
S I i i l l E R E I S e e © 
C O M E R S A B R O S O ; O O X S 1 E R V A R I i A S A l / U D i 
C O N O C E R L A S P R A C T I C A S S O C I A L E S ; 
P O S E E R 5 0 0 S E C R E T O S C T I E E S ; 
C U R A R O S E N H E R I O A S Y E N F E R M E D A D E S ) 
y tener mil noticias interesantes sobre Religión, Cien-
cias, Higiene, Medicina casera. Cria de aves y an i -
vialcs domésticos, y además, trabajos históricos y lite-
rarios y üii Album de. Poesías, comprad 
E l Eibro de las Famil ias , 
publicado por el T o T A Í f i P i n Y (lue se vende 
periódico L í U H l i í l } á$3l>ílletes, 
en la Redacción de L A LOTERIA, Villegas 84, y cn 
las siguientes librerías: TAI Propaganda Literaria, 
Zulueta, 28; de Alorda, O'Reilly, 96; de Valdepares, 
Muralla 61; Galería Literaria, Obispo 32; de Fernán-
dez Casona, Obispo, 34; de Alarcia, Muralla 64, y La-
Propagandista, Monte 89. 
Cn. 1178 4-5 
T E R R E M O T O S , 
temblores de tierra, volcanes, trepidaciones, truenos 
subterráneos, etc., sus causas v curiosos estudios geo-
lógicos. 11. grueso $2 btcs. Sahíd 23 y O'Reilly 61. 
11269 4^8 
Una biblioteca de un compañero compuesta de 215 
tomos, la mayor parte obras nuevas y modernas se ven-
de, bien seajunta ó separadamente, en precio muy mó-
dico. Puede verse y tratar en la librería, calle de la Sa-
lud n. 23. 11268 4-8 
G R A N R I Q U E Z A 
para los hacendados y labradores de la Isla de Cuba. 
Manual del agriculUn" cubano, que enseña práctica y 
científicamente Iqs modos nuevos de cultivo para sacar 
de la tierra inmensos tesoros; esta obra ha sido forma-
da con la colaboración de los más entendidos agricul-
tores cubanos; constado 5 ts. con láminas, $4; ídem en 
pasta $5 billetes. De venta, Salud 23 y O'Reillv 61. 
11266 4-8 
novísimos de las artes, industrias, manufacturas, ofi-
cios, los sorprendentes de la naturaleza, repertorio de 
curiosidades y conocimientos útiles para saber de todo 
y GANAR MUCHO DINERO estableciendo nuevos 
ramos de industrias muy lucrativas y que aún no se 
han explotado en Cuba. Enseña un millón de cosas u-
tilísimas, entre ellas hacer qrp y plata artificial. La o-
bra consta de cuatro tomos: su precio DOS PESOS cu 
billetes. Salud n. 23 y O'Ucillv n. 61, librerías. 
11267 _" 4-«__ 
INGLES SIN M á E S f E O , 
Método fácil para aprender el inglés sip necesidad de 
maestro. Comprende además de lá Gramática, diálogos 
escogidosy conversaciones inglesas españolas, figurán-
dose en español la'pronunciación inglesa, vocabularios, 
temas, etc. etc.; 2 tomos pasta 3 pesos billetes: do ven-
ta Salud n? 23 casa de compra v venta de libros. 
11115 4-5 
A los Señores Curas párrocos 
y Prolesores. 
Catecismo de la Doctrina Cristiana por el R. P. As-
tete, declarado de texto por los Bxcmos. é Illmos. Sres, 
Arzobispo de Suutiaso de Guba y Obispo de la Haliann. 
Unica edición oficial del Obispado de la Habana, con 
curiosísimas notas independientes del texto. 
Se expenden por mayor y menor y se remiten á pro-
vincias, en la imprenta de los niños luiórfanos. calle de 
Cuba número 129. 10945 9-1 
A Z O A D A 
Privilegio Avilés por 20 años.—Teniente-Rey 31 , Habana.—Director í'acnltativo Dr. D. 
Fernando Bueno Iraola.—Consultas de 8 ¡1 10 de la maíiana y 3 tí 5 de la larde. 
Ei . AGUA AZOADA en bebida combate las dispepsias, gastralgias, jaqúecius', anemia, catarros intestina-
les y de lavegiga, desarreglos menstruales, é . 
LAS INHALACIOIÍKS DE KITROGEXO para todas lae enfermedades del aparato respiratorio. 
LAS PULVERIZACIONES AZOADAS y LAS SÜLFDRO-AZOADAS-BICARBONATADAS para las enfermedades de 
la faringe, laringe y algunas nasales. 
E l tratamiento puede servirse á domicilio y también se expende el agua en botellas al precio de 70 centa-
vos cada una. 
Él establecimiento permanece abierto todo el dia. C 1165 10-3 
SOFIA, grandioso almacén importador 
de tejidos de todas clases, avisa á los comer-
ciantes, tenderos y hacendados, tener sus al-
macenes llenos de ropa de todas clases com-
prada en los principales centros fabriles de 
Europa por su comprador GERMAN LIZAMA, deta-
llándola con el descuento corriente de plaza, 
más barata que en las casas de comercio, por 
conformarse LA FILOSOFIA con ganar poco y ven-
der mucho. Todos los dias, todo el año, LA 
FILOSOFIA recibirá todo lo más nuevo y de más 
novedad que la moda invente, lo mismo en 
toda clase de ropa, sus precios son la mitad 
que venden otras casas, como podrán ver con 
los siguientes precios: 
Nansú blanco labrado, á 5 í centavos yarda. 
Muselina blanca bordada, á 51 idem. 
Olanes de colores finos, á 3̂ - idem. 
Poplines de colores finos, á 3 i idem. 
Organdí fino en colores, á 3 i idem. 
Olán blanco fino, á Bf idem. 
Loneta buena, á 8 f idem. 
Cutre blanco bueno con 30 yardas, á 11 reales pieza. 
Rusia de Inte, con 30 yardas, á 30 reales pieza. 
Easos color entero, á 5-|- centavos yarda. 
Toallas de granito, á 45 centavos docena. 
Piqué blanco labrado, á 1^ reales yarda. 
Pañuelos grandes en colores, á 35 cts. docena. 
Listados holanda con 23 varas, á 14i rs. pieza. 
Corsés de buena clase, á $4 docena. 
Birretes bien adornados, á peso docena. 
Faldellines superiores, á $6 docena. 
Paya color entero, á 1 \ centavos yarda. 
Puntos de Broderi blancos y de color, á 18 cts. yarda. 
Creas de hilo puro con 30 yardas, á 29 reales pieza. 
Olán de hilo puro blanco, á 14 centavos yarda. 
Pantalones superiores de dril hilo, á $ 1 \ docena. 
Sobrecamas de piqué, á 8 y 9 reales una. 
Frazadas grandes ribeteadas, á 4 reales una. 
Otras más chicas, buena clase, á 29 centavos una. 
Alfombras marca D, á 10 reales una, son muy finas. 
Mantas de felpa, á 30 reales docena. 
Colchonetas grandes, á 12 reales una. 
Sombrillas negras satinadas, á $41- docena. 
T o d © esto y todo 1© que compren al por 
mayor, se hará el descuento corriente. Precios 
en oro ó B U equivalente en billetes. Vengan y 
comparen al asombroso almacén de gangas 
permanentes. LA FILOSOFIA siempre en su inmen-
so palacio de Neptuno en los números 73 y 
76 y San Micolás y4, "Habana. 
Cn 119i 4.8 
Fabricante de pianos é inventor del Regulador do 
Pulsación premiado en la Exposición de Matanzas 
con medalla de oro. 
Se hace, cargo de toda clase de composiciones 6 afi-
naciones de pianos á de cualquier instrumento de te-
clado, garantizando dejar dichos instrumentos como 
nuevos. 
Precios sumamente módicos. 
A l m a c é n de imtsica y pianos, 
4 7 CXJBA 4 7 
Cn. l l t t i ir.-28 as 
P I A N O S . 
Taller de composición de 
P. B E L L O T . 
V n X E G A S NUM. 79. 
Se hace cargo de las composiciones de cualquier cla-
se de instrumentos de teclado, pues dedicado exclusi-
vamente á los indicados trabajos y contando con opera-
rios inteligentes, puede responder de todos aquellos que 
sale confíen. También compra y vende. Precios módi-
cos y afinaciones $5 PiB. 11173 15-7 
LOS i lEJiSlS OITÜHÍS M í PAIS. 
Llevan grabado un cuño ovalado que dice T E N E -
RIA E L MILAGRO de M A N U E L RODRIGUEZ 
CARDENAS que los garantiza, informarán cuantos los 
hayan usado. 
D i r e c c i ó n : R o d r í g u e z y Biart;, 
Cn. lOftn CARDENAS. l50^5ag 
f U i i i 
El establecimiento de imágenes de Sinesio Soler, se 
ha trasladado íi Bemazá número donde sigúela rea-




Poesías completas de este iijfortimu^Q pv.ela, última 
edición (á nueva) aumentada con nmcliísimas compo-
siciones inéditas é ip.teresantes, su biografía y retrato, 
1 tomo en 4? grueso,' buenos íipqsy cubierta elegante. 
Se halla de venta cn los puntos siguientes: calle de la 
Salud n, 23 v O'Keillv t i l , librerías, al precio f̂ e $4 en 
11. B. 11146 $-5 
gastando poco. Se dan á leer & domicilio más de 3,200 
tomos de obras de literatura, recreo, viajes, novelas de 
autores célebres, nacionales y extranjeros, con solo 
pagar $2 BjB al mes y dejar $4 idem en fondo, que se 
devuelven al borrarse. Hay surtido especial para esco-
jer. Se reparten catálogos gratis á todo el que lo pida y 
se remite libre de gastos: calle de la Salud n. 23, casa 
de compra y venta de libros. 11107 5-4 
ARTES Y OFICIOS. 
SE HACEN VESTIDOS MUY BARATOS POR último figurín ó á capricho, á 6 y 8 pesos, se corta y 
entalla por un peso y se enseña á cortar con perfección, 
Bernaza 29. 10980 " §6-2st 
Sastrería y Caiiiisería. 
San Rafael esquina á Aguila. 
Siendo grande la existencia de géneros que tiene en la 
actualidad este establecimiento, y teniendo necesidad 
de realizarlos en corto tiempo, se hacen desde hfty flur-
ses decasimir inglés y francés de 1^ íuejor calidad, des-
de 17 á 30 pesos orq. 
La elegante y esmerada confección que se pone á la 
ropa hecha cn esta casa, es una garantía para el públi-
co que la honre con sus encargos. 
• L A NOKMA, San KafaelSl. 
10889 12-31aK 
S ' A S T R E R I A 
I A 
Cía: 
S I M O N A D L E 11 Y C O M P A 
A G U Z A R N U M E R O 9 6 . 
Recibe oonstautemente y en gran escala telaa de novedad para el ramo, iraportadaa de laa mejores tUlniciis de Itiglaterra V Frap 
Hns preoioa reducidos quedan njos, AI^CONTADO. Se eoufecciooa un traje cn 86 herai. 
Navajas linas Ictrítivas de RGDGERS & SONS, 
vaciadas á la AMERICANA. Estas navajas no es ne-
cesario yaciarlnsj están ya preparadas para usarlas. 
Asentadores ó suavizadores de Patent, con piedra 
metálica para las navajas, lo mejor que se conoce. Ade-
más tenemos de otros vários fabricantes. 
Cortaplumas ó cuchillas finas de RODGERS & 
SONS, desde una hasta cuatro hojas; muchos medelos. 
Tijeras iinus de todos tamafia^; corvas para cortar las 
uñas, para bordar y costura. Cubiertos de metal blan-
co fino. Cuchillos de mesa todo acero, enterizo, triple 
plateado. Oiihiertíis par;! niños, un gran surtido, Ade-
más loza y cristalería barata, como dereulizut.'ion-
O B I S P O ras: * - " 
ÜN GENERAL COCINERO Y REPOSTERO extranjero de bastante inteligencia y sabe bien su 
obligación; que ha ocupado las principales casas de es-
ta capital: tiene quien responda do su conducta v mo-
ralidad Obrapía 9G y 100. 11316 '4—9 
SE SOLICITA 
un profesor de latín y otras asignaturas do letras, para 
un colegio fuera de esta capital y será bien retribuido; 
se exigirán referencias. Muralla 27, bajos. 11318 4-9 
Q E SOLICITA UN CRIADO D E 3IANO D E CO-
lOlor con buenas recomendaciones para servir en Gua-
nabacoa; y también un general coemero de la misma 
clase y condiciones. Impondrán el portero de Obrapía 
n.25. 11330 4—9 
ÜNA GENERAL COCINERA PENINSULAR (lesea colocarse en casa de buena familia ó de co-
mercio no tiene inconveniente, persona de moralidad 
y sabe cumplir con su obligación. Aguacate 68 infor-
marán. 11329 4-9 
DESEA COLOCARSE UN MORENO B U E N cocinero, aseado y de mediana edad; de conducta 
intachable, en casa particular ó establecimiento: tiene 
quien lo garantice: Teniente-Rey 67, café, dan razón. 
11328 4—9 
SE NECESITA UN SOCIO D E POCO C A P I -tal para un negocio que deja bastante; y en la misma 
hay una cocinera peninsular y un cocinero que desean 
colocarse; informarán Neptuno esquina á Aguila, pa-
nadería. 11331 4-9 
ÜNA JOVEN VENEZOLANA, SANA Y CON abundante leche, desea colocarse de criandera en 
una casa decente, tiene quien responda por su conduc-
ta. Oficios námero 15 impondrán, 
11334 4-9 
SE SOLICITA 
una criada de mano rocíen llegada de la Península, de 
12 á 18 años de edad, para el campo: informarán Obis-
po 14, sombrerería. 11319 4-9 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO-carse de manejadora de niños: es de buena donduc-
ta, cariñosa con ellos y con personas que la garanti-
cen: agencia de mudadas La Campana, cn los altos, 
calle de Egido mimero 9 darán razón. 
11294 4-9 
T T N ASIATICO COCINERO GENERAL SOL1-
\ J cita una cocina, ya sea para establecimiento ó ca-
sa pnríicular: es de buena conducta: informarán Sol 59 
esquina á Compostela. 
11301 4-9 
T T N PENINSULAR DE M E D I A N A E D A D , 
<LJ trabajador, se ofrece para portero élos quehaceres 
de la casa: sabe cuidar un enfermo y desempeñar la 
plaza de sereno de ingenio ó guarda-candela: darán ra-
zón Empedrado n. 10, el portero del Roletin Comer-
ciul. 11304 4-9 
T T N rA lTRlTSOLlCITA UNA BUENA P A M I -
\ J lia que se quiera hacer cargo de una niña blanca, 
edi-d de once años, huérfana de madre, por hallarse su 
piuii-f escaso de recursos para poder tenerla. Zanja nú-
mero 24 informarán. 11305 4-9 
T A PUOTECTORA.—ESTA ANTIGUA Y acre-
JLjdltada casa, ianto para los dueños de casas particu-
lares y establecimientos como para los que gusten hon-
i avia con sus pedidos, tiene siempre t«da olose de em-
pleados v sirvientes, y colocación para ellos. Amargara 
número 54. 31307 l-íl 
DESEA COLOCARSE UN SUOETO ' ^ ^ r salar muy formal v activo de n"-1,, , s ^^.¡TJT 
mano: sabe descmpcñfir su 1 ^ * * ° 6 Crmdo' dfc 
miau mil' áh -
casi esquina á Villegas. Habana. 
11003 * 
^ . v ^ . ^ . - - » - . - , - . . ^ l l • —•;|-~ , IIIMII 
A 5 REALES PIPA. -S POR 100DESCUENTO. 
Oran tr-.íi) para limpieza de letrinas, pozos y sumi-
deros, con muclio aseo, estando el dueño al frente de 
11317 4-9 
L A U N I O N 
A 5 reales pipa. 
Gran tren de limpieza de letrinas, pozos y sumideros. 
Da la pasta desinfectante, grátis y reciben órdenes en 
los puntos siguientes: Cuba y Amargura, bodega; Ber-
naza y Muralla, bodega; Habana y Luz, bodega; C a l -
zada dé la Reina número 16, café El Recreo: su dueño 
vive Zanja número 127. Anacleto González Rey. 
11176 5-7 
miCITODE 
Q E SOLICITA SABER E L PARADERO D E L A 
dSra . P«! Rosario Peo de Roja, ó su hermana D? To-
masa Feo, natural de Canarias, de la isla Lanzarote: se 
solicita para un asunto de familia: informarán Factoría 
r.. 15. 11337 4-9 
ÜNA SEÑORA DE M O R A L I D A D SOLICITA colocación para acompañar á una señora, señorita 
para asistir á un matrimonio solo ó cocinar para una ó 
dos personas. Abonan por su conducta Concordia 178. 
11303 4-9 
U- NA JOVEN PARDA DESEA ENCONTRAR colocación de criada de mano ó bien para mane-
jadora de niños: tiene personas que informen de su 
conducta. Corrales 31 impondrán. 
11298 4-9 
UN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO y de buena conducta, desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento: calle de Acosta 66 informa-
rán. 11295 4-9 
UN MATRIMONIO DESEA COLOCARSE, E L de portero y ella para criada de mano ó manejado-
ra de niños, para el campo ó para la población y una 
jóven peninsular recien llegada para criada de mano; 
¡ tienen todos quien respondan par su conducta, Misión 
i n? 1. 11814 4-9 
S e s o l i c i t a 
(ta rmnidov tic ("mtinav Qwh? nmtra 81, 
tiene personas 
jallc del Inquisidor n. 10 infor-
11340 4-9 
A BLANCA, JOVEN, PARA E L 
•asa y la ropa de un calmllero recien 
> á tomar estado: se; pretiere sepa alp;o 
negrita de 8 á 10 años. De 7 á 9 y de 
11342 4-9 ' 
UNA CRIADA BLANCA. QUE 
lavar, que no tenga familia v duei nia 
mando 25 pesos billetes: ba de traba-
San Aliguel 222 
4-9 
Q E SOLICITA UN SOCIO TRABAJADOR Y 
kjque tenga costumbres intachables para trabajaren 
una casa de empeño y que pueda disponer de ii-2.500 
hillcícs. Informarán en el café del Circo de Jaué, Dra-
gones esquina á Zulueta. 11251 8-8 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano en casa decente, en la misma un cocinero (S criado 
de mano. Reina 111. 11235 4-8 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO, con buenos antecedentes y con buenas recomenda-
ciones: tiene quien garantice su conducta: informarán 
á todas horas Habana 73, cn la frutería El Anón. 
11238 4-8 
que 
5 á 7. Habana 12. 
Q E SOLICITA 
|> nsftpa cocinar y 
en el'acoihc.ilo. ¿a 
jar cn lodos los qt 
esquina á Marqué 
11341 
SE DESEA COLOCAR UNA MORENA JOVEN, de cocinera, criada de mano ó de costurera, no dur-
miendo en el acomodo: darán razón Estrella 28. 
11243 4^8 
ÜNA SEÑORA D E M O R A L I D A D SE OFRE-ce liara acompañar una señora ó cuidar niños; en la 
ciudad o en el campo. Darán inmejorables referencias. 
Damas 40. 11271 4-8 
UN ASIATICO DESEA COLOCARSE D E C o -cinero, tiene buena conducta y es muy aseado, i n -
formarán Reina 13, cocina á la española y á la france-
sa, bien sea en establecimiento ó casa particular. 
11274 4-8 
SOLICITA COLOCACION UN JOVEN D E dependiente de óptica, ó de muchacho en casa de 
comercio ó criado de mano. Puede presentar recomen-
daciones del comercio. Obrapía 22, tercer piso. 
11276 4-8 
UN JOVEN PENINSULAR D E 35 ANOS D E edad desea encontrar una colocación cn una casa 
de buena familia, bien de criado de mano, portero ó 
cochero para un faetón, teniendo quien responda por 
su conducta, informarán Galiano núm. 56. 
11283 4r-8 
Q E SOLICITA UN HOMBRE D E 35 A 40 ANOS 
Opara criado de mano y portero, que esté acostum-
brado al servicio y que tenga quien le garantice: sueldo 
$25 B. B., 73 Zulueta, Monte y Dragones altos, dere-
cha, de 11 á 1, única hora. 11280 4-8 
SE SOLICITAN 
á los dependientes y sirvientes de todas clases y de to-
das edades que desean colocarse lo mismo blancos que 
de color "Varones y Hembras" acudan á inscribirse 
" A l Gran Centro de "Colocaciones Aguiar 75," para el 
bien de los mismos. El cual se ha montado á la altura 
de las grandes capitales de Europa y Estados-Unidos: 
Donde se les anotará sin cobrarles nada. Unicamente 
que traigan buenas referencias, Aguiar 75. Guzman y 
Valls. 11279 4-8 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN EN UNA 
ÍOcasa decente, de manejadora ó criada de mano, sabo 
coser á. mano y en máquina y cumplir su obligación, in-
formttrán Pevse.vcraiicia 93, eptre Aalm-wy Licunaí , 
P A R A 
C E R E B R O 
TTONieO PARA LOS 
Son un remedio infa l ib le p a r a las d i v á r s a s for* 
inas de deb i l idad n e r v i o s a e n a m b o s s e x o s , c a u -
cadas seapor i m p r u d e n c i a s j u v e n i l e s ó p o r ex-
cesivos f raDajos mentales . — M e j o r a n el s i s t e m a 
e n g e n e r a l y e l nerv ioso y generat ivo e n p a r t i c u -
l a r : lo fortifican y r e g e n e r a n r a d i c a l m e n t e , res-
lab lec iendo e l apetito, v igor y tono n o r m a l e s e n 
l a s const i tuc iones m á s deb i l i t adas . E s t á n c o m -
p u e s t a s ú n i c a m e n t e de vegeta les inofensivos , y 
Ím e d e n t o m a r l a s h a s t a l o s i n d i v i d u o s m á s d c b i -es. Frasco de 200 Pildoras, Precio $2.0O 
THE BLOO ¡Vi REMEDY 00., NUEVA YORK. 
Deposito en la Habana. 
B o t i c a : L a R e u n i ó n de J o s é Sarra. 
10929 9-2 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O 
L A F A B R I C A 
LONGrMAN & MARTINEZ, 
N u e v a - Y o r k . 
Libre de explosión, liiimo y mal olor. 
170 GRADOS I)E F A R E N H E I T . 
; Este aceite está fabricado por una redestilaeion espe-
cial, exclusivamente para el uso doméstico y muy par-
cularmente donde hay niños. Es cristalino como el 
agua destilada. Su luz es clara, brillante y sin olor. 
E s t a n comple tamente seguro 
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la llama 
quedará extinguida en el acto. Está envasado en la 
misma forma que el kerosene corriente, teniendo las la-
tas un sifón de Patente que permito llenar las lámparas 
con la misma lata, sin derrames de ninguna especie. 
Las mismas lámparas cn uso en la actualidad sirven pa-
ra la Luz, Diamante, limpiándolas y poniendo mechas 
nuevas que no estén saturadas con otra clase de kerosén. 
También envasamos la Luz Diamante en latas de 1 
y 2 galones expresamente para el uso de familia. 
D E V E N T A 
n 
A P A R T A D O 3 9 6 
OBRAPÍA NUMERO 2 6 -
Cn. 968 50-2-ljl 
ATENCION. 
So solicita un socio capitalista con $300 oro america-
nos, para nn negocio de buen resultado y muy seguro, 
á fuera de la Habana. Dirigirse calle de Lagunas 54, 
á las iniciales E. D . 11259 4-8 
PARA EL T R E N DE BURRAS, 
calle de Amargura núm. 86, se solicitan dependientes. 
11249 4-8 
INTERESANTE. 
Se solicita un socio, aunque éste cuente con pocos 
fondos, para emprender una industria muy productiva 
en esta capital ó fuera de ella. Reinan. 19 informarán. 
11256 4-8 
SE NECESITAN UNA COCINERA Y UNA criada de mano, blancas ó de color, que tengan 
quien responda de su conducta y moralidad. Aguila 
núm. 173, frente á la plaza del Vapor. 
11240 4-8 
D 
por figurín: entiende algo do peinado; coraprometién 
dose a hacer la limpieza de los cuartos: tiene quien de 
ESEA COLOCACION EN CASAPART1CU-
lar una señora jóven para modista: corta y entalla 
buenas referencias. San Lázaro 53. 
11245 4-8 
Se solicitan enfermeros 
y sirvientes que hayan desempeñado ya esto destino, en 
la Quinta de Garcini. 11263 4-8 
CRIADA DE MANO 
So solicita para el servicio de una corta familia; so 
exigen referencias: en Manrique 33i. 
11270 4-8 
Eíf. L A C A L L E D E SAN CELESTINO N . 5, esquina á Angeles (Marianao) se solicita un buen 
criado de mano, siendo necesario que presente buenas 
referencias. 11236 4-8 
UN EXCELENTE COCINERO, CON BUENAS referencias de su conducta, desea colocarse en ca-
sa particular ó establecimiento: calle de la Industria 
número 88. darán razón. 11233 4-8 
PARA UN POSITIVO NEGOCIO SE NECESI-ta una persona que pueda disponer de 3,000 ó 4,000 
pesos, en la inteligencia que os un negocio seguro y 
que ya está en planta: darán razón San Rafael 67, á 
todas horas. 11242 4-8 
UN EXCELENTE COCINERO Y REPOSTE-ro francés que acaba do llegar y ha trabajado en 
las principales casas y Restauranes de Francia y Ma-
drid se ofrece á los Sres. dueños de Hoteles ó á familia 
particular, recibiendo aviso en la Agencia de Periódi-
cos Nacionales y Extranjeros, Obispo niim. 24. 
11241 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PARA criada de mano ó manejadora de niños, para un 
sólo oficio, de más pormenores Economía n? 8. 
11248 4-8 
E N LOS A L R E D E D O R E S 
de esta ciudad, Puentes Grandes, Ceiba, Cerro ó Ve-
dado, solicita un caballero extranjero, con corta familia 
una casa de 5 á 6 cuartos, bien amueblados, y con pre-
ferencia igual número de cuartos altos, también amue-
blados v con pensión en una familia respetable. D i r i -
girse á las letras A. Z . , á la redacción de este periódico. 
11244 8-8 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DESEA UNA colocación de cocinera en casa particular. Vil le-
gas n. 56 informarán. 11218 4-7 
A LOS ZAPATEROS. 
Se solicita uno recien llegado que entienda algo del 
oficio. Sol 23 entre Oficios é inquisidor, zapatería El 
Hombre Libre. 11174 4-7 
PARA CUIDAR NIÑOS SE DESEA T O ^ Á K en alquiler una mulatica ó negrita de 12 í. j g ^Qg. 
es de neceeidad que teng 





C R I A D M A m 
l,y C i le-!l-UUÍl *lue no sea muy j ^ e n , que entienda 
algo uo Estuca, y que tenga muy buenas recomenda-
Callc del Obispo número 42. 
11213 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, N A T U -ral de Canarias, de criandera: de mes y medio de 
parida, á leche entera. Tiene personas que garanticen 
su conducta. Informarán Tcnicnt'. - l 'c , n. 85. 
11216 '4-7 
20 SOS ORO 
?a ina uslnur mu ama de llaves ó acompañar ana simtira: Rítpe •coser y 
vive en la CJainta de Garcini. 
11219 4-7 
UNA SEÑORA DESEA UNA COLOCACION para dar clases de piano, cuidar algún niño ó ocu-
parse de los quehaceres domésticos. Monte n. 25 im-
pondrán. 11207 4-7 
ESEA .CQJJO.CA£SB .PÍT SUJETO PJENIN^ 
salar, jóven, activo y trabajador, para cualqiuer 
clase de ocupación que se ofrezca: tiene quien respon-
da de su conducía. Reina n. 34, botica, darán razón. 
11214 4-7 
ÜNA COSTURERA 
que corta entalla toda clase de costura y cose á mano 
y en máquina, desea encontrar una casa d e 6 á 6 en la 
calle Genios 19. 11184 1-7 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N K E CO-cinera peninsular, aseada y de inmejorable conduc-
ta, en una casa decente: es de mediana edad y tiene 
quien responda de su conducta. Aguacate 15 dan razón. 
11180 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA de mano, natural de Islas Canarias, acostumbrada 
á este servicio, aseada, activa y con personas que la 
recomienden. Villegas 125, entre Sol v Muralla dan ra-
zón. 11212 4-7 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS, 
T O i l C O O R f f l T i Li 
RARA 
AUMENTAR, SUAVIZAR Y HERMOSEAR 
E L C A B E L L O , 
E x q u i s i t a m e n t e p c r r u m a í l o ' 
JAIUBE DE WU M BEOTER li f, 
Cura positiva y radical contra toda forma 
de Escrófula, Síñles, Llagas escrofulosas. 
Afecciones de la Piel y del cuero cabelludo 
con pérd ida del cabello; y contra todas las 
enfermedades de la Sangre, el Hígado y los 
Ríñones, Se garantiza que puriñea, enri-
quece y vitaliza la Sangre y restaura y res-
tablece el sistema. 
L S . L . 
SORTEO E X T R A R D I N A R I O . 
P R E M I O M A Y O R , $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
Certificamos: los ahajo firmantes, que bajo miestra 
supervisión y dirección, se hacen todos los prepara-
tivos para los Sorteos menstiales y trimestrales d é l a 
Lotería del Estado de Louisiana; que en persona 
presenciárnosla celebración dedichos sorteos y que to-
dos se efectúan con honradez, equidad y biiena fe y 
autorizamos á la Empresa gwe liaga uso de este cer-
tificado con tmestras firmas en facsímile, en todos 
sus anuncios. 
Comisarios. 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orleans, 
pagaremos cn nuestro despacho los billetes premiados 
de la Lotería del Estado de Louisiana que nos sean 
presentados. 
J. H . OGLESSI, PRES. L O U I S I A N A N A T . 
B A N K . 
J. W. K I L B R E T H PRES. STATE NAT. B A N K . 
A. B A L D W I N D , PRES. NEW-ORLEANS N A T . 
B A N K . 
A T R A C T I V O SIN P R E C E D E N T E . 
Lotería del Estado de Lomsiana. 
Incorporada en 1868, por 25 años, por la Legislatura 
para los objetos do Educación y Candad—con un capital 
de $1.000,000, al qne desde entónces so le ha agregado 
una reserva de mas de $550,000. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma hoy 
parte do la presente Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
LOS SORTEOS TIENEN LUGAR TODOS LOS MESES. 
Ifunca se posponen, y los premios ja i t iás se reducen. 
La siguiente es la distribución: 
Sorteo Mensual número 190, 
O SEA EL 
Gran Sorteo extraordinario trimestral 
tendrá lugar en la Academia de Música de Nueva 
Orleans, el martes 14 do setiembre de 1886. 
Bajo la dirección y supervisión del 
Gral. O. T . Beauregard, de Louisiana y el 
Gral. Cabal A. Early, do Virginia. 
Premio mayor, $150,000. 
i ^Nota .—Los billetes enteros valen $10.-
Quinto $2.—Décimo $1. 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
1 GRAN PREMIO MAYOR D E 
$150.000 son 
1 PREMIO MAYOR D E . . . 
1 PREMIO MAYOR D E . . . 
2 PREMIOS GRANDES D E 
4 PREMIOS GRANDES D E 
20 PREMIOS D E 
50 
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2179 Premios, ascendentes á $522.500 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente 
á la oficina de la Empresa en Nueva Orleans. 
Para otros informes se dirigirán las cartas dando las 
señas ó dirección con claridad. LOS GIROS POSTA-
LES, Giros de Expreso ó las letras de cambio se en-
viarán en sobres ordinarios. Las sumas en efectivo pue-
den enviarse por el Expreso, siendo los gastos por cuen-
ta de la Empresa. La correspondencia so dirigirá á 
M, A. D A U P I I l N . 
New-Orleans, L a . , 
ó bien á M. A. D A U P I I l N . 
Washington, D. C. 
Los giros postales se liarán pagaderos y 
las cartas certificadas se dirigirán al 
N E W ORLEANS N A T I O N A L B A N K , 
New-Orleaus, L a . 
(FOSFATO AGIDO DE HORSFORD.) 
(PREPARACIÓN LÍQUIDA.) 
Es una preparación de Fosfatos de Cal, Magnesia 
Potasa y Hierro con Acido Fosfórico en tal forma 
que se asimilan prontamente al sistema. 
Según la fórmu la del Professor E. N . Horsf ord de 
Cambridge, Mass. 
£1 Remedio más cfíczz para Dispepsia, Dcbilhia, 
Uental, Física y Nerviosa, Pérdida de Je 
Energía, Títalidad, etc. 
Eocomiéndanlo universalmcnte ios facultativos 
de todas las escuelas. 
Sus efectos armonizan con los estimulantes que 
sea necesario tomar. 
Es el mejor tónico conocido, mies fortalece -̂1 
cerebro y el cuerpo. 
Es una bebida agradable con eólo agua f ur. 
poco de azúcar. 
CONFORTA, DA PUEZái, VIGOíi i 
Salud. eniiExcelsiiieRefr.igeraDí? 
PRECIOS RAZONABLES, 
«emítese g r á t i s p o r c i correo unío l le tocon tod' 
los pormenores. Preparado sor la 
Rimíord Cheniical Works, 
Providence, R. In E . U. A. 
De venta en la Habana por D O N J O S K 
B A R R A y periodos los droguistas v comercial 
tes en drogas. 
Vn^STE \f*Áiosc remedio lleva TU f4.s.eH6»íi, 
^ siete años de ocupar un lugar prorati. 
vente ante el páblicov habiendo principiado su 
^reparación y venta en 5 8 2 ^ E l coasumo 
i e este popularisimo medicamento nunca hs. 
sido tan grande como en la actualidad, 7 esto 
por si mismo habla aKasaent® d« BU marariV 
tosa eñeacia. 
No vacilamos est decb que ea ningún solú 
«aso ha dejado de remover las lombrices d* 
ambos niños ó adultos que se hallaban at*c« 
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
áe facultativos tu cuanto í su maravillost 
«Acacia. Su gran éxito ha producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse debe? teneriS 
s&ucho caidadp <5c esaminair el siombrfí cnt?!? 
7 ver qtfc sea 
1 !'s. r m m ¡ ota 
m i CURATIVO DE REUTER. 
Para el Baño y el Tocador, para los ni-
ños, y para la curación de toda clase do 
afecciones de la Piel, en cualgulor periodo 
' (m quo se baUeni 
TO E m u c o t m m ro oisri/msHAT 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento qsss ea. 
la ciudad de la Habana se ha ofrecido en venta xas» 
bebida llamada " Schiedam Schnapps," cen cuya» 
hombre pudiera engañarse al público toui&ldo^áj 
por nuestro tan afamado 
S C H I E D A M 
Schnapps 
«advertimos & todos los consumidores de este artt» 
culo que nuestros únicos agentes para tod* l i Isla 
Se Cuba son les seCoreí 
A N D E , P O H L M A N M & m . 
C a l l e d . © C u b a S l r 
' i que íiinguna otra casa en la í s U de Cuba tieits 
si derecho de cfrecer en venta bebida algmui 
bajo el nombre de " S c l i n a p p s ^ " S c m e -
dam S c h n a p p s 4 ^ S c h i e d a m A r o m a t í t 
S c h n a p p s " por ser nosotros los ú n i c o s f a -
bricantes de l a bebida conocida, e n e l m u n d » 
entero bajo este nombre y que por consiguiente 
¿ i ia lquier art icule que ae ofrezca bajo 9 S t « 
njombrí»,, UewjvtF n u e s t r a fivm® fea i« 
A L O S 
MAQUINISTAS NAVALES ESPADOLES. 
Para el vapor español i T M r e f a H o que saldrá b r e v e -
mente de este puerto p a r a Europa, previas las escalas 
que convengan, se solicitan 1? y 29 maquinista, con loa 
correspondientes títulos que acrediten su actitud para 
desempeñar dichos c a r g o s . Sobre sueldos y demás 
condiciones informarán Oficios 20.—J. M . Avendaño 
y Qa 11226 3-7 
Q E DESEA ENCONTRAR CNA COCINERA 
>5que lo haga bien y que pueda dormir en la casa. I n -
quisidor n. 17, esquina & Santa Clara. 
11182 4-7 
L I B R O S . 
Se compra un ejemplar de la obra ESTUDIOS SO-
BRE L A AMERICA, conquista, colonización, etc., 
por D. Gil Gelpí v Ferro, impresa en esta ciudad, im-
pondrán Chacón 3, délas once del dia en adelante. 
11246 4-8 
TTVESEA COLOCARSE UNA MORENA 
'cien parida de criandera á leche entera, de exce-
lentes cualidades. Jesús del Monte 230 darán razón. 
11232 6-7 
[ N JOVEN DESEA COLOCARSE D E ESCRI-
' biente de carpeta ó cosa análoga: pueden dejar las 
señas de la casa que lo solicite en el despacho de esta 
Imprenta. 11195 
IESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
JL^criandera peninsular, con buena y abundante le-
che, ¿leche entera, es sana y robusta y tiene personas 
que la garanticen: darán razón Egido 51. 
11198 4-7 
S E S O L I C I T A 
una morena costurera que entienda de repaso de ropa. 
Obrapía 98 de 10 de la mañana en adelante. 
11202 4-7 
IESEA COLÓCAÉSE UNA COSTURERA Y 
'cortadora, de color; cose por figurín: tiene persona 
que responda por su conducta. Sol 116. 
11172 4-7 
Se compra 
toda clase de muebles y pianinos, como también espe-
jos, aunque estén manchados y prendas de oro y br i -
llantes v se pagan mejor que nadie. Reinan. 2, frente 
á la Audiencia. 11225 4-7 
Zulueta 24 
F r e n t e a l m e r c a d o de Colon . 
Se compran medias botellas vacías en todas cantida-
des. Cnll90 8-7 
t í 
UNA JOVEN, V I U D A . SOLICITA COLOCAR-se de criada de mano de corta familia, sabe su o-
blicacion y saber coser: tiene quien responda de su 
conducta.'Habana 37 informarán. 
11177 4-7 
TPvEíjEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA 
I /de mano para casa de una corta familia ó acompa-
ñar á una señora: sabe coser á mano y en máquina: en 
la misma se desea colocar una para manejadora, ám-
bas con buenos informes. Crespo 16. 
11231 4-7 
T T N A SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO-
K j carse para lavandera en casa particular. Muralla, 
entre Habana y Compostela, ciuaadela La Guardia 
número 8. " 11220 4-7 
T T N GENERAL COCINERO, CONFITERO Y 
\ J repostero desea colocarse en una casa decente par-
ticular, bien sea para un hotel ó restaurant: calle de 
Curazao n. 15 darán razón á todas horas. 
11188 4-7 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO D E íolor de mediana edad que sepa bien el servicio do 
uua casa de muy corta familia sin niños, v que duerma 
en el acomodo. San Nicolás 86, entre San Miguel y 
San Rafnel. 11192 4-7 
A LAS CIGARRERAS. 
En el taller de señoras que tienen establecido lo* se-
ñores Alvarez y C* en la calle de Neptuno 200, se ne-
cesitan trabajadoras. 11221 15-7 
C I E t - O L l C I T A UN MATRIMONIO PENINSU-
jolí11- 5.ue uno de los dos sepa cocinar bien y variado 
sirviendo el otro para la limpieza y cuidado de la casa, 
para una quinta próxima a esta ciudad. Informarán 
Aguacate 90. 11194 4-7 
UNA GENERAL L A V A N D E R A TANTO D É caballero como de señora y rizadora, desea colo-
carse en una casa particular de bastante consideración, 
su jornal $10 semanal: calle de la Picota n. 18. 
11181 4-7 
Se solicita 
ana criada para el servicio de mano y uiños, que en-
tienda algo de costura; Sol 58, 
11230 4-7 
L S O L l C l T A U N A CRIADA PARA L A L I M -
ipieaa de ííes habitaciones v cocinar á una señora 
¿ola; Animas n. 1 esquina á Zulueta, el portero imnou-
drá. 11228 
San Ignacio 61. 
Solicltanseun muchacho ó muchacha de color, que 
no pasen de doce años, y que tengan buena conducta; 
de once de la mañana en adelante. 
11223 4-7 
TNA MÓREÑÍTA JOVEN D ü á S E S p í>É 
' parida desea colocarse do criandera en casa parti-
cular á loche entera, tiene buena y abundante leche; 
(amblen se coloca una criada de mano: Empedrado 38. 
4-7 
PARA CORTÁ F A M I L I A . 
Se solicita una cocinera blanca ó de color: calle de 
Compostela, n. 3. 11187 4-7 
BARBEROS. 
Se solicita un oficial Obrapía esquina á Compostela. 
11189 4-7 
IN L A C A L L E D E L A HABANA NUMERO 
J59 se solicita á D. Juan Manuel González y á D? 
Merced de la Torre para nn asunto que les interesa, es 
el primero natural de Galicia, pueblo deTuy. 
11143 4-6 
TTLV LA C A L L E DE O 'REILLY N . 72 SE SOLI-
jLJ^ita un criado de 16 á 23 años para los quehaceres 
de una casa v teniendo personas que respondan por él. 
11117 4-5 
CE V I R O DE NEGOCIOS, COLOCACIONES y contrataciones Aguiar 75. Se solicitan dos coci-
neras y dos cocineros blancos, tres criadas y dos ma-
ndadoras, una que sepa elfrancés, dos pages inteligen-
tes, dos lavanderas v tres criados de 12 á 15 años. 
11115 4-5 s os quehaceres de una corta familia. Luz n. 22. 
11114 4-5 
SE SOLICITA 
una criada para manejar un niño de 15 meses que sepa 
lavar, puede dormir en su casa. Teniente Rey esquina á 
Cuba, altos del café. 11149 " 4-5 
O J O . PARA LA PENINSULA. 
Se compra toda clase de prendas antiguas de oro y 
plata montadas en brillantes y otras piedras, lo mismo 
que en oro y plata vieja, pagando altos precios. 
San Miguel esquina á Manrique n. 92. 
Se pasa á domicilio.—FRANCISCO PONCE. 
10963 27-2 S 
SE COMPRAN LIBROS 
de textos y de todas clases; también métodos de música. 
Librería La Universidad, O'Reilly 61, cerca de Agua-
cate. 10944 9-1 
s E COMPRAN TODA CLASE D E LIBROS EN pequeñas y grandes partidas: también se compran 
estuches de cirujía y matemáticas: calzada del Monte 
n. 61, librería, entre Suarez y Factoría. 
10857 ll-31ag 
¡ E l 
Se alquila una casa en 18 pesos billetes, con sala, 3 cuartos, cocina y agua, junto al paradero del ferro-
carril de la Bahía y un solar con 14 cuartos y dos ac-
cesorias en $40 billetes, éstas están en el Cerro, calle 
de San Salvador número 10: informarán Habana 84. 
11292 4-9 
Se alquilan tres cuartos bíyos muy espaciosos y ven-tilados, propios para escritorio y habitación de hom-
bres solos. Acosta 19 esquina á Damas informarán. 
11339 4-9 
Se alquila en módico precio la fresca y espaciosa casa de alto Paula 79, esquina á Picota, compuesta de 
diez habitaciones principales, sala, comedor, habita-
ciones de criados, caballerizas, etc. En el escritorio del 
Lic. Fonts, Mercaderes 26, altos, informarán. 
11336 15-9S 
Se alquilan dos salones con un alto muy fresco, ven-tana y puerta á la calle, llave de agua y azotea Leal-
tad entre San José y San Rafael: en la misma infor-
marán. 11257 4-8 
GLORIA 117. 
Se alquila esta espaciosa y cómoda casa. Impondrán 
en la calle de la Habana n. 85. 11278 6-8 
Virtudes n. 84, 
milla. 
Se alquilan, 
dos habitaciones altas, en casa de fa-
11237 4-8 
SE A L Q U I L A 
muy barata, la elegante y cómoda casa, San Rafael nú-
mero 114: en el 11^ impondrán. 
11272 4-8 
SE A L Q U I L A 
una grande y hermosa sala de mármol baja, con dos 
puertas á la calle propia para escritorio, sastrería etc.— 
En Obrapía n. lo. 11285 4-8 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de Acosta n. 43, un piso alto con todas las 
comodidades pata una corta familia; tiene agua de Ven-
to, instalación de gas con lámpara en la sala y liras en 
las posesiones.—Puede verse a todas horas, se tratará 
de su ajuste con su dueño en la misma casa. En la de 
Príncipe Alfonso 83. el tercer piso acabado de arreglar, 
pudiendo verse á todas horas y se darán pormenores 
en la propia casa. 11247 8-8 
Se alquilan los altos déla casa calle de Villegas n. 89, muy cómodos, pintorescos y frescos, con 1 rente al 
Parque del Cristo. Darán razón en la misma, muo-
blería.) 11171 4-7 
EN $40 ORO. 
la casa Príncipe Alfonso n. 141, con agua, y propia 
para cualquier clase de establecimiento; está entre A n -
geles é Indio. 11205 4-7 
altos y bfyos á hombres solos. Teniente-Rev 51. 
11186 ' 4-7 
Villegas 64. 
Habitaciones altas muy frescas, á propósito_para dos 
amigos por tener aposento y recibidor, en $5o billetes 
cada una con almuerzo v comida buena v criado. 
11229 4-7 
SE A L Q U I L A N 
los altos de Monte 29, muy frescos y ventilados, propios 
para familia: en los mismos impondrán. 
11217 4-7 
R I E N D A 
ANIMAS 84, 
se solicita una manejadora de niños de mediana edad 
V que tengan buenas recomendaciones. 
11147 4-5 
SE SOLICITA 
un jóven para limpiar cubiertos que tenga buenas re-
ferencias, informarán Zulueta n? 11 y Ü, entre Dra-
gones v Monte, fonda v posada el Bazar. 
11148 4-5 
T T . \ A o O VEN DESEA COLOCARSE D E orlada 
U de mano, sabe coser á mano y á máquina, tiene 
quien responda por su conducta. Calle de "V Illegas 120. 
11120 4-5 
SE SOLICITAN MORENOS D E 40 A 50 AÑOS para los trabajos de un potrero. Riela ó Muralla 68, 
botica Santa Ana informarán. 11165 4-5 
SE SOLICITA 
una cocinera blanca 6 de color. Amistad 91. 
11152 4-5 
EN Z U L U E T A N0 75. 
Se solicita un muchacho para criado de mano de 15 
ó 30 años de edad, con buenas referencias. 
11127 4-5 
en Alquízar, cuartón de Guanímar, un potrero de diez 
caballerías, con dos lagunas fértiles, mucho palmar, 
todo cercado de piedra, casa de vivienda de mampos-
tería y techos de guano, pozos de muy buena agua en 
el batey y lindando con un ingenio. Dista del para-
dero de Alquízar 2} leguas, media del Dagomcy una 
de las Cañas. Informarán calle de la Muralla n. 17, ó 
en Guanabacoa, calle de la Amargura n. 15 de 7 á 9 de 
la mañana y de 8 á 10 de la noche. 11200 6-7 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Cienfuegos n. 55, con sala, comedor, 
tres cuartos, un cuarto para despensa, patio, cocina, 
agua y desagüe á la cloaca, cañerías y lamparas para 
gas, toda de azotea. Se alquila la esquina aeApodaca 
y Cienfuegos. Apodaca n. I , en los altos informarán. 
11204 4-7 
M E H C E D 77 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, gas, cocina, 
excusados y lavaderos: hay departamentos para mat:i-
monios, con balcón á la calle y habitaciones para hom-
bres solos v la esquina para establecimiento. 
11203 8-7 
Ados cuadras de los parques se alquilan en 25 pesos billetes dos habitaciones bajas, independientes. 
con entrada á todas horas 
Prado y Consulado. 
Virtudes número 2, entre 
11209 4-7 
Se alquila una posesión alta con todas las comodida-des para una corta familia, frente á los baños Cam-
pos Elíseos. Calzada de San Lázaro n. 25, muy barata. 
11111 4-5 
U .VA SEÑORA PENINSULAR DESEA E N -contrar una colocación para acompañar una seño-
ra ó un matrimonio solo, ó manejadora de niños. Con-
sulado n. 51. 11120 4r-6 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sepa su obligación, para un 
matrimonio. Jesús liaría número 112. 
11132 4-6 
IE SOLICITA UNA MUJER DE COLOR Y D E 
_ lediana edad, que sea general cocinera y que traiga 
buenas referencias, si no que no se presente: en la caí-
aada del Monte nom. 2, altos de la peletería "La I n -
trépida," junto al café de Marte y Belona. 
l l í k 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea muv aseada y tenga perso-
nas que respondan por ella. Habana 110. 
11162 ; 4-5 
Q E SOLICITA UNA COCINERA DE M E D I A -
>Oüa edad y una manejadora de mediana edad, tenien-
do personas que la recomienden y que sea cariñosa con 
los niños, Neptuno 155. 11160 4-5 
Se alquila el alto de la casa Aguacate 27, esquina Empedrado, con tres cuartos seguidos y ante cuai 
tos, balcón corrido á las dos calles y entrada indepen-
de n diente, azotea etc. En la misma cal 
razón. 11137 
7, botica darán 
4-5 
B A Ñ O S DE B E L E N . 
Se alquilan dos cuartos altos grandes y frescos y dos 
entresuelos baratos, todos conllavin. 
11153 6-5 
Se alquila un gran local propio para tren de coches ó carretones en uno de puntos mejores del barrio de 
San Lázaro, con grandes caballerizas muy frescas y 
abundante agua, y local espacioso en el fregadero para 
colocación de los mismos, teniendo al mismo tiempo 
espaciosas habitaciones para las personas que tengan 
familia. Informarán calle de San Miguel n. 224, casa 
jardín. 11124 8-5 
En $50 oro, Estrella n. 10. entre Aguila y Angeles, acabada de pintar y reparar, con gran sala, Senar-
ios bajos, 3 altos, y demás accesorios, pluma de agua 
V sumidero. En el café de la esquina, las llaves 6 in -
forman. 11130 4-5 
SE SOLICITA 
un muchacho de 15 á 20 años para criado de mano que 
tanga quien responda por su buena conducta. Zarago-
za n. 13. Cerro. 11158 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea jóven, aunque tenga oue 
«nsefiársele algo, con tal que sea persona de moralidad 
y tenga buenas referencias. Industria 11. 11164 4-5 
DON JOSE GOMBAU 
flollcita á D. Sebastian Pascual: informarán calle de 
Egido esquina á Muralla, c«fé Puerta de Tierra. 
11098 8-1 
Ü M m , EXTRANJERA 
con las mejores referencias de la Habana, se ofrece 
como profesora de los idiomas Inglés y Francés, 6 para 
acompañar á otra señora ó señorita, Informarán en la 
administración de este periódico, 
11066 15-53 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones corridas, en la calle de la Picota nú-
mero 63: son grandes y frescas. 
11125 8-5 
Lealtad BU 2 5 . 
Se alquila en $55 billetes y ñador, esta casa, en el ba-
rrio de Colon, la llave enfrente é informarán de 12 á 2 
en Campanario 107 entre Dragones v Zaiya. 
11159 4-5 
ESPANTOSA GANGA. —Se alquila muy barata la fresca, seca y bonita casa Cárlos I I I n? 209, es de 
alto y bajo y tiene muchas comodidades. El dueño Ca 
sa de Salud Garcini. 11157 4-5 
SE H A N E X T R A V I A D O UN ABONARE N . 39 valor de $27-77 centavos oro, dos más pertenecien-
tes al cuerpo de telégrafos, dos cartas y una tarjeta con 
un sobre á Isaac Fernández: el que los devuelva calle 
de Alcantarilla esquina á Factoría n. 1 se gratificará: 
está dado parte. 11250 4-8 
EN ESTE D I A HA DESAPARECIDO UN PE-rrito ratonero con las orejas cortadas, negro. Se. 
gratificará al que lo entregue en la calle de Aguiar 
número 120. 11215 4-7 
EN L A C A L L E D E L A OBRARIA SE HA per-dido una cartera con efectivo en billetes y varios 
documentos que sólo interesan á su dueño y su cédu-
la, el cual gratificará sin hacer mención del efectivo si 
se la entregan en Salud 31. 11118 4-5 
SE H A EXTRAVIADO D E L A CALZADA DE San Lázaro n. 330, una perrita ratonera de cuatro 
ojos y las cuatro patas amarillas: entiende por "Chiqui-
ta": se gratificara al que la entregue. 
11033 10-3 
de Fincas y Establecimientos. 
BARATISIMO. SE VENDE O SE A L Q U I L A la espaciosa casa-quinta Universidad 42, dando sa-
lida & la calle de Pedroso, frente á la fábrica de Esta-
nillo. Informarán en Compostela 112, entresuelos, la 
llave al lado. 11291 4-9 
GANGAS.—SE VENDEN EN L A C A L L E D E L Aguila una casa en $700 oro, gana $25; en el barrio 
de Colon una en $800 oro, gana $30; en la calle de la 
Esperanza otra en $400 oro, gana $12; otra en la de San 
Miguel cerca del Parque en $3,000 oro. Informarán 
Gervasio 108, de 7 á 10 mañana. 11322 '4-9 
EN GANGAS. 
Se venden: una casa Escobar próxima ú Reina, en 
$2,000 oro; otra Cuba, entre Sol y Muralla, en $-4,000; 
una esquina en San Lázaro $4,000 oro. Centro de Ne-
gocios Obispo 30. 11335 4-9 
SE Sf VENDE M U Y E N PROPORCION UNA CA-_ sa de mampostería y tejas, situada en la calle de 
Luz esquina a Jesús Nazareno, en Guanabacoa, ocu-
pada por un establecimiento de víveres: informarán en 
la misma y en la Habana café Central. 
11321 8-9 
EN $4,000 SE VENDE L A CASA, CALLE DE la Fundición núm. 3, libre de gravámen y compues-
ta de sala, aposento, comedor, 4 cuartos y pozo en el 
traspatio: en lu misma informarán. 
11308 4-9 
UNA BUENA CASA 
so vende en la calle del Campanario primera cuadra 
con sala, comedor, 4 cuartos bajos, cocina con su bar-
bacoa, hermoso patio, 4 cuartos altos, agua redimida, 
de azotea. Centro de Negocios, Obispo 30. 
11275 'l-8_ 
OJO A L A GANGA.—POR NO PODER ASIS-tirlo su dueño se vende un establecimiento de bo-
dega y fonda, situado en punto céntrico: gana poco al-
quiler y es propio para un principiante, por ser de poco 
capital'. Informarán Monte número 361. 
11208 15-7 
E S 
1,500 ORO UNA CASA CHICA C A L L E DE 
_ a Estrella entre Campanario y Lealtad: otra en 
$3,500 oro calle de Cárdenas, una cuadra de la Pila de 
la India; dos en la calle de los Sitios entre Rayo y San 
Nicolás; otra en $3,500 oro, una cuadra de la Plaza del 
Vapor. Reina 97 tratarán. 11201 4-7 
ATENCION.—SE VENDE UNA BODEGA D E esquina baratísima, buena, hay eafetines de todos 
precios, 1 buena fonda, vidrieras de baratillo y nuin-
calla, de tabacos y relojes, en fin 1 dulcería de 20 ta-
bleros por la calle, 1 café confitería. Darán razón Agui-
la 205, entre Estrella y Reina. 11189 4-5 
E n $3 ,000 billetes 
se vende la casa Corrales 277 sin gravámen y libre pa-
ra el vendedor. Gana $25 de alquiler. En la misma v 
Salud n. 108 impondrán. 11113 5-5 
ATENCION. SE VENDEN 4 CASITAS EN Regla, baratísimas y en Jesús María 7, que se dan 
por la mitad de su valor, también hav 8 fincas de cam-
po, 12 casas de $1,000 hasta 4,000 y de $5,000 á 14,000 
de 1 y 2 ventanas, pidan por calles y barrio. Aguila 205 
cerca de Reina. 11140 4-0 
DE ANÍALE8. 
UN CABALLO MORO, CASTKADO, D E C U A -tro años de edad, 7 cuartas un dedo de alzada, 
maestro de coche y trote en este, de paso en silla: se 
garantizan sus buenas condiciones á prueba: en la cal-
zada del Monte 503 informarán hasta las !) do la mañana 
y de las 5 en adelante. 11315 4-9 
SE VENDE 
por no necesitarlo su dueño, un caballo americano, 
moro de conchas, sano y maestro de coche y un arreo 
de pareja en buen estado: Caliuno n. 24. 
11325 8—9 
s E VENDE UN CABALLO CRIOLLO DORA-do y excelente caminador, de seis cuartas de alzada, 
con su montura mejicana nueva, propio para un niño. 
Informarán Galiano 54. 11255 - 4-8 
Q E VENDE 
^ t a . siete año 
n. 13. 
UNHBBMOí 






Se vende un t í lbury 
muy cómodo con arreos completos v nuevos: darán ra-
zón San Lázaro n. 93. 11299 4-9 
SE V E N D E 
un carretoncito propio para vender cigarros. Teniente 
Rey 27, ferretería. 11338 -1-9 
Se vende una duquesa. 
Zanja número 150, de seis á diez de la mañana. 
11239 4-8 
T I L B U R I AMERICANO. 
Se vende uno, con limonera, propio para toda clase 
de diligencias, bien para campo ó para población, se 
puede ver y trata de su ajuste Infanta 114. 
11287 4-8 
coupé en muy buen estado y en 45 pesos en billctos 
una limonera: piiede verse á todas horas en Salud 28. 
11175 4-7 
SE VENDE 
un magnífico vis-a-vis de muy poco uso y muy fuerte; 
un coche sin estrenar, de los modernos; un precioso 
faetón de cuatro asientos. Se dan por la tercera parte 
de su valor. Amanmra n. 54. 11133 4-5 
MUY BARATO 
Se vende un carro de cuatro ruedas construcción 
americana. Calzada del Monte n. 268. 
11065 7-4 
DE MUEBLES. 
GRAN BAZAR DE BELEN. MUEBLES D E todas clases, baratísimos, juegos para salas, esca-
parates y canastilleros lisos, de corona y espejos, pia-
ninos gran forma y de lodos precios; todo bueno y ha-
rato. Acosta 79, entre Compostela y Picota. 
11296 -4-9 
Compostela esquina á Obrapía. 
Oran J o y e r í a y Mueblería . 
Esta acreditada casa ofrece ventajas sin igual, tanto 
en prendas, última novedad, como en muebles de to-
das clases. 11310 4-9 
Prado 93 Prado 93 
Se alquilan habitaciones grandes, frescas y espacio-
sas á precios módicos, con vista al Prado y al Pasaje: 
en la misma informarán. 11154 4-5 
Para una corta familia se alquilan cuatro hermosas habitaciones altas y cocina, con azotea, gas y agua 
Empedrado 33, inmediato á la plaza de San Juan de 
Dios. 11073 S-4 
Manejadora. 
Se necesita una blanca para una casa docente, don-
de recibirá buen trato y buena alimentación; Impon-
drán San Ignacio 78, altos, esquina á Muralla. 
11051 10-3Sb 
Tenedor de libros. 
Por poco sueldo 6 por solo la manutención, ofrece un 
Jóven ocuparse de 6 á 10 de la noche en llevar la con-
tabilidad en alguna casa de comercio. Informarán á to-
das horas. Obispo 115, locería, casi esquina á Villegas. 
1096o 7-2 
SE ¡ s u L i C l l A UNA GENERAL CRIADA DE mano que sepa su obligación, y en la misma se so-
Hoiía una negrita 6 mulatíca parajugaroon una niña. 
San Lázaro &4. 10931 9-1 
Compramos prendas v muebles en todas cantidades. 
11311 8-9 
MUEBLERIA DE BETANCOURT BEENAZA n. 42.—So compran muebles y ei lo desea el ven-
dedor se les reservan uno ó más meses para que por el 
mismo valor los vuelva í comprar. Se venden muy ba-
ratos al contado y á plazos. También se dan en alquiler 
y si quieren con derecho á la propiedad. 
11262 4-S 
;;OJO QUE CONVIENE!! 
Se compran toda clase de botellas siendo medias 
s e pagan muy bien, en Virtudes 27 informarán. 
11277 4-8 
¿ I N T E R E S A N T E ? 
So compran toda clase de muebles nuevos y cuadros, 
lámparas de cristal y bronce, pianos de todas clases, 
prendas de oro y plata modernas y antiguas, monedas 
«gujereadas y los reales y medios del n? 10 con un pe-
queño descuento. Neptuno 41, esquina á Amistad, 
antigua casa de préstamos y contrataciones. 
11234 SS 
MUEBLES 
Se compran de toda clase que se presenten v se pa-
garán mejor que cualquiera otra casa. Aguila Í16, en-
tre Znnia v Barcelona. 11273 4-8 
SE COMPRAN JUNTOS O POR PIEZAS SUEL-as un buen juego de sala v demás muebles para 
montar casa; se quieren de familia particular para otra 
que los necesita para su uso; se pagarán bien. O-Reilly 
a? 73. UloO 4-5 
ATEN CION SEÑORES Y SEÑORAS QUE D E -seen vender sus casas y fincas de campo, aquí hay 
düierc yara todo, se compra, también se da dinero so-
bre casas al 9 por 100 en buenas casas y calles, sin in -
tervención de segunda persona, dirigirse á J. M. y S. 
¿.güila 205. HUI 4r-5 
SE A L Q U I L A N 
tres cuartos altos á hombres solos ó á señoras sin niños, 
en la calzada del Monte n. 5. 11097 8-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Empedrado '44: informarán Habana 47. 
11067 8-4 
Acosta 29.—Se alquilan tres posesiones altas, asea-das, frescas y ventiladas, con todas sus necesida-
des, propias para un matrimonio: también unos entre-
suelos con dos habitaciones. 11015 6-3 
17 TROCADERO17. 
Se alquilan habitaciones altas, bien amuebladas y 
muy frescas, propias para dos amigos 6 bufete de abo-
gado, con entrada á todas horas. 
11025 14-3 
alquila la casa número 9 del Bazar Habanero, ha-
Ociendo esquina á las calles de Zulueta y Príncipe 
Alfonso, propia para establecimiento y para familias. 
Informaran Cuba 119. 
10684 16-26 
Se alquila muy barata la casa calle de los Desampa-rados esquina á Habana, de alto y bajo, propia para 
una fondita, tabaquería de menudeo ó cosa análoga; la 
llave en la bodega del frente. 
11009 8-2 
Se alquila en precio módico la casa de alto y bajo, calle de San Ignacio número 42, entre Obispo y 
Obrapía; tiene grandes almacenes y está acabada de 
pintar. La llave en la accesoria de al lado, 6 informa-
rán Amargura número 3, el portero. 
11005 16-2 
S E A L Q U I L A 
la acc^sori» C. de la casa Cuba 44 esquina á Tejadillo. 
Informarán Cuba 119. 
10832 16-29 
Obispo 104 
se alquilan una ó dos hermosas habitaciones altas á ca-
balleros solos. 10640 16-25 
S E A L Q U I L A 
la oasacalle délas Lagunas 113 compuesta de sala, co-
medor, dos cuartos, saleta, patio, cocina y un cuarto 
para criados; y en el alto tiene sala, dos cuartos, baño y 
dos grandes azoteas. Está provista de abundante agua 
en el alto y el bajo. La llave en el número 70 de la mis-
ma calle: informarán para su ajuste en la calle de Riela 
22, platería E l Dedal de Oro. 10620 l(>-25 
EX* 2 o F E N I X 
46, C O M P O S T E L A 46, 
entre Obispo y Obrapía. 
En esta acreditada casa encontrarán nuestros cons-
tantes favorecedores un completo surtido de muebles al 
alcance de todas las fortunas, los hay nuevos y usados, 
delpaís y extranjeros y no se repara en precios. 
Completo surtido de camas de hierro y bronce nuevas 
y de medio uso, grandes, chicas y medianas. 
Relojes de oro, plata y nikel. Leontinas de oro y en-
chapadas. Vengan á ver, que esto no cuesta dinero, y 
saldrán beneficiados en lo que compren. 
Una pequeña prueba. 
Mesas de noche de moda con respaldo, á$20 billetes, 
nuevas. Aparadores con dos y tres mármoles, á 18 y 20 
pesos billetes. 
M 2? Féñis soy. 
Donde probaros espero 
Que si ayer vendí barato 
Más barato vendo hoy. 
Compostela 46, á los 30 días de agosto de 1886. 
11293 5-9 
M U S Y C A I T A S . 
Se acaba de recibir un gran surtido en todas formas, 
clases y tamaños. 
Bastidores metálicos sistema Habana, el mejor de to-
dos los conocidos. 
Neveras, refrigeradores, americanas de todas formas y 
tamaños. 
Todo bueno, bonito y barato. 
Ferretería L A C A M P A N A , 
Galiano n. 117, esquina á Barcelona. 
10947 a l5- l dl5-lS 
ÜNA BOMBA NEUMATICA, UN V O L T A M E -tro, un aparato Morsi para telégrafo, un sacaríme-
tro de Soley, una pluma eléctrica, un galvanómetro, 2 
boquillos de teléfono; 2 mangretos, 1 bobina, 2 lampa-
ritas eléctricas, 1 cuadro Indicador, 4 pilas Grenet y va-
rios aparatos de fotografía. Aguacate 56. 
11260 4-8 
L E A N T O D O . 
Deseando realizar, se avisa al público que doy un 25 
p § más barato que nadie; un juego de sala á lo Luis 
X V y medios Idem; también hay Viena, hay un pianino 
de Pleyel como nadie tiene mejor; otro piano demedia 
cola de Erard propio para orquestas; Idem para apren-
der; escaparates-esentorios de todas clases y camas 
Idem; peinadores y espejos y sillas de medio orazo, y 
todos los muebles de una casa; Reinan. 2, frente á la 
Audiencia. 11224 4-7 
Se acaba de recibir el rico dulce 
C A R I T E D E M E M B R I L L O 
K N 
L a V i n a , r e i n a 2 1 
y se vende á 75 centavos billetes libra. En latos de 11^ libras se dá á 30 
centavos oro libra. 
P l á t a n o s pasas, ya se hallan á la venta. 
Velas de esperma inglesas, en cajitas, conteniendo cada una 15 ve-
las, á 85 centavos oro la cajita. 
A z ú c a r blanco de la refinería de Cárdenas, 
á $1-65 oro la arroba. 
Azúcar cnadracllllo, á $2-25 oro la arroba. 
Latas de 8 libras bonito en escabeche, á $2 oro lata. 
Agua Apollinaris, á $15 oro la caja de 100 botellitas, la docena un es-
cudo oro y la botellita 45 centavos billetes. 
Sardinas sin espinas en latas dobles, clase superior, á medio peso 
billetes; valen el doble. 
M I N A 
Aceite Betus, la caja de 12 litros $8-50 oro, el litro 80 centavos oro; en 
billetes $1-80. 
Carne de familias en barriles de una arroba el barril $4-75 oro; la 
libra 50 centavos billetes. 
Galones de vino Garnacha, á $1-50 oro uno. 
Barri l i tos de vidrio llenos de aceitunas manzanillas, muy superio-
res, á 90 centavos billetes barril; valen el doble. 
Todas las galleticas finas como Oswego, Albert, Sago, Gotas de co-
co, etc., etc., á un peso billetes lata. 
Panetelas de Guanabacoa, antiguas del Baúl, ÍÍ medio peso bille-
tes una. 
Champagne de pera, marca " E l Aguila," á $4-75 oro la caja de 24 me-
dias botellas, y la media botella medio peso billetes. 
Tino tinto, puro y superior, á escudo oro el garrafón. 
LA V I S A , R E I N A 2 1 . 
Barricas de vino superior de S. Estephe, á $65 oro la barrica, el garra-
fon 6 pesos. 
Vinos superiores del Priorato, Navarra, Kioja, Alella, ('astilla, Valde-
peñas, San Vicente, etc., etc., en botellas, garrafones y cuarterolas, todos 
puros y de superior calidad, lo cual garantizamos por no permitir la entrada 
en nuestra casa á vinos cuya procedencia y pureza no nos sea perfectamente 
conocida, pudiendo toda persona que lo desee hacernos el honor de venir ÍÍ 
probarlos, en lo que recibiremos gran placer. 
tiene cuanta clase de vinos puede apetecer el gusto más exigente, á precios 
reducidos, de clase superior y el PESO SI EMPRE completo. A propósito de 
peso, aconsejamos ú las familias compren una balanza y pesen todo lo que 
compren; así se convencerán quien dá el peso más completo y quien vende 
más barato. ¡Cuidado con el peso! 
Los pedidos se llevan á domicilio sin cobrar conducción. Los vecinos del 
Príncipe, Vedado y ('ármelo los recibirán todos los días por la mañana. Los 
de Jesús del Monte y Cerro también todos los dias en el carro n. 1, que sale 
á servir dichos barrios, después de las tres de la tarde. Los demás barrios 
de la ciudad los recibirán ;í todas horas en el carro n. 2. 
H á g a n s e los pedidos á R E I N A ^1, ó al Telefono 1,300. 
Se pagan las botellas vac ías limpias ú medio cada una. 
Cnl203 4-8a 4-9(1 
Construidos expresamente para Ja Isla de Cuba. 
De diclios iiislrurneutos, siempre útiles y muy necesarios KX KSTOS MESES D E L AÑO, tenjp) invbtteri 
surtido muy bieu experimentados v á precios módicos. 
Recomiendo un gran surtido de relojes. 
Unico agente de los afamadosrelojes de A. Lauge &. Sohne do Dresden, po mayor v menor, 





C n mr.i i!",') (I 
L a Compañía de Singer acaba de i n -
ventar dos nuevas m á q u i n a s de coser. 
Estas dos nuevas mí iquínas son las nuts 
perfectas que hasta el dia se conocen. 
L a s dos son distintas la una de la otra. 
L a una es sin lanzadera y de movimien-
to oscilante. L a otra con lanzadera c i -
l indrica y de t e n s i ó n fija. L a s dos son 
de doble pezpunte. L a s dos son de brazo 
alto. I;as dos usan pedales de balaucin de modo que en absoluto, no 
dos son ligerísimas, las dos .son silenciosas y las dos llevan un completo juego de piezas 
-Advertimos <iue tengan cuidado con las imitadas que os venderán 
Seguimos recibiendo las célebres míiquinas reformadas de familia qúfi 
cansa la operarla. I 
para hacer toda clase de trabajos.' NOTA 
como de Singersin serlo. OTRA NOTA, 
vendemos muy baratas. 
U n i c o s A g e n t e s A L V A R E Z 
Cu 748 
T H I N S E , Obispo 1 2 3 . 
312-8jn 
Cn 1180 
CON (ÍLl C E R I N A . E l mejor 
preparado que se conoce para 
combatir las Dispepsias, Gas-
tralgias, Uastritis, v ó m i t o s del 
embarazo, inapetencia, diges-
tiones di f íc i les , &, &, Aprobado 
por la Keal Academia de Cien-
cias. Oralo al paladar; al extre-
mo de parecer un licor de pos-
tre. L a P A P A Y I N A (PEPSINA 
VEJETAL) tiene mayor poder di-
gestivo y carece del mal olor y 
sabor repugnante de la pepsina 
animal. 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
E L S O S T E N B E L A S F A M I L I A S . 
El sosten de infinidad de familias es sin duda alguna el uso de 
s máquinas de coser NEW-HOME ó NUEVA D E L HOGAR, 
que tras de ser suave, elegante y de muchísima duración, tiene 
muy importantes ventajas sobre cualquiera otra máquina de su es-
pecie. Las personas que tienen el gusto de coser con esta clase de 
máquinas elogian con vehemencia sus inimitables cualidades. 
Son no menos dignas de toda ponderación las excelentes má-
quinas de W I L C O X Y OIBUS, propiamente llamadas silencio-
sas, de cadeneta, y muy útiles á los camiseros. 
Vendemos á precios excesivamente módicos, las de Shif/er, 
Opel, Americnnu, liaymond. Filadelfiay Domestic. 
MAQUINAS para pelar: id. para rizar y plegar. 
Constante surtido de hilos, sedas, agujas y toda clase de acceso-
rios—Cimiento Hércules para zapateros.—Aceite para relojeros, 
plumeros, relojes, etc. 
112, O'Reilly 113. 
NOTA.—Como línicos agentes para toda la Isla de las máquinas New-ITome. y Wilcüx S¿ Gibbs, advertimos 
al público tenga cuidado con las falsificaciones. 11286 10-8 
J o s é S o p e ñ a y Ca 
M A R C A 
J L J 
Esta es sin disputa la mejor bebida para el verano, la más estomacal, aromática, 
bonito color, agradable al paladar, refrescante y económica. C h a m p a ñ a de S i -
dra marca Aguila. 
Importada para la I s l a por: 
APARTADO 396. OBRAPIA N . 26. 
Reciben vinos de Jeréz, de A. R. Valdespino. Quesos, Congnacs, Cervezas. Cbo-
colate, Sacos de papel, Jarcia sisal, Luz Diamante, etc., etc. 
Obrapía 26. E . Aguilera y Ca. Apartado 396. 
Cn. 967 50-2-ljl 
Bi l lar . 
Se venda una mesa superior, habilitada del todo, 
puede verse á todas horas en la calle de San Isidro nú-
meros 2 y 4. 11222 4-7 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE V E N D E nn juego de sala de Viena de lo más fino, un exce-
lente pianino de Pleyel; un juego de comedor; un jue-
go de cuarto de palisandro; una gran colección do t i -
nas con flores y otras cosas. Industria núm. 144. 
11151 4-5 
POR LO QUE OFREZCAN. SE VENDE UN pianino, un escaparate, varias camas de hierro, n -
na máquina de coser, un jarrero, un espejo y otros 
varios objetos; acudir á todas horas. Calle de Nep-
tuno número 135. 11144 4-5 
LA PERSONA QUE E L DOMINGO 5 D E L corriente, en la reunión celebrada en el callejón de 
Espada núm. 2, hubiese dejado olvidado un bastón con 
iniciales, puedo pasar á recojerlo en dicha casa dando 
las seúas. 11300 l-8a 3-9d 
PERDIDA. D. FELIPE POEY, C A L L E DE San Nicolás número 96, gratificará con media onza 
oro, sin averiguaciones, al que le entregue dentro de 
cuatro dias unos documentos extraviados, dirigidos ú 
P. Gabriel Havá. 11309 4-9 
GANGA. POR NO NECESITARSE SE VENDE una máquina de coser Singer reformada de poco 
uso en 20 pesos. Otra id. Muller medio uso en 15. Otra 
id. semi-americana casi nueva en 17 pesos, todo en b i -
lletes. San Nicolás 115 entre Reina y Estrella. 
11163 4-5 
M U E B L E S . 
San Nicolás n. 90, se realizan todos los muebles. Hay 
escaparates, lavabos, peinadores, lavabos americanos, 
camas, aparadores chicos, mesas do ala y de correde-
ra. No se repara en precios. En la misma se pintan y 
doran camas, nada ae calcomanía, como si vinieran de 
fábrica. Visiten la casa y verán los trabajos de un a^ 
tista. En la misma se da dinero sobre muebles, ropas y 
prendas. HOSS 8-4 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MES'l 
P u r a , sana, deliciosa, efervescente t ó n i c o p a r a e l e s t ó m a g o , recomendado 
p o r los m é d i c o s mas a f a m a d o s d e l m n n d o . 
VENTA ANUAL, DIEZ MILLONES D E BOTELLAS. 
H E H M . 
Apartado 68. 
Cn 671 
Cuba 33. Telefono 123. 
90-27my 
OJO BARBEROS 
Se venden todos los muebles del Salón Habana: en 
el mismo pueden verse y tratarse de 11 á 3 de la tarde: 
se dan muy baratos. 11168 4-7 
Se realizan las existencias del antiguo 
almacén de muebles de D. Mariano Gonzá-
leg Lanza, calle de la Habana número 138. 
11193 31-7S 
UNA CAMA DE H I E R l i O CAMERA B A S T I -dor de alambre nueva $30 billetes, una cómoda de 
caoba$9, una carpeta americana $12, un tinajero $9, 
una mesa de noche con mármol $7. una mesa de alas 
$7, dos caballetes Viena y una colección de monedas 
romanas. Aguacate 56. 11110 4-5 
DE MARINARIA, 
HENRY B. HAMEL Y CP. 
. M E R C A D E R E S N . 2 . 
Venden carriles usados á razón de $14 la tonelada. 
Ruedos de ferrocarril, grandes y chicas. Tachos á 
$42-50 uno. Carnazas y harina de huesos para abono. 
Materiales de telégrafos de todas clases. Telefonos le-
gítimos de Bell á precios reducidos. Metal Polish. 
11333 4-9 
¡OJO! 
Se vende una máquina de desgranar maíz. Es de las 
mejores, tiene muy poco uso y se dá en proporción por 
no necesitarse: Se puede ver Consulado n. 69 
11326 4—9 
A LOS SRES, HACENDADOS, 
Sin intervención de corredor, se venden 50 carritos 
para aziicar, superiores, cabida un bocoy y cuarto de 
4x3 y 2. Dos juegos de centrífugas colgantes de Wes-
ton, las primeras 4 con su máquina, elevador, tritura-
dor, mezclador, 2 tanques para purgar en frió ó calien-
te y sus dos carritos de volteo para la misma azücar, y 
las segundas también de 4 del mismo sistema con mez-
clador.—También unos arados de vapor completos.— 
Darán razón San José 8, altos, esquina á Aguila.—TO-
MAS D I A Z Y SILVEIRA. 11161 4-5 
J O H U F O W L E K Y C 
FABRICANTES DE ARADOS DE VAPOR. 
Leeds Inglaterra, 
Participan á los señores hacendados que emplean 
sus arados de vapor que por todas las piezas de repues-
to que necesiten pueden dirigirse á los señores 
m D i WATER \ ().A 
Fundición de Lambden 
SAN LAZARO N . 99. 
Lo mismo que para pedidos de calderas, máquinas 
tijas y móviles, locomotoras, bombas, ferrocarriles por-
tátiles, etc. etc. 
10586 2r)-24ag 
De Goisl i is y Belas, 
EN PIPAS 
M E D I A S 
TERCIOS 
CUARTOS. 
TonUmte-Rev 44 y 46. 
_9390 26-27Í1 
; " n O G N A C r 
de! país, bueno v bamto. San Ignacio 15. 
I10«l 10-4 
De Dinpría f PerMorá. 
POLVOS DIGESTIVOS 
ANTIBILIOSOS 
Y CONTRA EL ESTREÑIMIENTO ( KóXlCO. 
Estos polvos se toman como' un refresco y son de un 
sabor agradable. Evita con su uso las jaquecas, indiges-
tiones, acedías y mareos. Contra las dispepsias y dia-
rreas crónicas biliosas sem útilísimos. Reemplazan á 
todas las magnesias, mejorando sus buenos resultados. 
Es el purgante más agradable para las damas, y los 
niños no toman otro. Abren el apetito y son dicaces 
para administrailos en este país á los recién llegados. 
" P O L V O S F E B R Í F U G O S , 
CON TRA las CALENTURAS INTERMITENTES. 
Eíicacísimos para curar toda clase de liebres iiitcrmi-
tentes. ya sean cotidianas, tercianas, etc., etc., como 
rgualm'eútc las obstrneciones del hígado v bazo. 
OBISPO 27. 
V I V I F I C A D O R DE L A S A N G R E , 
Cura la clorosis, modera los desarreglos, la denu-jis-
truacion v hace desaparecer radicalmente los dolores 
de hijada y las flores blancas. OBISPO 27. 
Blackina ó Tinte de Azabaelie. 




Es cí mejor y más ef específico para la cura de la 
decadencia de los órganos sexuales.—Unico depósito 
autorizado por el autor.—Botica Santo Domingo. 
OBISPO 27. 
POLVOS CONTRA LAB L O M B R I C E S . 
Con seguridad el niño que las tenga las expulsa: se di 
en merengues y ninguno deja de tomarlos: le acompaña 
la copia de la fórmula y el método de usarlos.—Se ven-
den únicamente en esta casa. OBISPO 27. 
Cu 1113 15-24ag 
l>EÍ. DK. J . GARDANO. 
DE COrAIItATO 1>)0 MAGNESIA, RATAKIA Y CUr.IiRINA 
Eficacísimas para la curación radical de las GONO-
RREAS crónicas ó recientes. FLUJOS BLANCOS y 
CATARROS de la vegiga. Como niedicamcnlo ino-
fensivo no causan al estómago ni dan lugar á VOMI 
TOS,ERUPTOS, COLICOS ni DIARREAS. Su 
acción es tan pronta y enérgica que bastan muy pocos 
dias para conseguir un éxitobrillante, earanii/ando sus 
efectos úi'n en los casos más rebeldes. 
De venta en las p r i n c i p a l e s di o^iiei í a s y farmacias 
Depósito: Botica LA ESTRELLA, Industria34. 
P A P E L I L L O S 
D E l i O K . .f. í i A R D A N O . ' 
Medicamento eficaz é infalible para curar radical 
mente toda clase do DIARREAS, por crónicas, anti 
guas ó rebeldes que sean, cualquiera que sea la causa 
que las produzca, la DISENTERIA crónica ó recien-
te; los PUJQS y COLICOS intestinales. Tonifican c 
tubo digestivo v normalizan las funciones del estómago 
en los casos (le DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, 
ASTRITIS, INAPETENCIA, digestiones difíciles; 
dolorosas, dando fuerza, virar v aliento al estómago. 
De venta en las principales droguerías y farmacias. 
Depósito: Botica L A ESTRELLA, Industria 34. 
D E L D U . J . L A U D A N O . 
Sin rival para hermosear y T E í í l R el cabello 
de sn color primitivo dejándolo muy brillante y sna 
ve. No mancha el cutis ni ensucia la ropa. No con-
tiene NITRATO DE PLATA ni es nocivo á la salud 
No destruye el cabello ni se altera jamás. No exige acto 
preparatorio para su empleo'. Evita la calvicie y vuel-
ve al cabello su exquisita fragancia. Sus resultados son 
tan seguros, positivos y brillantes, que garantizamos 
ser el mejor, más breve, seguro y económico de los 
tintes conocidos. 
De venta en las farmacias, droguerías y perfumerías. 
Depósito: Botica LA ESTRELLA, industria 34. 
DEl i DR. J . GAKDAXO. 
(Medicamento parauso externo.) 
Y el más eficaz, seguro y positivo para curar I N M E -
DIAMAMENTE toda clase de dolores por agudos 
que sean, v especialmente el REUMATISMO, GOTA, 
PARALISIS, LUMBAGO, NEURALGIAS, dolor 
de MUELAS, los GOLPES, CONTUSIONES, M A -
GULLADURAS, dolores de HUESOS, HERIDAS 
y QUEMADURAS. Garantizamos susbuenos efectos. 
De venta en las droguerías y boticas. 
Depósito: Botica LA ESTRELLA, Industria 34. 
1104-1 15-2st 
1E 
La casa de préstamos de la calle de las Animas nú-
mero 51, se ha trasladado á la misma calle número 90, 
donde continúa dando dinero sobre ropa, muebles y 
alhajas con corto interés y por el tiempo que más con-
venga al marchante.—Habana, seiiembre 8 de 18SG.— 
Cima y Comp. 1130G 4-9 
AVISO A LOS SRES. HACENDADOS. 
Se ha recibido últimamente un lote de barriles del le-
gítimo "Land Plaster," ó sea yeso especial para abo-
no, de la muy acreditada marca de J. B. King y C* de 
New York, los que se detallan á módico precio "(pero al 
contado) en la calle de la Lamparilla n. 32, donde se 
facilitarán muestras á todo el que lo desee. 
11264 26-8 
M O N T E D E P I E D A D 
de la Habana. 
Este antiguo establecimiento perteneciente al Esta-
do, cuya fundación data desde el año de 1844, sito en 
la calle de Aguiar frente al Banco Español, ofrece las 
mayores ventajas y seguridades á las personas que ne-
cesiten hacer empeños de alhajas, tanto por lo suma-
mente módico del interés que en él se cobra, cuanto por 
las garantías de seguridad y otras ventajas que encon-
trarán las personas que á él concurran con el indicado 
objeto. 11060 8-3 
MATERIALES DE FABRICACION 
Y ADORNO. 
Telefono 214. Laudo y Cp. Prado 113. 
Habiendo recibido gran acopio de materiales para 
toda clase de fabricación y adornos, procedentes de las 
plazas de Barcelona, Valencia, Lóndres, París New 
York, & , tenemos el gusto de ponerlo en conocimiento 
de nuestros favorecedores y del público en general. 
Mármol de Carrara, mosáico, inglés; losas de todas 
clases, tanto de piso como de azotea, entre ellas la nueva 
fina prensada al vapor, toda colorada é inmejorable por 
sus condiciones; azulejos blancos y de colores; cemen-
tos varios y entre ellos el legitimo cemento Whites para 
suelos hidráulicos. Cn. 1142 15-29ag 
Salud es M s u e s a 
Ser útil á los otros, es ser útil á si mismo. 
i El x l T i r v i ^ m O P E S K T V t a . M ' O preparado por 
| J . ü a r r o c u í 1 , l'remiado con dos Diplomas, Farma-
| ceutico-QiiiDii.". OH Íinv<1e08 (Francia), no contiene 
\ ni sulfato de qniiiiiui, sieuijire pernicioso para el estó-
í nmgfn ni ai-sénieot cura en pocos dias, á las personas 
¡atacadas .le f i e b r e s i n t e r m i t e n t e s , i » e í ' -
| nieiomis. i K i l ú f i i c a s , p e r i ó d i c a s , etc. 
i Este j r a E n Í J T ' U C i - "i cura las Eiebres, las precave 
| y es también un precioso reconstituyente, 
i DEPOSITARIO KN l a H a b a n a : J o s é S A B R A . 
Agua Mineral Natur; 
de F O R G E S - L E S - E A U X 
Normandia (Seine-Inférieure) F ranc i a 
C0ÁTR0 MANANTIALES, maravillosamente graduados. 
Surtido de las Aguas : 500,000 Litros por día-
AGUA FERRUGINOSA ACIDULADA muy DIURÉTICA 
De absorción fácil, no produce Estreñimiento de Yíen're. 
(CARBO-CRRNATO-PERRO-M\NGANESÉO CREMOR TITINEO) 
Anemia, Clorosis, Gastralgia, Dispepsia, 
Diarreas crónicas. Disenteria, Amenorrea, 
Dlsmenorrea, Menonraígie, Leucorrea, 
Enfermedades del Útero, Nerviosismo, 
Neurosis, Neuralgias, Albuminuria, 
Diabetis, mal de Piedra y Arenillas, 
Esterilidad (tres curaciones por termino medio;. 
Impotencia. Atonía, Convdlecmtíds, 
Anemia producida en los d i r í a s cal dos. 
El M a n a n t i a l Re ine t t e da, á la ve/, Agua iuedicihil 
y Agua para ser servida al tiempo ile comer. Es el mejor 
de los cua tro Manant ia l e s de FORGES-LES-EAL'X 
para seguir un método curativo domiciliaro. Todos los 
Médicos mas célebres ordenan diariamente que se haga 
uso de esta Agua. 
Depositario en l a X t a h u n a : J o s é S A T U E t A . 
AGUA 
1 
i OPIATA y POLVOS DEKÜFRiCOS GILIES 
INCOMPARABLES 
para conservar e/esmaltecfs/a 
dentadura y evitar la cáries.! 
EselIEJORde CDANTOS se COMES.) 
José SARRÁ, U HABANA 
Y EN TODAS LAS PERFUMERIAS. | 
J . G I L L E S , 3 I , Ruó BerBÓre.PaHsí 
E N S A Y A D Y C O M P A R A D 
la; 
que es el MEJOR ALIMENTO de los NIÑOS de PECHO. 
35 A ñ o s de Exito .—8 Medallas.—EWa. es un auxiliar 
del amamantamiento insuficiente y del destete,cara 
á los Vómitos y á \z Diarrea y facil ita á la Dentición. 
Depísito: P. A. DDTADT, f00, en Choisy, ceru dePARIS. 
E n la Habana : J o s é S a r r a , y en todas las buenas Fai 
ÜSPENSORIO miLLERET 
i S l á s t i c c , sin Banda ba o los muslo». 
p a r a e v i t a r las falf i f icaciones, 
e c r í g i r l a m a r c a del í w e n t o r , 
s i i ' m p r e adjunta. 
^nílniss ile Mo,; los sisteias. 
M E D I A S P A R A V A R S C E S 
MILLERET, LE GOHIDEC, Sucesor, Paris,49,calle J.-J. Rouuai I 
KEGISTRADO 
P e r f u m e r í a del Mundo elegante 
D E I . E T T R E Z 
5 4 , 5 6 , R u é R i c h o r , 5 4 , 5 6 
iuimuAuil P A R I S PEÍA 
S U A V Í D A D 
G o x i c e x i t r a c i o r x 
' J A . B O N , I S 3 C T I i A C T O mSní 
A C r l / A de T O C A D O R ^ 
P O L V O D E A R B Ó Z 
C O S M É T I C O , B H I Z . H J A N T I N A 
A C E I T E , P O M A D A v V I N A G R E 
— 
Perfumería 0SMHÉDIA asegura á 
RIELES pr.fHNTES 
gwentni eterna y ge: sin ¡¡rud 
Depós l tar io en la Habana: JOSH S A B . i > ¿ i . . 
A S M A CATARRO, OPRESION, M j «ü j 9lk% | f ti f . £ 3 JAQUECAS. DOLORES TOS. PALPITACIONES |,M,A:,/,Uí̂  " * ^ J DE ESTÓMAGO 
v todas las afecciones do las V/as Respiratorias, y tü?as lasI A f e c c i o n e s N e r v o s a s so curan inmediala-
. . . r n M mente ron las P i l d o r a s A I i r T I - K r E T r R A I . O I C A S 
so calman inmediatamente y se curan usando dc| l r c i l O M K I t . — Exíjase sobre la caja el sello de 
los TUBOS LEVASSEUR. iiarantia de la UNION de los FABRICANTES. 
^ A R Í S , F a r m a c i a I I O B I Q V J E T , 23, calle de la Monnaie. — En la I f a b a n a : f Q S Ú S A K R A ; y C \ 
OPBESlfilííS URSLGÍflS 
CATÁRMS, tOHSTIPADQS B ^ r J t ^ - j 2 r f ¡ ¿ ^ * ¿ * * I ¿ ftr les CiGáRiLLOS FSPi; 
Aspirando e i h a m o , p e n e t r a e n é l i v e h o . c a . m a e í s t&le ina n e r v i o s » fcoÜJ 
la e x p e c t o r a c i ó n y f a v o r e c e l a s A n ie l en ¡ e s d e l o s ó r g a n o s r e s p i r a t o r i o s 
{Eatyir esta firma . J. ESP1(> ) 
Depósitnncá e» w Badana : JOSE S A E M : - L0J?E y C»; -• GONZALEZ. 
• m 4 
0 0 0 E V * 
sanados de "^S? 
E M P E I N E S , G R A N O S 
¥ s » u s , U L C E R A S 
P O R E L 
DEPURATIVO CHABIE. 
Ea todas las Boticas del Universo. 
Donde se da gratuitamente la 
liistmcion Chable. 
3 6 
C H A B L E 
2> sanados de ' 
¡GONORREAS, FLUJOS BLANCOS, 
PÉRDIDAS SEMINALES, 
|/7£B/U0yJ0,/i T0í¥/^ de los Órganos 
POR. El. 
.CITRÁTO DE HIERRO CHABLE 
En todas las buenas 
•é^. . Farmacias . 
fc/fose estas 
C~. r). O 
O B L E A S 
G O R L I N 
H Ó S T I A S 
p a r a la» Misas 
HÓSTIAS 
para los Farmacéut i cos 
H Ó S T I A S 
P4IIA LOS CONFITEROS $ 
J O S É S A n i l A . t 
TINTAS NEGRAS 
Y DK CÜI.OKKK v Para que cualquiera persona pueda eayo!Tor tOiios los medicamentos s6-
C O L A L I Q U I D A IHus) líquidos, tales como el Aceite del biyado del Bacalao.el Aceite 
„ . „ ! de Ricino, el Bálsamo íe Copaiba, las Opiatas, el Alquitrán, etc.y 
í TODOS LOS MEDICAMENTOS PULVERIZADOS 
K. r.o'SVZ.ZN et r « s , m (calh) da Temple, n" 54. Par is . Ea l a H a b a n a 
E n Gasa de todos los Perfumistas y Peluqueros 
de F r a n c i a y del Es tranjero 
§Qlvo do (Arroz espocial 
PREPARADO AL B I S M U T O 
POR O í a l e s l E ^ ^ Y , PERFUMISTA 




HIEP.nO Y UCTOFOSFATO D E C.AL NATIÍKALES 
El V ino Defresne tiene un sabor esquisito, y es el 
único reconsliluyenle natural y completo. 
Es el mas precioso de los tónicos; k su influjo, los 
accidentes febriles desaparecen, renace al apetito, los 
músculos se nutren, y se recobran las fuerzas. 
Emplease con buenos resultados en la inapetencia, 
las m e d r a s r e p e n t i n a s , las convalecencias, las 
enfermedades del estómago (gastralgia, gastritis, 
d i sen te r i a ) , la debilidad, anemia y la consunción. 
DEFRESNE, Proveedor de los Hospitales de Paris, Autor de la Pancreátina 
j* todas las fa rmac ias 
, u-o g ? o 
En la H A B A N A : L O B É & Q a ; M . J O H N S O N ; A . G O N Z A L E Z . 
20 Años de éxito. — 25 Primeras Medallas y Diplomas de Honor. 
H A R I N A LACTEA NESTLE 
G U Y ü . B A S E e s l a ETTESJJQ. X i E C H E 
Es e l m e j o r a l i m e n t o p a r a l o s N i ñ o s d e c o r t a e d a d . Suple á l a I 
i n s u f i c i e n c i a d e l a l e c h e m a t e r n a l y f a c i l i t a el destete. Con su USO | 
n o h a y d i a r r e a s n i v ó m i t o s y s u d i g e s t i ó n e s f á c i l y c o m p l e t a . 
Se emplea ventajosamente, como alimento, para los adultos 
y los convalecientes que tienen estómagos delicados, 
L i f i H i C 0 N D E N S A D A N E S T L E 
V e r d a d e r a ¿ E C H E P U R A de V A C A S S U I Z A S g n e c o n s e r v a s u a r o m a y t o d a s s u s I 
I c u a l i d a d e s n u t r i t i v a s . A d e m a s d e l o s g r a n d e s s e r v i c i o s q u e e s t a c o n s e r v a l i a c e á l a E s c u a d r a a l 
e g é r c l l o y á l o s h o s p i t a l e s , e l l a h a e n t r a d o e n l a a l i m e n t a c i ó n d e l o s p a r t i c u l a r e s á q u i e n e s d a 
[ u n a l e c h e a g r a d a b l e , n a t u r a l y s a l u d a b l e . 
Eligir la Firma K S S J B Z U X S T I . S y la Marca de Fábrica : X f Z S O m s VASÁJLOS. 
Casa H E N R I N E S T L É C H R I S T E N FRÉRES, 16, rué du Parc-Royal, en PARIS 
D e p o s i t a r i o e n l a Habana: JOSÉ SARRA. 
Falirica 
^ao^oBO!9ioaoBOHOia»BoaoaoBioaoioB«HoaoaoBOBiOHOBOHo«oaoaoa< 
J A R A N S O N 
(Extracto de Puntas de Espárragos compuesto) 
Preparado según la Fórmula del Profesor B R O U S S A I S 
Medicamento autorizado por el Gobierno Francés, e n v i s t a d e u n informe del 
Doctor MARTIN-SOLON, á nombre d e la Academia de Medicina, contra 
las JEnfernteclcti les <Ze? C o í ' « « 0 3 t , 
contra las M n f e r n i e d a d e s de l o s J B r o n q u i o s y de los P u l m o n e s , 
contra las E t i f e r m e d a i l e s d e l a s a r t i c u l a c i o n e s 
y contra las P e r t u r b a c i o n e s de la C ü r e u l a c i o n con tendencia á la H i d r o p e s í a . 
BSr . joHio-sosar h a o b t e n i d o , d e l QoUerno Francés , u n p r i v i l e g i o e x c l u s i v o p a r a ia venta y la 
p r e p a r a c i ó n de este J a r a b e , c u y a u t i l i d a d h a s i d o t a n r e c o n o c i d a , q u e , p o r u n a a c t a auténtica, 
h a s i d o c o l o c a d o e n t r e l o s m e d i c a m e n t o s q u e s e t r a n s m i t e n de u n a é p o c a á otra. 
E l Comité, nombrado para el examen del J a r a b e JfoUuson, estaña compuesto de los 
Sres. MOLLARD (el mayor), ROARD, Barón THENARD, PAJOL DES CHARMES, GAY-LUSSAG y 
SAVARD, Miembros del I n s t i t u t o de F r a n c i a . 
Para evitar laa Falsificaciones exíjase la Firma Johnson S O I S A R S , y sobre cada Frasco 
ol Sello de Garan t í a de la UNION de los FABRICANTES. 
M O C M E R , Farmacéutico {antiguamente calle Perrée), actualmente, 112, calle de Turenne, J P A R I 8 
E a l a Habana: J O S E S A R R A 3' e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
eOUBKON B E CfUYOT 
G U Y O T 
El A l q u i t r á n d e G n y o t sirve para preparar el agua de alquitrán mas eflcái y agradable páralos 
estómagos delicados. Rila purifica la sangre, aumenta el apetito, restablece las fuerzas y es eficacísima 60 
todas las enfermedades de ios pulmones, cu los catarros de la vegiga y en las afecciones de las mucosas. 
El A i q m í r a r a de « o y o í ha sido experimentado con gran éxito, en los principales hospitales de Fran-
cia, Bélgica y España. 
Durante los grandes calores y en tiempos de epidemias, se hace con el la bebida mas higiénica y pre-
servadora. Un solo frasco sirve para preparar doce litros de la mas saludable de las bebidas. 
El AUguiitff'aeii de & a y o t AgJTSvVrsc :** se vende en frascos que 
llevan, en sus etiquetas, la Orraa escrita con tres colores: 
Venta por menor en la mayor parte de las Farmacias. 
F ñ h v i c ñ i í o n p o r m a y o r : I . a C a s a H.. g^SiEB&E 
r u é (ca l le ) ^ « c » t o , c t a ¡ P a r i s . 
D ' H O U B I G A N T 
A G U A D E T O C A D O R la m a s apreciada. 
Perfumista de l a Reina de Ing la te ra -y de l a Corte de Rusia . , . 
PARIS — 18, FAUBOURG SAINT-HONORÉ, 19 - PARIS 
" V ó n c l e B e e n -tod.a.B l a s u i - i n - c i i o a l e a ZE^erf•u.m.eria.a. f 
